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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
ONE HUNDRED AND FIFTH
ANNUAL COMMENCEMENT
SUNDAY, MAY THE TWENTY-SECOND
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-EIGHT
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Auditorium — 10:00 A.M.
Field House — 11:30 A.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR PAUL C. PHILLIPS (AUDITORIUM)
PROFESSOR DAVID M. MAKER (FIELD HOUSE)
SINGING OF America The Beautiful: PROFESSOR VIRGINIA T. PYLE, Department of Music
INVOCATION: THE REVEREND MARK-DAVID JANUS
St. Thomas Aquinas Chapel, Storrs
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS: SUSAN HEIKE FRETER
CHARGE TO THE CLASS: ARTHUR LEVITT, JR.
Chairman and Chief Executive Officer
American Stock Exchange, Inc.
PRESENTATION OF CANDIDATES: The Deans and Directors
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN T. CASTEEN, III, President
GREETINGS: ANDREW J. CANZONETTI, Chairman of the Board of Trustees
BENEDICTION: THE REVEREND MARK-DAVID JANUS
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School
Auditorium — 3:30 P.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR PAUL C. PHILLIPS
SINGING OF America The Beautiful: PROFESSOR VIRGINIA T. PYLE, Department of Music
INVOCATION: THE REVEREND MARK-DAVID JANUS
St. Thomas Aquinas Chapel, Storrs
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES: JOHN T. CASTEEN, III, President
ANDREW J. CANZONETTI,
Chairman of the Board of Trustees
NICOLAAS BLOEMBERGEN, Physicist
Doctor of Science
DOROTHY C. GOODWIN, Educator and Public Semant
Doctor of Law
DENIS F. MULLANE, Corporate Executive
Doctor of Humane Letters
ANN PETRY, Author
Doctor of Letters
COMMENCEMENT ADDRESS: DOROTHY C. GOODWIN
Member, Connecticut State Board of Education
PRESENTATION OF CANDIDATES: CHARLES W. CASE
Dean, School of Education
THOMAS G. GIOLAS
Dean, Graduate School
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN T. CASTEEN, III, President
BENEDICTION: THE REVEREND MARK-DAVID JANUS
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
Greater Hartford Campus
55 Elizabeth Street, Hartford
Sunday, May 22, 1988 — 11:00 A.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America The Beautiful
ADDRESS: JACOB ZELDES
Attorney at Law
Zeldes, Needle and Cooper
STUDENT ADDRESS: THOMAS V. DAILEY
Graduate, Day Division
DENNIS R. FERGUSON
Graduate, Evening Division
PRESENTATION OF CANDIDATES: GEORGE SCHATZKI
Dean, School of Law
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Dental Medicine and The School of Medicine
The Health Center, Farmington
Thursday, May 26, 1988 — 5:30 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America the Beautiful: RICHARD C. TILTON
Professor of Laboratory Medicine
School of Medicine
INVOCATION: GAIL NICASTRO, SFCC
Chaplain and Director of Pastoral Services
of the John Dempsey University Hospital
WELCOME AND INTRODUCTION: JAMES E. MULVIHILL
Vice-President for Health Affairs and
Executive Director of the Health Center
COMMENCEMENT ADDRESS: JOSEPH M. HEALEY, JR.
Associate Professor of Community Medicine and Health Care
School of Medicine
PRESENTATION OF CANDIDATES: JAMES E. KENNEDY
Dean, School of Dental Medicine
EUGENE M. SIGMAN
Dean, School of Medicine
CONFERRAL OF DEGREES. JOHN T. CASTEEN, III, President
ANDREW J. CANZONETTI
Chairman of the Board of Trustees
GREETINGS: KEVIN V. DOWLING, Chairman
Health Affairs Committee, Board of Trustees
REMARKS: MARJORIE S. BLOCK, Graduate, School of Dental Medicine
VICKILEE EDGE, Graduate, School of Medicine
ADMINISTRATION OF HIPPOCRATIC OATH: ELMER L. BECKER
Boehringer-Ingelheim Professor of Immunology
School of Medicine
BENEDICTION: CHAPLAIN GAIL NICASTRO, SFCC
RECESSIONAL
COMMENCEMENT NOTES
COMMENCEMENT DAY at The University of Connecticut is a time of ceremony and pageantry, portions
of which represent traditions dating back to medieval times. These notes on the history of the University and
the commencement ceremony are offered in the hope that they will be of interest to spectators.
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT WAS FOUNDED as the Storrs Agricultural School in 1881 when
the General Assembly accepted a gift of Money and land from Charles and Augustus Storrs, natives of Mansfield.
In 1893 when it became a land-grant college and officially opened to women, the name was changed to Storrs
Agricultural College. As the mission of the institution changed, its name was changed in 1899 to Connecticut
Agricultural College. In 1933 it became the Connecticut State College. It grew slowly becoming a small but vigorous
college with limited undergraduate offerings in agriculture, home economics and mechanical arts. With the
development of a university program it became The University of Connecticut in 1939. The first regional campuses
were established in 1946 to deal with the influx of veteran students. Today the University is made up of sixteen
different schools and colleges. Through the various agencies of six Divisions and seven Institutes, including twenty-
two Special Facilities, Programs, and Centers, the University is privileged to serve many State citizens. The Graduate
Program began in 1935 and in 1949 the University awarded its first doctoral degrees.
Enormous expansion has taken place over the years together with increased enrollment. Today, the University
has an enrollment of over 25,000 students. At Storrs there are over 13,500 undergraduates and more than 3,800
graduate students, representing some fifty nations.
This year the University will award over 4,500 degrees. Of these approximately 3,000 will be bachelor's degrees,
1,050 Master's degrees, 212 Juris Doctor degrees, 34 Doctor of Dental Medicine degrees, 79 Doctor of Medicine
degrees, and 190 Doctor of Philosophy degrees. Also to be awarded are 20 certificates in the two-year Ratcliffe
Hicks School of Agriculture.
THE COMMENCEMENT CEREMONY, because of the number of graduates, is divided into five separate
exercises. The Schools of Dental Medicine and Medicine, located at the University's Health Center in Farmington,
and The School of Law, located in West Hartford, hold their own Commencement Exercises. The Commencement
procession in each ceremony at Storrs is heralded by the ceremonial trumpets which were obtained especially for
the University commencement. Preceding the student processional, the student marshals carry banners specifically
for the University's commencement. The colors of the banners identify the academic subjects. In accordance with
the Academic Costume code, the banner colors also correspond to the colors of the trimmings on the doctors'
gowns, edging on their hoods, and tassels of caps.
THE PROCESSIONAL BANNERS
College and School of Agriculture 	 Brown and Maize
School of Allied Health Professions 	 Red
School of Business Administration 	 Drab Green
School of Dental Medicine 	 Lilac and Gold
School of Education 	 Light Blue
School of Engineering 	 Orange
Division of Extended and Continuing Education 	 Brown and Blue
School of Family Studies
	 Maroon
School of Fine Arts 	 Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates
	 Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	 Gold
School of Law
	 Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	 White and Yellow
School of Medicine 	 Green and Gold
School of Nursing
	 Apricot
School of Pharmacy 	 Green
THE ACADEMIC PROCESSION begins with the heralding of the trumpeters announcing the arrival of the
academic procession.* The Bearer of the Mace leads the procession. The University Marshal, identified by his
Baton, leads the President, together with the speaker, clergyman, the Board of Trustees, vice-presidents, deans,
other university officials, and faculty. The Mace is presented at the center of the stage while those processing enter
and take their places. Once the Mace is placed on the stand it signals the beginning of the ceremony.
*The audience is requested to REMAIN SEATED so that all may see the procession.
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THE ACADEMIC GOWNS, HOODS, AND REGALIA represent more than elegance or colorful attire.
Academic caps and gowns represent a tradition which reaches far back into the early days of the oldest universities
of the Middle Ages. The early European universities were founded by the church; the students, being clerics, were
obliged to wear prescribed gowns and caps at all times. Caps and gowns were once common forms of clothing
and were retained by the clergy when the laity adopted more modern dress. Though some universities here and
abroad have other colors, the usual color for gowns in America is black. Hoods are lined with the official color
of the college or university which conferred the degree. The velvet edging of the hood varies in length for bachelors,
masters and doctoral degrees. The color represents the appropriate degree. Mortar boards (caps) are usually black.
The tassel for the Bachelor of Arts, Science, and Engineering may be of color distinctive of the degree, and the
tassel for the Doctor of Philosophy may be made of gold thread. The gown and hood of the University Marshal
were made specifically for University ceremonies in the official colors of national flag blue and white. The School
and College Marshals who assist in conducting the ceremonies wear blue velvet "beefeater" berets.
THE MACE, carried by Fred A. Cazel, Jr., Moderator of the University Senate, is used at all academic
ceremonies. In medieval times maces were weapons of warfare, but today a mace is "a staff borne by, or carried
before, a magistrate or other dignitary as an ensign of his authority." It is the emblem and symbol of the President's
authority to administer the University. This mace was first used at the Inauguration of President Homer D.
Babbidge, Jr., on October 20, 1962. It was designed by Nathan Knobler, former head of the Department of Art.
The University seal, executed in beautiful wood carving, appears on both faces. A penny dated 1881 is affixed
to it to commemorate the date of the University's founding.
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Peter L. Halvorson, was specifically designed
for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used at the Commencement in 1968. The
Office of Marshal can be traced back to the medieval period, and the Baton is a symbol of the Marshal's authority.
This Baton has silver mountings and is surmounted by a representation of the University seal in enamel, which
itself incorporates the coat of arms of the State of Connecticut. The University Marshal, carrying the Baton, follows
the Mace Bearer as he leads the academic procession into and out of the place of ceremony.
THE SILVER COLLAR/MEDALLION, worn by John T. Casteen, III, President, was first used in 1964, at
the time of the University's Silver Anniversary. Each link on the collar represents one of the University's Schools
or Colleges and consists of a cloissoné circle engraved with an appropriate design for the particular school and
enameled with its traditional school or college colors. Hanging from the chain is a large silver medallion containing
the University seal.
THE AWARDING OF DEGREES at The University of Connecticut is accomplished by a twofold process.
First, the candidates for degrees of each respective school or college are presented by the University Marshal. The
candidates proceed to the stage, receive their diplomas, are congratulated by their administrative officers and return
to their seats. The School or College Marshal then officially presents the candidates to the Dean who acknowledges
the candidates and declares the appropriate degree. Second, when all candidates have been duly presented, the
President of the University formally confers the appropriate degree. This is accomplished verbally at the time
that he speaks the words:
"By virtue of the authority vested in me by the Trustees of The University of Connecticut, and in
accordance with the procedures and regulations of the University, I confer upon you the Certificate,
appropriate Bachelor's Degree, Master's Degree, Juris Doctor, Doctor of Den tal Medicine, Doctor of
Medicine, or Doctor of Philosophy for which you have been presented at this One Hundred and Fifth
Commencement of The University."
THE RECESSIONAL of the officials and faculty is once again led by the Mace Bearer and University Marshal.
The graduates, along with the audience, are requested to remain seated until the recessional is concluded.
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BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, WILLIAM A. O'NEILL
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
KENNETH B. ANDERSEN
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
GERALD N. TIROZZI
Commissioner of Education, Member Ex Officio
STEPHEN ALTSCHULER
ELIZABETH A. BRADLAU
OTHA N. BROWN, JR., Secretary
ANDREW J. CANZONETTI, Chairman
KEVIN V. DOWLING
GEOFFREY A. JOHNSON
ALBERT J. KLEBAN
LOUISE B. KRONHOLM
GERARD J. LAWRENCE
DANIEL C. LEON
JACK S. OPINSKY
FRANK D. RICH, JR., Vice-Chairman
THEODORE P. RossI
IRVING R. SASLOW
CHARLES STROH
DAVID S. USHERY
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COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
With Distinction
"With Distinction" is the University's designation for degrees earned by students who
give evidence of significant achievement in their major fields.
Honors Scholar
Honors Scholars are outstanding students who complete intensive two- to four-year
programs, including honors courses of unusual breadth and depth. Honors requirements
include a senior thesis or comprehensive examination in the major field.
University Scholar
The University Scholar designation is the highest scholastic honor at the University.
The individualized undergraduate programs of these students, which in some cases include
work toward a graduate degree, are supervised by faculty committees. In this graduating class
fourteen students were named University Scholars in the junior year.
The names in this program do not constitute an official list. The students whose names are
listed herein were considered candidates for the degree indicated when the program was
printed, except where a prior date of graduation (August 31 or December 31, 1987) is given.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
TWO-YEAR CERTIFICATES
ROBIN MARIE APRAHAM
LISA MAUREEN BARRE
KARA ELIZABETH BERG
CAROLYN DALE BROWN
HEIDI ANN BURNHAM
DOUGLAS JONATHAN CARLSON, JR.
JOANNAH ANTONETTE CUNNINGHAM
DEBORAH LEA EDGAR
ADINE ELIZABETH GARRISON
FRANK HUTCHINSON, JR.
MELINDA DEL AYER LONG
MARK ANDREW LUCAS
WALTER GREGORY MAJCHER
BRADFORD WILLIAM MENDENHALL
LORI JEAN MOODY
PAMELA MARIE MORTIMER
KATHLEEN VERONICA NICHOLS
CHRISTINE A. RAFFIN
REBECCA FAYE RICH
SEBASTIAN JOSEPH RUFFINO, JR.
ROGER ERIC SULLIVAN
FAITH ANN SWASEY
CALVIN SEYMOUR WEINGART
STANLEY EVERETT WEINGART
SCOTT WARREN WHITED
Graduate, August 31, 1987
JEFFREY JOHN GAITO
Graduates, December 31, 1987
ROBERT STANLEY GOLDBERG 	 DAVID MICHAEL VICTOR
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THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
BACHELOR OF SCIENCE
MELISSA M. GAVARRINO, in Pathobiology
VIRGINIA MARIE KEITH, in Environmental
Horticulture
Honors Scholars
MARY ELIZABETH
Horticulture
LARIVIERE, in Environmental
DAVID CHARLES ADAMS
PHILIP ANTHONY ALLEGRETTI
BARBARA ANN ANTONIAK
DOUGLAS CORY ANTUPIT
ROXANNE PILAR APARISI
SUSAN HOPE BALDWIN
JOHN WILLIAM BARLOW
JANE MASON BEARDSLEY
LIZABETH RENEE BOURRET
JILL LEE BRUMBAUGH
LYNN RITA CARGOS
DARLENE LORRAINE CELINO
JOHNNA RAE CHENAIL
CHRISTINE STEPHANIE COLEMAN
ANTONIO MICHAEL D'ADDEO
PAUL LAURIER DEMARS, JR.
MELISSA KAY DICKERSON
TAMMY Lou DONAHAY
WILLIAM HERMAN DORNFRIED, JR.
PAUL EDMOND DUGUAY
SUSAN JOAN DUNNEY
TAMMY LYNN ELLSTON
NANCY ENG
BERTRAND FAUX
SEAN THOMAS FEENEY
WILLIAM KENNETH FIELD
STEVEN SAMUEL WESTCOTT
FLETCHER
HEIDI JEAN FLOREK
ANTHONY MICHAEL FLORES
MELISSA MARIE GAVARRINO
MAUREEN LAURA GOODMAN
EDWARD WILLIAM GRIMM, JR.
ELIZABETH JEANNE GRODZICKI
SCOTT SPEIRS HARRINGTON
LISA MARIE HARRISON
BARBARA ANN HICKEY
WILLIAM J. HINMAN
JEAN MARIE HOLENKO
KIM MARIE INGALLS
MICHAEL ALAN KANE
ANDREA ELIZABETH KARNS
CHERYL LOUISE KARPEICHIK
KATHLEEN MARY KINDLE
CAROLYN DENISE KING
LISA LOUISE KOHLER
MARK PAUL KOWTKO
TRINH QUE LE
KAREN JEAN LEWIS
DEBORAH CARLA MACHA
MICHAEL EDWARD MAL
RICHARD HORNER MARTIN
DANIEL ANDREW MCCLINTOCK
JAMES MICHAEL MCMANUS
MICHAEL JAMES MICHAUD
LORALYN CAMILLE MOORE
ANDREW LUKE NEWCITY
MICHAEL M. NICOLAY
JAMES ROBERT NORRIS
JOANNA ELIZABETH PANTANI
BARBARA ANN PARADIS
DONALD CHRISTOPHER PARIZEK
ELIZABETH ANNE POULSEN
CHRISTINE ANN PSATHAS
WERNER WOLFGANG RECHLIN
MARC PAUL RICHARDSON
DEBRA LYNN ROSELLA
ANN MARIE THERESA ROY
MARIA LOUISA SCHEIBER
LINDA ADRIENNE SCOTT
HEIDI GETZ SEATON
HEIDI MARIA PAULA SEUFERT
CHRISTOPHER PATRICK SMITH
RANDY JAY SMITH
SALLY HUBBELL SNYDER
ANITA MARIE SOUCY
ERICA ROSE SPIELMAN
BRIAN CASEY SULLIVAN
SANDRA CORRINNE TERCENO
LAUREN ANN VITELLI
DORRAINE WALDOW
JOHN THERON WOODMANSEE
MARYANNE WOSKO
Graduates, August 31, 1987
LAURA JEAN ALBRECHT
CAROLYN BSALES
NANCY ELLEN COFFEY
KATHLEEN MARIE O'HARA CROARKIN
CATHERINE A. GARVIS
LAURA ANNE GUMPRECHT
JOANNE DOLORES MOUTINHO
REBECCA ROSANNE PEFFER
JOHN R. PELOSO III
LEA E. RUBENSTEIN
SALLY SIEFEN WALLACE
JOAN LOUISE YANCHAK
Graduates, December 31, 1987
ADAM FRANK ACQUARULO, JR.
DEBORAH ANN BASSETT-ESPITTIA
DEBORAH SUSAN BIRKBECK
MARTA JEAN BROOKS
WENDY BRUCE
LISA ANN G. BURGDORF
ANTHONY PETER CAPPELLI
ANTONIO CIARLEGLIO
DEBORAH FAYE COE
MAUREEN RAEAN CUDDY
MICHELLE CLAIRE DEBLOIS
CYNTHIA ANN DEFOSSE
JOHN VOLLMER DEMEY
DIANE MARY DOMBROWSKI
JOANN FAUBERT
KATHLEEN MARIA GALLAGHER
JOHN IVAN GRIB, JR.
KIMBERLY ALICE HADLEY
JACKLYN MARIE HAINES
DEE LAENA JACQUO
VIRGINIA MARIE KEITH
WILLIAM LAWRENCE KENNY
MATTHEW CLARK KIBBY
DENNIS EUGENE KIHLSTADIUS
JAMES ROBERT KLASE
MARY ELIZABETH LARIVIERE
THERESE FRANCES MIKLINEVICH
MICHAEL ALAN NOON
MICHAEL JOSEPH OTT
JOY MARGARET OUILLETTE
ANALISA OYLER
SEAN PATRICK SCARVEY
RAYMOND NICHOLAS SENES, JR.
MARGARET AMANDA SHERIFF
KERRY PATRICE SHIPLE
MARK ALLEN SOROSIAK
DALE MARTIN SPIELMAN
JEREMY WAYNE STEWART
CORINNE MARIE WALKER
DEIRDRE JEAN WHELAN
THOMAS EDWARD WINSLOW
WILLIAM THOMAS WRIGHT
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THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
LESLIE FLOREN, in Clinical Dietetics
	
CHERYL JEANNE SANTORO, in Physical Therapy
MARY E. MARCHANT, Physical Therapy
University Scholars
DEBORAH THOMAS, Medical Laboratory Sc sciences
CARRIE ANN AITNER
TRACY LYNNE BAPTISTE
MARSHA ADAMS BEAN-SOKOLOSKI
LISA ANNE BELLIN
LORI ANNE BESSETTE
CAROLYN EMILY BIBEAULT
THERESA MARIE BIELAWIEC
LYNN MARY BOHUSKI
SANDRA TYROL BOSTIC
NEIL MURDOCH CAMPBELL
KATHERINE JOSEPHINE CARD
JOANNE ELIZABETH CARROLL
FREDERICK JAMES CLOOS
CHARLENE ANN DECKER
KALYANI THAKOR DESAI
ANN MARIE DIBERNARDI
JULIANNA THERESA DINSMORE
DEENA MARIE DOMINY
PENNY S. DURANT
MARIAN DZIAMA
LAURA LEA FALANGA
LESLIE A. FLOREN
CELENA MONIQUE FLOWERS
ROSEMARIE LYNN FOOTE
ALBERTO FRANCESCHINI
SHARON ANN GALLAGHER
CAROLYN MARIE GEIB
DEBRA JANE GENEREUX
TRACEY JENINE GIBSON
JULIE ANN GOTTIER
JUDITH MARIE GRIMES
KAREN DIANE HARRIES
ANGIE HARRIS
HEIDI ANN ALLVIN
REBECCA MARY AVIS
RAEANN HELEN BALUT
JAMES FRANCIS BIRON
SUSAN BARBARA BOGARDUS
CHERYL ANN BURKE
DAVID TODD CRAWFORD
MELINDA ANN CROUSE
JEAN MARJORIE DAVIS
LISA MARIE DIANGELIS
ANTHONY FRANK FERRANDINO
STEPHANIE FRANCES HAYES
KATHERINE LEE HEAVISIDES
GIANNA R. HERNANDEZ
RENEE MICHELLE HILLMANN
MICHAEL LEONARD HOMISKI
TRACEY LYNN JUZWIC
ROBIN MARIE KARUZIS
GARY ALAN KATZ
KATHLEEN KATHERINE KELLEY
CHERIE E. KIMBALL
KRISTINE KONG
ANNA KUBIAK
SUSAN CLAIRE LAVIGNE
MELISSA Fox LEFFINGWELL
DIANE LESLIE LEVINE
THERESA MARGARET LOGIODICE
MICHAEL LORENZO
ANDREA LOSIEWICZ
JENNIFER ELIZABETH MACDONALD
JUDITH LYNN MANN
DONNA MARIE MARINO
CHARLOTTE LOUISE MASSIE
REBECCA MARIE MASTRO
MARY ELIZABETH MAZOR
PAULA MAZUR
ERICA M. MCCABE
DANIEL HUGH MCGOVERN, JR.
MARK EUGENE MCKENNA
DAWN MARIE MICHAUD
MARIA LORRAINE MOLINELLI
MAUREEN THERESA NAHORNIAK
CHERYL ANN NEWHOUSE
JANET L. NOLEN
Graduates, August 31, 1987
STEVEN KENNETH GAMBLE
TAMERA SUE GEBO
LEAH ELAINE GENTILE
JACQUELINE MARY GIRACA
CHRISTINA ANN GOETTEL
CLAUDIA PAULINE GOLBA
ALLEN ROY JONES, JR.
LISA ANN KASK
SHARON ILYSSA KINSTLER
KELLY JEAN KOSILLA
LORI ANN KRASINSKI
DREW A. OLSEN
VICTORIA ORTIZ
CAROLYN LOUISE PADIAL
BINA J. PATEL
HOLLY MARIE PAYNE
DAVID PETILLO
ROBERT MICHAEL RACHIELE
REBECCA RAINEY
JEFFREY DONALD REED
MICHAEL DAVID RYAN
LINDA ANN SCHAKO
DONNA JEAN SCHELLENBERGER
KIMBERLY ANN SCHWERDTFEGER
DIANE MICHELE SCRENOCK
CATHERINE LOUISE SHANKWEILER
TERESA ELIZABETH SHEA
ELAINE HOPE SHINDELL
PAULA MARIE SIVO
ELISA ROSE SPAULDING
RICHARD FRANCIS STEBBINS, JR.
KATHERINE CLARKE STORY
LISA VERONICA TABISZ
SYDNEY JANE THAYER
DEBORAH ANN THOMAS
JEANNE L. THOMPSON
ALAN A. TOMASKO
MARTHA ELLEN TWISS
TRACI JANE VALALIK
LISA ELLEN VILARDI
KAREN ELIZABETH WEST
DREW ROBERT WHITNER
CRAIG WILLIS ZETTERGREN
JANICE M. KUFEL
RICHARD EDWARD LIGI
MARY E. MARCHANT
CELESTE ANN MARCHETTI
ROSEMARIE ANN MURTAGH
LINDA LOUISE POWELL
SUSAN MARY ROTH
CHERYL JEANNE SANTORO
VERDA MICHELLE SMITH
LINDA MAE SUGARMAN
DOROTHY SUZANNE WITTE
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Graduates, December 31, 1987
GARY PAUL AUSTIN
MICHELLE BALDW IN
DONALD MICHAEL BEZANSON
DEBORAH LYNN BILLINGS
LAURIE BOENNING
MARYBETH J. CHIARELLA
KAREN MARIE HIRE
DIANE KATHRYN LONG
SARAH BERNADETTE MCGOVERN
DENISE GAIL MITCHELL
MARY PATRICIA MURPHY
CYNTHIA LYNN PALMER
JEAN ANN PERRON
LAURA LEE PIOTROWSKI
JOANN SWANSON
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
KATHARINE BOK, in Finance
MATTHEW CAMBRA, in Accounting
THOMAS CLARK, in Finance
BRIAN DECKER, in Finance
SHAWN HONAN, in Accounting
JAMES MARCUS, Accounting
KRISTIN RIEGER, Accounting
LYNNE JOHNSON, in Accounting
JAMES MOORE, in Accounting
ELIZABETH NELSON, in Finance
MICHELE RUTSKY, in Marketing
University Scholars
LISA RoMANCHUCK, Accounting
ATTILIO ALDO ALBANI, JR.
TRACY IRENE ALDRICH
BRENDA LYNN ALLEN
CYNTHIA MARIE ALLEN
PATRICIA JEAN ALLEN
NANCY ALVAREZ
DAVID MANUEL AMARAL
SUSAN PAMELA AMATA
JULIE MARIE ANDERSON
SUZANNE SHARON ANDERSON
PETER MICHAEL APATOW, JR.
DENISE ARCHIBALD
KAREN LOUISE ATKINSON
GEORGE ROBERT AYLWARD, JR.
MARY MASAKO BAILEY
JOHN ANDREW BAKULA
REBECCA ANN BAME
CATHRYN ANN BARILARI
LAURIE ANNE BASAL
TRACIE ANN BASILE
JAMES JOEL BEAULIEU
JON DEREK BELL
CATHERINE MARIE BELLIVEAU
SARA BENACQUISTA
LYNN CAROL BERRY
MARY MARGARET BESCHER
ELIZABETH DREW BILEK
KRISTA JANE BLOMQUIST
PETER JERRY BOCCAROSSA
KATHARINE SHERWOOD BOK
MAUREEN BOLAND
SUSAN MARY BOLLES
LINDA M. BONINI
TERRELL LEE BORS
LISA MARIE BOSZE
STEVEN JAMES BOUCHER
KRISTA ANN BOWER
LISA ANN BOYLAN
ROBERT CAMPION BRANSFIELD
KARIN LYNN BROTMAN
RUBY DENISE BROWN
TIMOTHY EDWARD BROWN
RICHARD MICHAEL BURNS
STEVEN JOSEPH BURNS
SCOTT JAMES BUSSEY
THOMAS JOHN BUTERA
JOSEPH ANTHONY CALABRO
ANGELA ROZANNE CALIENDO
JAMES FLOYD CARNEY
RUTH ANNE CARRINGTON
LINDA MARIA CARVALHO
LYNN THERESA CASASANTA
CHRISTOPHER JAMES CHADBOURNE
RENE GUY CHARTIER, JR.
MARK PAUL CHIOFFI
SANGYUN EUGENE CHOUNG
SONDRA ELIZABETH CHRUSCIEL
WAYNE MEREK CHURYK
MARIE A. CIARALDI
THOMAS SELDEN CLARK
AMY ELIZABETH CLARKE
PATRICIA MIA COLBURN
MICHAEL JOSEPH COLLINS
MICHAEL JAMES CONLAN
SUSAN ANN CONNORS
KATHRYN JOYCE CONROY
PAUL WILLIAM COPELAND
PAUL JOSEPH COREY
RONALD RENE COTY
CRAIG MELVIN CRISPENS
CYNTHIA ANN CRIST
RICHARD HENRY CULVER
DAVID CHARLES CUSHMAN
KARIN CUTHILL
ANNA CZWIERTAK
MARINA DAGOSTINO
KATHRYN ANN D'ANDREA
THOMAS PAUL DADDARIO
RAYMOND FRANCIS DADDARIO III
ANDREW MICHAEL DAKERS
SHAUN RICHARD DALEY
DAVID A. DANIELS
ROBERT JOHN DANIELS
KARYN MARIE DAVANZO
CHRISTINE ANN DAVIS
MARY ANN DEAN
BRIAN TODD DECKER
NICHOLAS LAWRENCE DEFELICE
AMY MARGARET DEFLUMERE
DONNA LYNN DELVECCHIO
KARREN MARIE DERRICKSON
SHARRON MARIE DERRICKSON
WALTER ARMANDO DIBERARDINO
ELIZABETH ANN DILIBERTO
REGINA A DILLEY
JAMES RAYMOND DOULONG
BONNIE BRESSETTE DRISCOLL
MICHELLE DIANE DUFRESNE
SYLVIE NICOLE DULAC
KAREN MARGARET DUNLAP
DAVID PATRICK DUNN
MICHAEL JOSEPH DUVAL
TERI ANN EARLEY
CHRISTOPHER MATTHEW ERTEL
MARK RICHARD ESPENSHADE
DEBORAH ANN EVANS
STUART IAN EVERED
VINCENT PAUL FABRIZI
JAMES EDWARD FARINA
LESLIE ANN FARROW
THERESA ANN FEDAK
PAMELA DIANE FENN
MICHAEL GERARD FIGULSKI
DEBRA LOUISE FINKELSTEIN
STEVEN ROBERT FLANDERS
KRIS L. FLICKINGER
LONNIE FOGG
JACQUELYN ANN FORTE
SANDRA JEANNETTE FORTIER
JAMES EDWARD FRENCH
KAREN ANN FULLER
DENISE FUMO
JOANNE FUSS
MICHAEL ALAN GALIETTE
ANNE MARGARET GALLAGHER
TRACY ANNE GALLAGHER
DIANE DUANNE GALLO
THOMAS PASQUALE GAMBARDELLA
DAVID ANDREW GANG
LINDA ANN GARNELIS
ELLEN LOUISE GARRITY
LAURA MARIE GARVEY
LAURIE JEAN GASNER
JOHN PETER GAZZOLA
KURT GEHSMANN
PATRICIA GEORGE
MARK RICHARD GLATZHOFER
RAYMOND GOFF IV
CARLA Gozzo
MARY MARGARET GRANDPRE
KRISTEN MARIE GRINA
Twelve
ANN TERESA GROCHOWSKI
KIMBERLY ANN GUERTIN
RAYMOND JOSEPH GUERTIN
JAMES LEON GUTHRIE
ROSALIE ELIZABETH HAID
JOHN DOUGLAS HANISH
MARK VINCENT HANLON
MARK ANDREW HARRIS
ANAHITA HONEY HASHEMI
KIMBERLY ANNE HASSLER
MICHELLE HASTILLO
JOAN MARIE HEAVIN
DENISE IRENE HEIDELBERG
RICHARD CHARLES HEITZ, JR.
CHRISTOPHER ROBERT HENN
ERIK MICHAEL HENNEN
QUENTIN ANDREW HENNESSEY
BRENT J. HEWITT
ERIC J. HODES
THOMAS VINCENT HOLCOMBE
LYNDA LEE HOLLENDONNER
SHAWN PATRICK HONAN
ANNE THERESA HOPKINS
HELAINE BETH HOROWITZ
HOWARD SHENHWA Hou
RICHARD ROBERT Hon
DAVID RAFAEL HROVATIN
NANCY LYNN HUBER
LAURIE LYNN HYDE
LESLIE MICHELLE JACKSON
CYNTHIA THERESE JAGLINSKI
JILL CHRISTINE JAHRSTORFER
DIMETROIS CHRISTO JAMO, JR.
DAVID LOUIS JOHNSON
KRIS JOHNSON
LYNNE LEEANNE JOHNSON
CRAIG HENRY JONCYK
STEVEN ALAN JONES
KATARZYNA ZOFIA KALUZNY
KRISTINA ANN KAMUF
PETER NICHOLAS KARUKAS
DEBORAH ANN KASTNER
CHRISTOPHER THOMAS KEEN
JAMES EDWARD KELLEHER III
KENNETH MORGAN KELLOGG
SHARON ANN KELLY
SHEILA MARIE KELLY
ELIZABETH MARIE KEMP
TERESA ANN KERAMIDAS
KIMBERLY KAY KESLER
SHEILA PATRICIA KILLION
LIZA MURINGO KIMBO
LISA JEAN KING
RUTH ANITA KLAVINS
LAUREN JEAN KNIES
STEPHEN ANDREW KNOX
JAMES WALTER KOCOT III
LAUREN PAIGE KOHL
MICHAEL SCOTT KOHS
CHARLES STANLEY KOTECKI III
WILLIAM DAVID KOVAL
SCOTT BENNETT KOZAK
KATHRYN ANNE KRALICH
KURT JOSEPH KRAULAND
NORMAN K. KRAYEM
DIANE MARIE KRISKO
JOHN JUDE KUMPA
BRIAN KURNIK
LISA JANINE KUROWSKI
GREGORY JOHN LACHUT
STEPHEN JOHN LAICH
SHERYL ANN LAMANTIA
RONALD JOHN LAMONTAGNE
ALESIA RUTH LAMPMAN
MARISSA ANN LANE
MICHELE KAUTZ LAVANWAY
JANET BUTLER LAW
ANNE LAWLOR
JAMES BRIAN LEAVENWORTH
CHRISTINE ANN LEETE
PATRICIA MARY LEGORE
INGE ELLEN LEHNHOFF
JOHN JOSEPH LEMBO
WILLIAM CHRISTOPHER LESKO
DEBORAH KIM LESLIE
JANET ANN LESSARD
ERIC DAVID LEVIN
CHERYL LYNN LEVINE
DANIEL DOMINICK LIBERATOR
REGINA JOSEPHINE LICKER
CHRISTOPHER JOHN LOGAN
LISA MARIE LONGO
THOMAS DAMIAN LUBY
DENISE IDELL LUCAS
DIANE NORMA LUCAS
LEONARD MICHAEL LUISO
JOHN RICHARD LUND
MARK THOMAS MACCHIARULO
LAURA MARIE MACKOWSKI
MARK JASON MACNEIL
LORRAINE ANN MAGEAU
GERALDINE MARIE MAHAN
JEFFREY PAUL MALANGA
WENDY JEAN MALONE
JAMES JOSEPH MANGI
KIMBERLY BETH MANNING
KENNETH ROBERT MARCUCIO
PAULA A. MAREK
JORGE LUIS MARIMON
MICHAEL FRITZ MARKO
CAROL JEAN MARQUES
LISA JOY MARSILIO
JOSEPH ROBERT MARTERE, JR.
LAURA LIN MARTIN
MARIA MASTRANTONI
JEFFREY M. MASTRIANNA
LISA CATHERINE MAYNARD
LISA ANN MAllUCCHI
KEVIN SEAN MCCARTHY
KAREN MARIE MCCARTNEY
HEATHER MARIE MCINTOSH
KENNETH EDWARD MCINTYRE
JAMES RUSSELL MCKEON
KEVIN MICHAEL MCLAUGHLIN
CATHERINE JOSEPHINE MEGALE
JOHN G. MELLY JR
MICHELE ROSE MENSIK
DANIEL KEN MEYER
CLAIRE JAN MEZZANOTTE
JUDITH ANN MIERZEJEWSKI
KIMBERLY JEAN MILLICK
MONICA LORRAINE MINNICK
RAYMOND FRANCIS MINOR
KENNETH PAUL MIRANDO
RICHARD ADAM MLYNEK
JAMES KEVIN MOORE
PATRICK DANIEL MOORE
ROBERT GEORGE MOORES
RAFAEL LUIS MORALES
SUSAN ANN MORINE
WILLIAM JAMES MORRISSEY
DONNA M. MOSSA
KENNETH WAYNE MOUNING
LESLIE BETH MULDOWNEY
DEBORAH JANE MULLER
MARK ANDREW MURPHY
PATRICIA R. MURPHY
AUDREY MARY NADEAU
JOSEPH NAPLES III
DAVID J. NEGRI
ELEANOR ROSE NEISLER
ELIZABETH PRICE NELSON
MICHELLE NEVOLS
CHRISTOPHER JAMES NICKSE
DONALD JOSEPH NIETO, JR.
IRIS MARY NISOTIS
JOHN WILLIAM NITZ
DEBORAH MARIE NORMAN
ELIZABETH ANNE NUCERA
CARLOS NUNEZ
PEDRO LUIS NUNEZ
JULIE ANN NYE
MICHAEL ANTHONY NYGREN
JAMES MICHAEL O'BRIEN
MEGAN ELIZABETH O'CONNELL
NEIL PATRICK O'ROURKE
JO ANNE OLSEN
LAURA MARY ORRELL
MICHELLE OSBORNE
BRADLEY JOHN OSTROM
MARY BETH PALAIA
MARGARET ANN PALLOF
SEONGWOOK PANG
MICHAEL ANTHONY PAPA
BETH ANN PAPPADOPOULAS
JINJU PARK
MICHAEL CHARLES PARLAPIANO
ALEXANDRA PARRA
MITCHELL FREDERICK PASTER
JEREMY MICHELLE PASTERICK
JULIA K. PATEL
KAREN MARIE PATTACINI
CAROL VENTECOSTA PATTEN
DOUGLAS PETER PEETERS
VIRGINIA ANNE PERKINS
KATHY ANN PFEISTER
PATRICK DENNIS PHALON
MAIDZUNG VINH PHAN
JEFFREY STEVEN PICHNARCIK
DAVID PAUL PLANCHET
RICHARD ALAN PONIATOWSKI
RONALD WILLIAM POOLE
JOHN ALFONSE PORRIELLO
KELLY ANN PRENDERGAST
LORI ANN PRUCHNICKI
BRIAN SCOTT PUESCHEL
ALEX EUGENE PUNSALAN
KIMBERLY ANN QUICK
MELISSA ANNE QUIGLEY
DAVID ANDREW REILLY
DONALD JOSEPH REILLY
Thirteen
JAMES RAYMOND REYNOLDS
ALISON WENDYANN RICCIOLI
PATRICK DAVID RIDGWAY
KRISTIN YVETTE RIEGER
ROBERT ALAN RIEGER
ROBERT JOSEPH RINALDI
GINA MARIE RIZZI
MICHAEL LANTYE ROBERTSON
LISA MARIE ROMANCHUCK
ROBERT PAUL ROMANIK
MARIA PIA ROMANO
DAVID AARON ROSENFELD
CHERYLE LOUISE ROWE
TONI ANN RUGGIERO
PAUL RICHARD RUSESKI
MARSHA JANE RUSTAD
MICHELE DAWN RUTSKY
HENRY STANLEY RYBKA
ANN MARIE SABATO
SANDRA SALINARO
ANASTACIA LEUTERIO SANTOS
BRIAN PAUL SANTOS
MICHAEL SARGENT SAWYER
MONICA BONNIE SCHARF
HENRY JAMES SCHAUMBURGER
SANDY JEANNE SCHILLER
BRIAN JAMES SCHLEGEL
DEBORAH LEIGH SCHLINK
MICHAEL JAY SCHLISSEL
MICHAEL PAUL SCHULAN
KAREN LYNNE SCHWABE
THERESA MARIE SCINTO
MEGAN MARY SCOTT
KATHERINE ANN SCOTTO
JAMES PATRICK SERINO
ANN CATHERINE SHERIDAN
KENNETH MARK SHUSKUS
LYNN MARIE SIDELINGER
BRADLEY DRAKE SIEFERT
MARK IRWIN SIEGEL
PAUL GERHART SILAS, JR.
ANNA MARIE SIMONELLI
MICHAEL A. SIMPSON
CAMPBELL BERT SINGLETON III
JACQUELINE MARIE SIPPLES
KELLY DAWN SLUSS
MICHAEL STUART SMALL
RICHARD JOSEPH SMERIGLIO
DAVID DENNIS SMITH
LISA JEANNETTE SMITH
WAYNE CLARK SMITH
ROBERT SCOTT SOLON
LINDA MARIE SORRENTINO
LYNNE ANN SOUILLIARD
DOUGLAS A. SPICHER
VICKI ANN SPICHER
JOSEPH STAPLETON
LINDA FRANCES STASZOWSKI
JENNIFER LYNN STECK
DIANE STEFANIK
CARL PATRICK STEINHILBER
SCOTT DAVID STIMSON
ERIC ANDREW STRAUSSER
BETSY CYNTHIA STUBBS
EDWARD LEE STURDIVANT II
KATHLEEN MARY SULLIVAN
MICHAEL J. SWEENEY
EDWARD WAYNE SWEENEY, JR.
MICHAEL JOSEPH SWILLING
ANN TALENTINOW
JEFFERSON JEROME TAYLOR
THOMAS ALAN TELESCO
KAREN BELOUS TENDLER
KAREENA DAWN TERRIER
DENISE ANN TESSIER
REGINALD KEITH THOMAS
DEBORAH LYNN THOMPSON
VALERIE CAROL TITUS
ELIZABETH SARA TOMASHOFF
BARBARA ANN TOMKIEWICZ
BRENDA D. TOMPKINS
RUTH ANN TOWER
FRANK TRACANO, JR.
LYNN MARIE TRACY
KEVIN MICHAEL TRAPP
CHRISTOPHER DAVID TURNER
EDWARD JOSEPH TYNAN IV
PAUL JOSEPH VENABLES
JOY ANN VIGE
CONCETTA TINA VIOLI
FRANK HOWARD VIOLISSI
JOHN ANDREW WAIN
WILLIAM HENRY WALTMIRE
GARY STEPHEN WARD
ROBERT ALAN WEINER
CHERYL ANN WENZEL
LILLIAN MARGARET WERKNER
SEAN WILLIAM WHITE
DAVID LEE WICKS
DAVID MARK WILLIAMS
PATRICIA SUE WILLIAMS
STEPHEN ERNEST WITKUN
BETH ALISON WOJNAR
DAVID JAMES WRABEL
DEBRA LYNN WRIGHT
PETER SCOTT ZIPPEL
DEBRA LYNN ZIU
ALEXANDER ZORBA
LYNN DIANE ZWEERES
CORAL-GEAN DEON ABEL
ANA MARITZA ALVAREZ
THOMAS ROBERT AYLESBURY
VINCENT PAUL BERRY, JR.
RHONDA LYNNE CHALFANT
MARK JOHN CHERNAUSKAS
GEOFFREY STEPHEN CLEARE
RODERICK MARTIN CORNISH
VERONICA LOUISE CROMWELL
KELLI-ANN DAKIN
STACIA ANNE DECARLI
LISA LETIZIA DELMAZIO
LEONELLO DINICOLA
SUSAN ELIZABETH DRAY
JEANNE ELIZABETH DUGAN
JAMES ANDREW FIEWEGER
ELIZABETH SUSAN FORAND
ISABEL MARIA GARCAO
MARIA S. GARCIA
ELLEN MARIE GERAH
Graduates, August 31, 1987
ANNETTE SUE GLANZ
DIONNE MARYETT GONZALES
KRISTINA VALERIE GRECO
PAUL MICHAEL GRUCHACZ
LANE KIMBERLY HAWES
KATHLEEN F. HEDLUND
ROBERT JOHN HITCHINGS
NISHA GURBUX KARNANI
ANN MARGARET KEATING
PATRICIA EILEEN KELLY
PETER ALAN KOKOSZKA
KARA ANNE L'ARCHEVESQUE
TAMMY ANN LANDRY
LINDA ANN LASHETSKI
BARRIE ROBIN LEVINSON
MATTHEW MAOUNIS
TODD EVAN MCCANN
JOCKLINE ROSE MCKOY
ELBA Luz MENDEZ
EDWARD WILLIAM O'CONNOR, JR.
STEPHANIE ROSE PAPPAS
STEVEN JAMES PARISEE
AGNES PAULEMON
LISA ANN MARIE PEKAR
DENNIS ANDREW REILLY
THOMAS MATTHEW ROACH
MARC LAWRENCE ROTHSTEIN
JUDITH GHEZELLA SAADOUN
LEONARD ARTHUR SAVAGE
WILLIAM JOHN SCHUSTEK
TRUDA LYNN STEINNAGEL
ERICH ROGER STRITZEL
GERALD ROBERT TAVERNIER, JR.
JEFFREY SCOTT TIBBALL
CHRISTINE CECILE VANNIE
PAMELA JEAN VENEZIANO
AMY JOAN VREELAND
DAWN KIMBERLY WATSON
EDWARD FRANCIS WILSON III
Fourteen
Graduates, December 31, 1987
FRANK MARK ACQUANITA
MARK F. ADDONA
STEVEN WILLIAM ALBERT
JACQUELYN ALLINGHAM
DAVID GLENN AMENDOLA
NANCY MARIE AMOS
JEANNE MARIE AUCELLO
LINDA GAYLE BADER
JEFFREY ROB BAILEY
LORI ANN BEDARD
GEORGE ALBERT BEX
CHRISTOPHER ELWOOD BLACKBURN
ROBIN LOUISE BLAKESLEE
PATRICK CHAMBERLIN BOOTH
RONALD JOSEPH BUNOVSKY, JR.
REX DAVID BURR
MARGARET ANNE BYRNE
MATTHEW CAMBRA
WILLIAM ROBERT CAPORALE
TIMOTHY HARDEN CAWLEY
ROBERT LEE CHAPIN, JR.
MICHAEL GEORGE CHRISTIE
SUSAN LYNN CLAPP
SHERRY LYNN COCO
MICHAEL D. COLEMAN
GREGORY ARTHUR COMEAU
WILLIAM PETER CONVERSE
CATHERINE DOROTHY CONWAY
LISA A. COSENTINO
PATRICIA SMALL CUTLER
GIOVANNA DELIA
MARIE ROSALIE DAIGLE
KAREN ELIZABETH DAY
JULIE ANN DEFAZIO
WENDY RUTH DONATH
RUTH ELLEN DUVAL
SANDRA LYNN ELLIOTT
YOEL EMANUEL EPHRAIM
DEBRA GRACE ERICKSEN
SUSAN MARIE ERRICHETTI
THOMAS PATRICK FENTON
KEVIN CURTIS FERRY
MICHAEL GEORGE FOLEY II
CATHERINE ANN FORAN
MARTINA M. FUERSATTEL
MICHELLE MARIE GAGNER
ROBERT JOHN GAGNON
PETER GAMER
DAVID EDWARD GARRETT
JOHN PATRICK GAUCHER
PETER JOHN GILBERTIE
ROE ARNOTT GRANGER, JR.
TERENCE KERNAN GRAY
NANCY LEE GREENBERG
ERIK KARL HAEGER
MICHAEL ANTHONY HARDESTY
WENDY LEE HEMINWAY
HOLLY ANN HENNEBERRY
MICHAEL WAYNE INMON
JOHN S. JEE
STEVEN DAVID JOSEPH
ELIZABETH MARIE KALMUK
JAMES HOWARD KAWIECKI
KRISTINE JO KELLIHER
PHILIP DAVID KEMP
KIMBERLY ANN KENDALL
KATHLEEN THERESA KLOSS
JOHN WILLIAM KOCOT
JACQUELINE LEE KOMINSKI
JOSEPH FRANCIS KORECKI, JR.
STEPHEN GEORGE KRIKORIAN
KENNETH RONALD LABBE
CATHLEEN NATALIE LACHAPELLE
MARY ELIZABETH LAPIERRE
KEVIN CHRISTOPHER LEAHY
SUZANNE JUNE LECLERC
FEONA Po CHU LEE
DAVID ALAN LEWIS, JR.
STEPHEN WADE LUNSFORD
JEFFREY JAMES MAGUIRE
JAMES BRUCE MARCUS
LEIGH ANN MARKS
BRIAN TODD MATZKE
DAVID HOWARD MAYER
MAUREEN LAUREL MCKONE
LISA URSULA MICHALOWICZ
MARY ANNE MILNER
RICHARD ALAN MITCHELL
HOLLY JEAN MUSIKAS
MARK DOUGLAS NORTON
MICHAEL GAVIN O'NEILL
MARIA DE FATIMA NETO OLIVEIRA
MICHELE ANN OTTAVIO
BARBARA JEAN PADUCH
JAMES JOSEPH PALUMBO III
AMY LOUISE PERREAULT
ZINELLE SCOTT PETERSON,
KENT PAUL PLOURDE
JILL CHRISTINE RACKETT
ROBERT GEORGE RAFFALO, JR.
MARION DENISE RASKIN
STACY ALISON RICHTER
ANDREW OREST ROKYCKY
DOREEN ELLA ROY
AMY JOCELYN RUSSELL
SHARON LOUISE SANDERS
BRIAN CHARLES SASSO
BRIAN SCOTT SCHOONMAKER
MICHAEL JOHN SEGALA
KELLY ANN SHIRLEY
JEANINE MARY SHUSTER
PAULA SIMONE
JEFFREY ALLEN SMITH
DARCILYN A. STACK
KELLY CARLENE STRASBURGER
JAY CHRISTOPHER THIBODEAU
DANIEL DOM TOSCANO
WIMPAUL FRANS TWAALFHOVEN
JULES LOUIS WALKER
SHERRI ANN WALLETT
ROBERT WAYNE WINCHESTER
AMANDA MARY ZEISZ
Fifteen
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching fields.
Therefore, many have dual commitments in the University and have majors in the various
Schools and Colleges.
Honors Scholars
AMY GRAZIANO, in Elementary Education
LUCRETIA R. KLAR, in Elementary Education
CHERYL KLINE, in English MICHELLE LALIME, in FrenchFRANK P. PARADY, in History
LYNN M. THEILER, in Mathematics
BACHELOR OF ARTS
RONALD STEPHEN PICARDLISA ANNE BOTTONE
RALPH JOSEPH NICEFARO, JR.
CHERYL ANN ADAMS
GAIL ANDREA ALLYN
MARIA ROSE AVERY
FREDERICK ERNEST BAILEY III
PAIGE M. BALDUCCI
BEVERLY ANNE BARIL
MARK JOSEPH BASTARACHE
ERICA ESTA BAllANO
MARY ELLEN GIACHELLO BEATTIE
SHERYL ANNE BECKETT
GORDON LOWELL BEINSTEIN
MARTIN GEORGE BERNOSKI
ELIZABETH ELLEN BICIO
MARY ELLEN BINKOWSKI
MARK WILLIAM BIRON
JOYCE ELIZABETH BLAKE
WENDY CAROL BOHLING
LISA ANNE BOTTONE
MARY JEAN BRADY
LESLIE ANN BREEN
JOHN EDGAR BRITT
KEVIN STEWART BROCKWAY
DANIEL R. BRODEUR
LEONA BUTLER
HELEN CHAN
DEBRA ANN CHIARELLA
SUSAN JANE CORBITT
SUSAN CLAIRE CROWLEY
JEFFREY RICHARD CRUEGER
CYNTHIA ANN CURRAN
KRISTEN ANN DAVI
JOHN DECKERS
RONNA ELIZABETH DEFFER
CAROLYN ANNE DIAS
KAREN EILEEN DICAPUA
JENNIFER SARAH DOLLOFF
KAREN BRADSTREET DONALDSON
JOAN ANNE DRAGAN
MARGARET MARY EDELMANN
BETH PAULA EDWARDS
KIMBERLY ANN ENGEL
DAVID MARTIN EPSTEIN
GEORGE JOHN FILIPPIDES
ROGER WILFRED FONTAINE, JR.
CATHERINE ADELE FRECHETTE
BACHELOR OF SCIENCE
TRACEY CLAIRE FUCHS
MARIE MCKINNON GARLASCO
GAYLE MARIE GIANNELLI
CARMEN ANNA GIANNITTI
DAVID ROBERT GOLLSN EIDER
MARY-TERESA GRANDVILLE
AMY LYNN GRAZIANO
WILLIAM HARLOW GUNN
FRANK THOMAS HACKER, JR.
JANE ELIZABETH HARRIS
DIANE LEGIENZA HART
KATHRYN ELIZABETH HART
JAY ROBERT HARTIGAN
ERIN LEE HAYES
LORI BETH HELMBRECHT
LISA ANNE HENSELER
KIRSTEN L. HOGUE
ROBERT LOUIS HOWARD, JR.
LYNN MARIE JEFSON
LISA ANNE JONES
MARY KATHLEEN KARP
KARSTEN KIBBE
STEVEN ANDREW KIRSCHNER
LUCRETIA RUTH KLAR
CHERYL ANN KLINE
KAREN MARGARET KLUTE
JENNIFER ANN KOHUT
JILL FRANCES KOWALCHUCK
WENDY LEE KRAYESKI
LINDA VIOLA LAMBERT
BRENDA LEE LAND
KYLI JILL LANDGRAF
JENNIFER E. LARSON
KIMBERLY ALLISON LAZINSK
PATRICIA ANN LEONARD
SUSAN MCTIGUE LEVANTI
DONNA MARIA LOFFREDO
JOHN CHRISTOPHER LOMBARDI
LISA LEE MAGELANER
MICHAEL FRANCIS MALLEY
MARCIA J. MANNING
JOSEPH VINCENT MARINI
MARIA CARMEN MARTINEZ
DEBORAH MAE MATAVA
MELISSA MARY MCCRAY
CAROL ANN MCDONOUGH
JILL HUNTER MCKINLAY
KATHERINE THERESA MENNONA
MICHAEL F. MILLETT
JOAN MONTEVERDI
ROSEMARY LYNNE MORGAN
NANCY LYNN MOSS
LYNDA MARIE MULLALY
ERIN MARIE MULLOOLY
ERIC ANDREW NAPOSKI
RALPH JOSEPH NICEFARO, JR.
STEVEN ANTHONY NIVISON
AWILDA NUNEZ
AILEEN MARY O'NEILL
KARIN MARY OGLE
KATHLEEN MARIE OLMSTEAD
AMY ELIZABETH OLSZEWSKI
CYNTHIA ELLEN PALMER
FRANK PAUL PARADY
PAMELA MARY PELCHAR
DOMINIC LOUIS PERNO
GLEN DOROTHY PETERSON
JUDITH AILEEN PHILLIPS
RONALD STEPHEN PICARD
AMY ELIZABETH PLATT
DAVID WILLIAM PLOSKI
MARK ALAN POLEY
JAN HUNTER PRAYTOR
DANA OWENS PROKOP
SHELLY MARIE QUEEN
SHARON MARIE RAGNO
DANA MARIE REDMAN
WHITNEY LIN RILEY
KAREN BETH RIORDAN
ROBYN LEIGH ROGERS
PETER ANDREW SCHMITT
LISA MARIE SENOFONTE
ELLEN M. SILVERIO
CHERYL ANN SILVESTRO
KENNETH W. SMILEY
ELIZABETH CHIARIZIA SMITH
KRISTIN MARIE SPRUCK
PAUL ALBERT STOTLER III
LINDA ANN STRZEPEK
SCOTT MATTHEW SUCHENSKI
Sixteen
KATHRYN ANNE SULLIVAN
CARL JOSEPH SWAIN
Ross A. SWARD
KRISTINE KAPP TATEM
LYNN MARIA THEILER
EDWARD M. THEROUX, JR.
COLLEEN MARIE TINE
KRISTINE ANN TITOR
MICHAEL JAMES TITOR
JEANNE MARIE TREMAGLIO
LISA DAWN TURNER
WILLIAM THOMAS TURNER
HENRIETTE CONSTANCE
VANDERLEEST
SUZANNE MARIE VARIEUR
KAREN MICHELLE VEIL
ALAN EDWARD WASKOWICZ
EMILY ELIZABETH WERNER
KEVIN MARK WINAKOR
ERIC STEPHAN YUHAS
Graduates, August 31, 1987
DEBRA JEAN ATKINS
KENNETH GEORGE FORZLEY
ANDREA THERESA GIUNTA
LAUREN ELDRY KARISH
DAWN MARIE KINNEY
PATRICK DENNIS KISSANE
EVE KoDIs
VIOLA C. LOVELLO
TRACY ANN MACONI
EUGENE FRANCIS MARTIN III
SHELLEY ANN MCELROY
MARCIA CAMILLE PEACOCK
JANICE BEATRICE QUATRALE
ANA ROSA SANTOS
MAUREEN JOAN SAUVE
KAREN ANN VIARA
RONALD JOHN WESTON, JR.
LISA ANN ZALASKI
EILEEN LYNN ZIEGLER
Graduates, December 31, 1987
NANCY CAROLINE BRUCKER
JAYNE FRANCES CAPUCIATI
THOMAS MICHAEL CARAVETTA
KAREN ANN CARLSON
CAROLYN MARY CONNELL
KIMBERLY ANNE COSTELLO
MELISSA JOY COUTURE
LISA JEANNE DAKERS
DANA MARIE ELLIOTT
ELIZABETH ANN FRENCH
ANN MORSE GAMBLE
ELIZABETH ANN GLORIA
EILEEN ELIZABETH GODBOUT
JENNIFER GREENE
CAROLYN MARIE HAVRDA
LINDA GLENN HOLDRIDGE
PATRICK BRIAN KEEGAN
TINA MARIE KEEGAN
MICHELLE ANN LALIME
SCOTT FRANCIS NOLAN
ALEJANDRO ORTIZ III
ERIKA INGEBORG PAINTER
DIANE C. PHIPPEN
LISA CHRISTIE SCHULTZ
JOSEPH DANIEL SPALLONE
BRENDA JOAN STAUNING
JAMIE LEE SWIFT
RICHARD MICHAEL SZYMANSKI
KAREN DUKE WEINBAUM
Seventeen
THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
Honors Scholars
TRAVIS BOONE, in Chemical Engineering
DAVID FONTAINE, in Electrical Engineering
BRIAN MCDONALD, in Electrical Engineering
University
TRAVIS BOONE, Chemical Engineering/Materials
Engineering
HOLLY COOK, Electrical Engineering
DAVID KOENIG, Electrical Engineering/Computer
Science Engineering
JOEL ROSIENE, in Computer Science
JOAQUIN RUIZ, in Computer Science and Engineering
VASSOS N. VASSILIOU, in Mechanical Engineering
Scholars
CHRISTOPHER LANCZYCKI, Chemical Engineering
DAVID SHAFFER, Computer Science Engineering
DOUGLAS ALEXANDER ABRAHAM
DAVID LUTHER ADAMS
MOHSEN AHMARIPOUR
TIMOTHY RICHARD ALLEN
COLIN GRAHAM ANDREWS
MARK STEVEN ARSENAULT
ALFRED JOSEPH BABINEAU, JR.
JAMES THOMAS BAILEY
RODNEY ARTHUR BASTEDO
TIMOTHY JAMES BEEBER
CRAIG MATTHEW BEERS
THAD MARTIN BELFANTI
DAVID JAMES BELL
JAMES BRIAN BENJAMIN
ROBERT BROWN BENSON
DAVID WILLIAM BERNARDI
JOHN DENNIS BERNIER
STEPHEN HENRY BISSONNETTE
EDGARDO DAVID BLOCK
KEITH ROBERT BOISLARD
TRAVIS DAVID BOONE
TIMOTHY OCTAVE BOUCHER
SUSAN MARIE BOWLEY
RICHARD ARTHUR BRAY, JR.
KIM CHRISTOPHER BRIGGS
ROBERT HARRISON BRINTON, JR.
JAMES MICHAEL BROWN
EDWIN LOUIS BROWN, JR.
GREGORY F. BUCCI
DAVID JOHN BULICK
SCOTT THOMAS BUTWILL
MARK CAMBRA
VINCENT JAMES CAPELLUPO
JAMES PATRICK CARMICHAEL
JAMES FRANCIS CARROLL, JR.
GERALD VINCENZO CAVALLO
WILLIAM THOMAS CHAMBERS
JOHN HERBERT CHAPMAN
DOUGLAS EDWARD CHAPPEL
GOVIND KE CHARY
STEVEN RUSSELL COLBATH
HOLLY MARIE COOK
ROBERT ANTHONY COSKER
BRYAN SAXON COTTON
ROBERT PAUL COUSINEAU
CHARLES EDWARD CROSS
ANDREW ROBERT CROUSE
DAVID ALLEN CUTLER
SUSAN ELIZABETH D'ANDREA
BARBARA JEAN DONOFRIO
JOHN LINCOLN DAIGLE, JR.
GARY JAMES DANIEWICZ
CHRISTOPHER LOUIS DANIGELIS
SALLY INGRID DAY
GREGORY JAMES DEMKO
JOHN BONNIN DESJARDINS
PATRICIA ANN DIPISA
STEVEN NIXON DONALDSON
PETER JOHN DOWD
JAMES ROBERT DUBE
ROBERT EDWARD DUCHESNEAU III
THOMAS JACOB DVORACHEK III
CHRISTOPHER JOHN ECSEDY
JOSEPH ALBERT EHRHARD, JR.
JAMES LEON ELDER
JEFF ENGELBERGER
MARY ELIZABETH ENGLAND
ROBERT EDWARD ENNIS, JR.
SCOTT JAMES ERICKSON
LAWRENCE WHITTAKER EVANS, JR.
HENRY DAVID FERLAND
JEFFREY JOHN FETCHICK
JOHN RAYMOND FINN, JR.
DAVID CHARLES FISH
DAVID JOHN FITZGERALD
DAVID JOHN FLYNN
LINDA L. FOGG
DAVID JOSEPH FONTAINE
PAUL JOSEPH GAGNON
KARL GEHSMANN
JUNE MAILE GOTKIN
PAUL FRANCIS GRDEN
SETH ROBERT GREENSPAN
TIMOTHY JOSEPH GRINASKI
MARK ANDREW GRONDOLSKY
JOSEPH GRZYBOWSKI
BRYAN ERICK HEINZ GUDRIAN
ROBERT ALAN GUILE, JR.
CARLA SUE HAAS
JOHN RUSSELL HAIGIS
KATHRYN LEE HAMILTON
ALAN JAY HANKIN
GORDON LEONARD HANNAH, JR.
BRIAN CHRISTOPHER HANNIGAN
DAWN E. HATZIS
ROBERT WILLIAM HAVILAND, JR.
PAUL HAZE
PHILIP CHARLES HOGAN IV
NEIL JAMES HORNISH
DAVID LESLEY HOUSE
TIMOTHY PAUL HUGHES
RICHARD MICHAEL IERARDI
ALBERT JON INZERO
MATHEW PETER JADAMEC
SANDRA JEAN JANNETTY
KENNETH RICHARD JANSEN
IN YOUNG JUNG
GREGORY MARK KAHOUN
RAJIV NANDLAL KANTESARIA
SOPHIA KARANIKITAS
BRUCE ROBERT KAY
DOUGLAS JESSE KENDLER
ANDREW CHARLES KILGUSS
DAVID JOSEPH KIRK
DAVID IRA KOENIG
JOSEPH VEROTSKY KRONEN
CHRISTOPHER JOHN KRUEGER
DAVID PAUL LARIVIERE
JOY CORCORAN LEMELIN
MICHAEL GREGORY LEWIS
JOHN CLARK LINSLEY
PAUL ANDREW LIVADIOTIS
KEVIN NORRIS LONG
RANDALL JAMES LOVE
MATTHEW LEIF LUNDSTED
ANDREW MALCOLM MACKAY
MICHAEL MARCAURELE
JOHN GORDON MARSICANO
TODD CHRISTOPHER MATHER
Eighteen
KAREN ANN MATTIOLO
KAREN FINN MCBRAYER
ELLEN JEAN MCKINLEY
DAVID JOHN MELLEN
JAMES MICHAEL MEMERY
MARK JOHN MILDRUM
DAVID MICHAEL MISIASZEK
JAMES JOSEPH MOKOSKI
PAUL V. MONDAllI
ANDREW MARK MOROSKY
JOSEPH Ono MULLER
MARKO M. NADBEREZNY
SCOTT THOMAS NAKONECZNY
SUSAN LOUISE NALE
STEVEN ARMAND NINTEAU
EDWARD JOHN NOVAK
ROBIN CLARK O'BRIEN
MICHAEL JOHN O'CONNOR
PAUL JOSEPH OROSZ
CAREN VIOLETTE OUELLETTE
JOHN ALEXANDER PAIVA
ANTHONY ALEXANDER PAIVA, JR.
OFELIA MARIA PALMA
DONALD LAWRENCE PALMER
MARK WALTER PALMER
RONALD JAMES PAPROSKI
KENNETH JAMES PARADIS
ALFA A. PATEL
MICHAEL JON PATRIA
CHRISTOPHER MANUEL PATRICK
SCOTT DAVID PAUL
ERIC MATTHEW PAWLOW
SUZANNE CAROL PELLERIN
JOSEPH JOHN PETTIT
DAVID STANLEY PIKTEL
ANNA BETTINA PIZZOFERRATO
JAMES WALTER PLECAN
JULIE ANNE POLLITT
LINDA CLAIRE PRANULIS
PAUL JAMES PRISLOE
GARY LEE PRUDEN
GREGORY FRANCIS PUTIRA
CAROL ELIZABETH QUINN
DEAN ANTHONY RAMETTA
JOSEPH FRANK REMSON, JR.
ROBERT LOUIS RISPOLI
MITCHELL RIVERA
ANDREW C. ROBBINS
DANIEL VINCENT ROBERTS
KATHLEEN IRENE ROGAN
JOHN WILSON ROJAS
SHAUNNA LYNN ROSE
JOEL ALEXANDER ROSIENE
JOHN HENRY ROY, JR.
PATRICK JEREMIAH RUBEGA
GREGORY JOHN RUEL
JOAQUIN SANTIAGO RUIZ
MICHAEL JOHN RYAN
DIANA ROSE SACHETTI
STEPHEN JOSEPH SANTORO
MONICA AUGUSTA SARDI
NANCY MARIA SARDI
WANDA DONNA SCHENCK
PETER SCHMIDT
DAVID RICHARD SCHULZ
KENNETH FRANK SCUSSEL
DANIEL EUGENE SELLERS
STEPHEN RICHARD SEROTA
DAVID MICHAEL SHAFFER
PRITI SHARMA
GEORGE FARAH SHOWAH
PAUL HAMILTON SINGER
STEPHEN JOSEPH SINKO III
CHRISTOPHER LEE SMITH
GREGORY BURTON SMITH
NEFTALI SOTO
VICTOR ANTHONY SOTTILE
DAVID JOHN SPERANZINI
EDWARD JAMES ST. ONGE
WILLIAM ROBERT STAMM
CYNTHIA SUE STARKS
CRAIG DOUGLAS STEWART
JAMES KENNETH STOELZEL
DANIEL THOMAS SWANSON
DAVID SZABO
MARC SZABO
RICHARD HENRI TARDIF, JR.
DAVID SCOTT THIBODEAU
PATRICIA ANTOINETTE THORPE
GENE PATRICK TRACESKI
STEVEN MICHAEL TUNUCCI
MICHAEL VON KANNEWURFF
NEVILLE A. WARNES
ERIC CARL WATTERS
MERRIL STEVEN WEINER
TODD WILLIAM WESTERVELT
MARK DENNING WHEATON
JAMES RAYMOND WHITEHOUSE
LEE-LING WU
SCOTT KEVIN YOUNG
ROBIN LEIGH ZAK
DANIEL JOSEPH ZIOBRON
WILLIAM HENRY ZUJEWSKI
Graduates, August 31, 1987
SUKRU ALEMDAR
ROBERT ALBERT BASTIEN
ALLAN JOSEPH BERNABE
JAMES MICHAEL BULICK
TIMOTHY JOHN BUNNING
DANIEL BRIAN BURNS
SUSAN ELIZABETH DRIEU
ROBERT EDWARD EMERY, JR.
GEORGE FRANCIS KINSELLA
BRUCE SEAN LARUE
TEODORO JOHN MARENA
JOHN ALBERT MAYES II
DAVID R. MOTTAI
GEORGE A. NICHOLS III
REYES PADUA
JOHNSON H. PHILLIPS II
THOMAS SCANLON QUINN
DONALD JOSEPH ROOT
ANDREW ANATOL SHAYER
CHRISTOPHER JOHN SIMCIK
GLENN ROGERS SINCLAIR
VASSOS NICOS VASSILIOU
TOSHITSUGU EZEKIEL AOKI
TIMOTHY CHARLES BARGER
MARK THOMAS BASILE
BRIAN CHRISTOPHER BEAL
JORDAN MICHAEL BECKER
JONATHAN PETER BENNETT
SALVATORE PASQUALE BOCCUZZI
STEPHEN ANDREW BONDY
ANDRE RICHARD BRANDT
DANIEL ROBERT CALLAHAN
MARK RAYMOND CARPENTER
ANTHONY JAMES CASTELLANO III
Graduates, December 31, 1987
ROBERT JOHN CHOJNACKI, JR.
CHONG LUNG CHOW
JEFFREY ANTON CLEMENT
MARK ROBERTS DALEY
TIMOTHY JOSEPH DEBARTOLOMEO
STEVEN GERALD DIONNE
MICHAEL ANTHONY DOSSANTOS
ERIC WILLIAM DRAKE
STEPHEN SPENCER EAVES
FRANCESO ESPOSITO
PETER FALKNER
STEVEN JAMES FARRELL
CATHERINE MARY FILARDI
JOSEPH JOHN FIONDELLA
ROBERT ZOLTAN FRANK
AMIE GISELLE FRAUENGLASS
SCOTT NORMAN GIRARD
MARK EUGENE GOODMASTER
ROBERT WILLIAM GORRY, JR.
THOMAS PATRICK HANLEY, JR.
JEFFREY SCOTT HANSON
STEPHEN ARTHUR HATZIRALLIS
JOHN W. HESS
JAMES LEO HUBBARD III
Nineteen
WAYNE THOMAS HUDSON
DONALD ANTHONY IANNUCCI, JR.
KEVIN TIMOTHY JONES
THOMAS DEAN KANZLER
CINDY ANN KOEHLER
KEVIN MATTHEW KURTICH
TRACY ALLEN LAPIENE
CARL WILLIAM LARSEN
GARY BRUCE LAUTHER
THOMAS VINCENT LYONS, JR.
JAMES EDWARD MACGLAFLIN III
CHRISTOPHER PAUL MANNER
BRIAN PATRICK MCMAHON
FREDERICK WILLIAM MITCHELL III
CHRISTOPHER PATRICK MOCCIAE
GEORGIA ROSE MOORE
ANGELO ALBERT MORSON
JOHN FRANCIS MULLOOLY, JR.
ANDREW STEPHEN MUTZ
BARBARA JEAN NORTON
RAYMOND GORDON PAIER
DIANNE LOUISE PARE
DEVANG NATVERLAL PATEL
TERRENCE STEPHEN PEARSON
DAVID LEON PETRUCCI
ERIC DOUGLAS PIAS
WILLIAM ALAN PLANT
PAUL ANDREW QUERFELD
DAVID CHRISTIAN RHODES
DEBORAH LYNN RUBACHA
TIMOTHY E. RUMFORD
STEPHEN ROBERT RUSSO
JAMES SABATINI
RACHEL SUSAN SAGE
STANTON DAVID SAUCIER
PETER SANTE SIMMONS
MAHENDRA KUMAR SINGH
DAVID CURTIS SMITH
CHARLES LAWRENCE SORTINO
MICHAEL AARON SPANER
DOUGLAS RAYMOND SRIBNIK
ROBERT TAYLOR STEWART
EILEEN A. SULLIVAN
JOHN CHARLES THOMAS
LISA MARIE TREMBLAY
HAROLD JAMES WILLIAMS
CHARLES THOMAS WILSON
PATRICIA ANNE WOJNAROWSKI
PETE RONALD WOLTERS
RICHARD ALAN WRIGHT
CHRISTOPHER ANDREW WYATT
ROBERT STEVEN ZMARZLAK
BACHELOR OF TECHNOLOGY
Graduate, August 31, 1987
BRUCE SEAN LARUE
?Went y
THE SCHOOL OF FAMILY STUDIES
BACHELOR OF SCIENCE
With Distinction
MARY ELLEN CARBONI, in Human Development and Family Relations
TINA LAROCQUE, in Human Development and Family Relations
AIMEE PERKINS, in Human Development and Family Relations
Honors Scholar
DANA ZACKIN, in Human Development and Family Relations
STEPHEN TROY ADCOX
DAWN MARIE ALBRECHT
TERRY LYNNE ALLEN
PAMELA DAWN ARISON
JOSEPHINE MARIE BADILLO
JOY FINTONETTE BEATRICE
ROBIN RENEE BEAUREGARD
DENISE MARIE BELLEMORE
BONNIE JOY BISSON
LISA LYNN BLASSBERG
KIMBERLY ANNE BLOOM
VICTORIA MARIE BODE
JOHN JACOB BORUCH, JR.
CORINNA MARIE BOURDON
ANITA MARIE BRACK
JENNIFER LEE BROWN
KIMBERLY ANN CAMERON
SARAH IRENE CAMFIELD
MARYELLEN CARBONI
LISA ANNE CARUSO
KATHERINE CHUBET
DAWNA MARIANNA CICCONE
JOANN MARGARET CICHY
WENDY ANN CIMMINO
CAROLYN MARGARET CIOFFI
PAMELA CUMMINGS COCCHIA
KAREN LEIGH CONAHAN
DAWN CHRISTINE CORMIER
LISA MARIE CORTIGIANO
ANITA MARIE COTE
JEANETTE AILEEN COZEAN
CHARLETTE ALICIA CREWS
SHEILA JOSEPHINE CROWLEY
LISA RAE CUSHMAN
KAREN FRANCES D'ARGENTO
FRANCINE DELIA
JENNIFER MARIE DAHLBERG
SUSAN M. DAY
LYNNE ELIZABETH DIONNE
BRENDA MARIE DITRI
KATHERINE DIVERGILIO
KATHLEEN ELIZABETH DOBIESKI
JEAN MARY DOUCETTE
KIMBERLY MARY DOYLE
TINA RAQUEL EGER
JEANNETTE THERESE ENGLISH
SHARON ERCOLI
CATHERINE HUSH FARRELL
MARY BETH FERNANDEZ
JESSICA ANN FERREIRA
GRETCHEN ANN FRANCIS
KAREN MARIE GAGLIARDI
TRACEY ANN GARBARINO
KYMM ALYSIA GARICK
LYNN MICHELLE GENDEN
AMY SUSAN GLASSMAN
RUTH BEULAH GREENSPAN
CINDY LOU GRIGORIAN
JOHN ANGELO GUARINO
KARIN ANNE GUGLIELMI
WILLIAM CARLE HACKETT
JOANNA HAMILTON
CYNTHIA JEANNE HAUSMANN
JENNIFER ANN HENNEN
LEEANNE IMES
CHRISTINE IMPERATO
PEGGY ANN JIMENEZ
KELLY MARIE JULIAN
COLLEEN MARIE KELLERMAN
NANCY CAROL KOWALCZYK
KAREN MICHELLE KUTZ
TINA LAROCQUE
JOHN D. LAWLOR
JODI JEAN LENTZ
CHERYL JOY LEVINE
RONALD HARRISON LITTLE, JR.
JENNIFER LOANG MA
SUSAN JEAN MARTINO
HARRIETT RITA MENTAVLOS
RHONDA KAY MERRILL
JEAN MARIE MESTER
KIMBERLY ANN MILLER
KATHRINE KENT MILLERICK
REBECCA SUSAN MITCHELL
KRISTINE MARIAM NOLEN
SUSAN ANN NUERAKIS
LISA MARIE OLIVERE
DANA MARIE PAGANO
MARYANNE PARENTE
MAURA ELIZABETH PARRY
AIMEE JEAN PERKINS
LYNN PERUGINI
REYNA MIRRIAM PLATCOW
ELLEN MEREDITH QUERFELD
LESLIE HUNTER RALSTON
LISE VARMING REDDIN
ENNEVER BIRNADETTE REID
MARGERY JANE REYNOLDS
RHONDA GAYE REYNOLDS
HOPE ELIZABETH RICHARD
PAMELA SUE RICKABAUGH
SUSAN DIANE ROBERTS
ALFY ROBY
KATHY ANN RYAN
PATRICIA A. SAUNDERS
KATHLEEN MARGARET SCALES
ALLISON J. SCHMIDT
KAREN LYNNE SIGNOR
MARY KATHERINE SKIDGEL
KAREN ELIZABETH SLADE
JENNIFER LYNN SMITH
DEBORAH DUTCHESS SPERRY
DEBORAH LYNN SPRAGUE
WENDY ANN SREDNICKI
PETER ALAN STAHL
KIMBERLEY JEAN STRACHAN
TRACEY LYNN SULLIVAN
CLAUDIA VALDES TAMAYO
MAUREEN LYNN TERWILLIGER
CARROL ELIZABETH THOMAS
MELISSA ANN TOWLES
JEAN MARIE TREMBLAY
GLORIA LYNN VARRONE
SUSAN ANN WALDRON
TRACY SUE WILLS
ANN NICOLE WOLF
JENNIFER LEIGH WRINN
SHARI ANN WYNN
ELINA M. YUFFA
DANA PAULINE ZACKIN
Twenty-One
Graduates, August 31, 1987
DAVID ANDREW BANAS
DARLENE SIMONE BASSETT
KATHLEEN ANN BENTLEY
RONALD ANTHONY BEZZINI
CLAIRE ELIZABETH BUDZIK
THERESA CATHERINE CAREY
CAROL LEE DENNO
GREGORY PRATT FESSENDEN
LISA JEAN GORDON
KARI LYNN HECHT
HELEN MARIE LETOURNEAU
MELISSA ANN MCEVILY
CATHERINE MARY MIANO
KATHERINE IRENE PARKER
MARTINA MARY POPINCHALK
ELYSSE CAROL SCHULMAN
SUSAN LYN TILLINGHAST
LYNDA E. WAGNER
SONG HEE Yu
Graduates, December 31, 1987
CYNTHIA LEE ADAMS
MARJORIE ANN AUBIN
CATHERINE ANN AUDE
PAULA FRANCES BARNES
JANE LOUISE BARRETT
TRACY LYNN BRAZEAL
LENA CALVO
ELIZABETH JOYCE CONNOR
CHARLENE ANN DOANE
LISA BURKE DRISCOLL
DAVID THOMAS EVERDING
MICHELLE LEEANNE FRIGAULT
MARY JENNIFER GRAHAM
ANDREA LEA GUTKIN
LOUISE KASEVICH HAMID
TRACI IRENE MCGOWAN
JACQUELINE PAARDENKOOPER
SUZANNE LEE PARKER
VICTORIA FRANCES RAMSAY
HECTOR JAVIER RODRIGUEZ
SUSAN LYNN ROSA
KAREN ROSE SCHOEN
LESLIE BROWN SCHOENEBERGER
LAURIE ANN SCUSSEL
PATRICIA ANN TOMKUNAS
Twenty-Two
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF FINE ARTS
NANCY ELIZABETH AVITABILE
BYRON RAMIRO AMAYA
PATRICIA MARY BARLOW
RICHARD BENEVENTO, JR.
JULIE LORRAINE BERKOVICH
DEREK JAMES BOURDEAU
JOHN DAVID BRODERICK
JESSICA MARIAN BROWN
ALBERT BURDETT
KIMBERLY ANN CARBONI
ELIZABETH LOWELL CASE
SUSAN CAROL CHERICONI
JONATHAN TRUMBULL CHILDRESS
BELLE KA YI CHU
JOHN FITSGERALD CLEARY
NANCY ALLISON COOK
NATHANIEL STANLEY COTTON
JEFFREY RICHARD CRUEGER
LAURA JEAN DAHL
KATHERINE FORD DAVIDSON
CATHARINE MARIE DOLE
SUSAN MARGARET DORSO
MARY ELIZABETH DOWLING
MARY ELIZABETH DUNHAM
SERGIO FAMIGLIETTI
CHARLES LANCE GARA
KATE GODBOUT
JOHN CHARLES BAKER
MARIA ROSE DEANGELIS
MARJORIE SUSAN GOODSELL
DANIEL PRIMO GUGNONI
LISA ANN HEBERT
KATHRYN MARIE HONAN
HELAINE BETH HOROWITZ
MELINDA FAYETTE HURLE
STEPHEN DAVID JANNETTI
CAROL CHRISTINE JONES
ANNEMARIE GLENDA KETOLA
LINDA MARIANNE KOMORNIK
PASQUA LIPPOLIS
LAURA LESLIE MASTON
THURMAN AMAN MATTHIESEN
DIANE CAROL MENDELMAN
MARIA MIRANDA MINDEK
HENRY THEODORE MOECKEL III
ROBERT JAMES MONAHAN HI
KEITH WESLEY NARKON
TERESE MARIE NEWMAN
REBECCA ANN O'ROURKE
CHRISTINE OULEVEY
MYOUNG-HEE PARK
ANTONIO PEREIRA
LAURA MARINA PEREZ
KRISTEN MICHELE PICARD-WAMBOLT
ALLISON R. PLATT
Graduates, August 31, 1987
JENNIFER MARIE DEHAR
DEBORAH ANN KALK
MICHELLE LYNN RADESKY
SANTO CARMELO RAGNO
BRIAN STEPHEN RASZKA
SUSAN LYNN ROBERTS
JAMES PAUL ROBINSON
LAURA KATHLEEN ROSSI
JACQUELINE ANN RUDOLPH
DEBORAH KAREN SCHNEPP
NANCY JEANNINE SHAW
WILLIAM ROBERT SHINOSKI
CHRISTOPHER ROBERT SIENKO
CARINA LORIA SKULSKI
JEFFREY NORMAN SMITH
LAURA ANN SOLDI
JILL MARIE ST. JEAN
DARLA ELLYN VON NIEUKERK
CYNTHIA VASKO
ANTHONY P. VELEZ
LISA NANCY VENERI
ELIZABETH KIPP WADSWORTH
WILLIAM BENNETT WALCOTT
CYNTHIA LESLIE WASS
KRISTIN MARIE WEINGARTNER
DONA ANN WINZLER
PAMELA JEAN ZAGARENSKI
JOEL EDWARD ZUFELT
DENNIS EUGENE PETRIE
LYNN ELISABETH STANFORD
RUTH ANN BLANCHETTE
JEANINE MARIE EDWARDS
DAVID LEE ERESHENA
ANN ELIZABETH FINALDI
KIMBERLY RENEE GYURICSKO
CHRISTOPHER ANDREW HARVEY
LISA MARIE LAFONTAINE
Graduates, December 31, 1987
PARISE RUTH LEMAIRE
KATHLEEN MARY LYNCH
CHRISTOPHER HERMAN MARQUETTE
MICHAEL SAMUEL MELLUZZO
JEFFREY JOSEPH MESSENGER
JAMES WILLIAM MILLER
JUDITH CAROLE PATRYLAK
KETHRIN PRAKUSON
SUSAN JANE REEMSNYDER
AUDREY CHRISTINE SCUSSELL
DAVID A. VISOCKIS
DOUGLAS KEITH YEOMANS
KIMBERLY ANN ZALUCKI
BACHELOR OF MUSIC
ELIZABETH ANNE BAIN
	
STEPHEN MORGAN FIELD
	
ELEONORA KHU
SHARON ANN BUCHTA
	
JULIA GOLDREICH
	
FORREST MCCLENDON
ANDREW PETER CARUK
	
JAMIE ELIZABETH JOHNSON
	
MARK SCOTT SNYDER
Twenty-Three
Tiventy-Four *Candidate for two degrees
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
JENIFER MACGILLVARY, in Political
Science and Sociology
MAUREEN MANN, in Economics
HOLLY MCBEE, in English
PAUL MCCARTHY, in Political Science
JULIA MORGANTINI, in English
EILEEN MURRAY, in English
JOHN NARDIZZI, in English
WHITNEY PAPE, in French
PAUL POTAMIANOS, in Political Science
MARY POWELL, in Chemistry
BRIAN W. PRELESKI, in English
MICHAEL PUELLE in Political Science
MARIA D. RAMSAY, in Economics
SCOTT K. RICHARDSON, in Political Science
DAVID RIGGS, in Physics
WILLIAM ROY, in Political Science
ROBERT A. RZEWNICKI, in Economics
LESLIE A. SILVER, in Biological Sciences
WILLIAM SLOCUM, in English
ROBYN SONDAK, in Psychology
KATHRYN SULLIVAN, in French
SCOTT WELSH, in Biological Sciences
CHRISTOPHER BELLIS, in Political Science
WENDY Boni, in Anthropology
CARRIE A. BRAMEN, in English
CHRISTOPHER CAMERON, in English
LILYAN DBEISI, in Biological Sciences
MELISSA DURSTIN, in Biological Sciences
ANNE ELSBERRY, in Political Science
LYN ERICKsoN, in Political Science
JOHN FLYNN, in History
DAVID FORD, in Economics
SUSAN H. FRETER, in Psychology
ANNA MARIA GHERSI, in Communication Sciences
MICHAEL GILLIGAN, in English
LAURIE GORDON, in Communication Sciences
JOSEPH GREBEL, in Psychology
CARLA GRECO, in English
NOUREEN HAKIM, in French
SYLVIA HEFFLEY, in English
KYE B. JOHANNING, in Economics
JACQUELINE KIRCHNER, in Biological Sciences
CAROLYN KOCH, in English
JOHN KOEHN, in History
CAROL LENNON, in Biological Sciences
TIMOTHY LYNCH, in History
University Scholars
CAROLYN CAMPBELL, Economics/French
	
GUY NuKI, Biological Sciences
SYLVIA HEFFLEY, English/Medieval Studies 	 BETSY SLEATH, Sociology
JENIFER MACGILLVARY, Political Science/Sociology
RONALD MORRISON ABBOTT
WILLIAM ABO-HAMZY
CHRISTOPHER LOUIS AKER
GERALD RAYMOND ALENA, JR.
SUSAN ANN ALFANO
KAREN LEE ALI
RICHARD JOSEPH ALLARD
RACHEL ALLISON
ROBERT SHARKEY ALTHEN
COREY N. ALVIN
GARY EUGENE AMLICKE
JOSEPH EDWARD ANASTASIO
JILL ELIZABETH ANDERSON
THOMAS SCOTT ANDERSON
MATTHEW JOHN ANDREWS
TERRENCE SCOTT ANTRUM
CLARA MARIA ARAUJO
DIANA P. ARBELAEZ
THOMAS BARTON ARNDT
JORDAN IRA AROVAS
ERICA ROBINSON ASH
MAURA JUDE ASPINWALL
LEONARD KEITH ATKINSON, JR.
JON CHRISTIAN AUERBACH
STEVEN GREGORY AUERBACH
BACHELOR OF ARTS
MEGAN CLARE AUWARTER
JENNIFER ANNE AVERY
KAREN ANN AVITABILE
NANCY ELIZABETH AVITABILE
LINDA BETH BABEY
JENNIFER LOUISE BACON
AMY DAWN BALLOT
ANGELIQUE BANKS
HEIDI BARRY-RODRIGUEZ
JASON WILLIAM BARTLETT
JOSEPH JAMES BARTOLOTTA
LISA ANN BASHER
LEO JOSEPH BEAUREGARD
THOMAS ANDREW BECCONSALL
MELISSA MARGARET BECKSTEAD
DARLENE KAY BEDELL
CAROLYN M. BEHRE
CHRISTOPHER LOCKE BELL
ELIZABETH ANN BELLINO
CHRISTOPHER JOSEPH BELLIS
PAUL MICHAEL BELLIVEAU
CHRISTOPHER BENJAMIN BENNE TT
ERIC JOHN BENNETT
MARTIN JAMES BENSON
KIMBERLY ANNE BENTON
STEVEN FRANCIS BERARD
DAVID FRANCIS BERGAMESCA
HOWARD PHILIP BERKOWITZ
VERONICA ANNE BERRILL
JOHN FRANCIS BEVACQUA, JR.
ANTHONY JAMES BIANCARDI
JOSEPH BENEDICT BIBBO, JR. *
CATHERINE LEE BIRCH
LAUREN MICHELLE BISHOP
TERENCE MATTHEW BISHOP
ELISE JANE BITTON
BONNIE LEIGH BLACK
KEVIN DREW BLACK
LAURA JENNIFER BLAKE
SUZANNE MARIE BLAKE
DAWN CHRISTINE BLAKELY
LAURIE ANN BOCHIND
JOSEPH ANDREW BODNER III
SUSAN MARGARET BOLAND
MARY ELLEN BORDEN
CLAIRE MARIA BOUGHAN
CYNTHIA MARIE BOULEY
WAYNE ELLIOT BOYINGTON
WENDY IRENE BOZZI
WILLIAM STEVENSON BRAISLIN, JR.
ANDREW WILLIAM BRAY
KENNETH ROGER BREAULT
TIMOTHY JOHN BRENNAN
MARIE ALICE BRETON
KAREN ADRIANA BREUKHOVEN
MARIBETH ANN BREWER
MICHAEL NICHOLAS BRIGLIA
JULIE E. BRINK
ELIZABETH CAROL BRISSON
GREGORY WALTER BROCK
RAQUEL BRODZINSKY *
CHRISTINE ELIZABETH BROWN
CHRISTOPHER WARREN BROWN
LYNN JOHNSON BROWN
STEPHEN BRUEMMER
MATTHEW CARTER BRUSH
MICHAEL EDWARD BUCKMIR
LISA MICHELLE BUGBEE
JOHN J. BURGIO
PATRICIA ROSARIA BURGIO
BRENDA ANNE BURNS
CHRISTOPHER MATTHEW BURNS
LAURA L. BUTKOVSKY
PAMELA GWEN BUTLER
ROBERT EDWARD BUTLER
DAVID MCLEAN BUTTERWORTH
STEPHEN VICTOR BUTTON
MICHELLE HELENA BUTTS
STEVEN MATTHEW BYAM
CARIN ELIZABETH CADE
ROBERT JOSEPH CALDWELL
CHRISTOPHER ALLEN CAMERON
ROSEMARY ELIZABETH CAMPANELLI
CAROLYN MARGARET CAMPBELL
FERGUS M. CAMPBELL
AUDREY MARIA CANTILLO
FRANK LOUIS CARACANSI III
DAWN MARILEE CARD
PATRICK JAMES CAREY
VERGILIO LAVADO CARREIRA
MICHELLE JACQUELINE CARROLL
TERENCE HUGH CARROLL
JOHN ANTHONY CARTOLANO
JOANNE DOLORES CASEY
MARJORIE NICOLE CHAISON
RICHARD GILLES CHARBONNEAU
JOHN PATRICK CHARLOW
LAURA SUSAN CHAUSE
KAREN CHIANG
JOANNE LOUISE CHILSON
DAVID ALEX CHRISTOFORO
AMY CHRISTOPHER
TERRY ANN CHRISWELL
ANDREW PATRICK CHURCH
SUSAN LORRAINE CIOTTI
HAL ERIC CIRCUS
DARLEEN BETTY CLARK
DAVID JOHN CLARK
JILL MARION CLARK
PAMELA MARIE CLOSE
MICHAEL ANTHONY COCCHIOLA, JR.
PATRICIA ANN COCHRANE
ERIN BETH COHAN
SHERYL VICTORIA COHEN
ERIK JOHAN COLLASIUS
KENDALL LARAINE COLLEY
JOHN LAWRENCE COLLINS, JR.
ALBA RUDYS COLON
LISA KRISTIN CONANT
DAVID PATRICK CONDON
KEVIN GILBERT CONDON
CHRISTOPHER CONGDON
WILLIAM ROBERT CONNELLY
PATRICIA ANNE CONNOLLY
JEANNE LOUISE CONSIGLIO
LEVERETT MARSHALL COOPER
PAUL FLORENCIO COPP, JR.
SANDRA LEE COSMAN
JANET ELIZABETH COSTEY
MARY BETH CRAFFEY
TAMARA L. CROFUT
STEPHEN PETER CROWELL
PATRICIA ANNE CROWLEY
KEVIN MICHAEL CULLINA
MICHAEL DARREN SEAN CURCIO
JANET MARIE CZAKO
TODD DAVID DALESSANDRO
ANTHONY ARTHUR D'AURIO
CHRISTINE D'ELIA
ROBERT EDWARD DAILEY
SCOTT MICHAEL DALE
NANCY DANN
WILLIAM RUSSELL DARLING
PATRICIA ANN DEAN
DIANA LOUISE DEBARTLO
APRIL RUTH DECKER
PATRICIA ANN DECKER
JEANNE NICOLE DEFILIPPIS
LAUREN SUE DEFRANCO
CRISTINE ANN DEMARTINO
MICHAEL SCOTT DENGLER
PATRICIA JEAN DENHAM
GRACE ELIZABETH DENNISON
DEBRA LEE DEPTULA
KARINA MARIA DERBLOM
JAMES ROBERT DERIVAN
BARBARA S. DESPATHY
LISE MARIE DESPRES
AMY S. DEXTER
MARY CATHERINE DIDIER
ERIC PETER DIEROFF
LAURA J. DIFELICE
MARY G. DILLON
DAWN MARIA DIMAURO
DEBORAH ANN DIMURO
FRANK JOSEPH DIRRIGL, JR. *
FRANK JOHN DISCENZA
ROBIN ANN DIXON-ROUSE
ROSEMARY ANN DOAK
NOELLE JEAN DOBBIE
PAULA SUE DOMINIK
THEODORE AUGUSTINE DONAHUE, JR.
THERESA VIVIAN DONATELLI
STUART JEFFREY DONNER
LAWRENCE PATRICK DOOLEY
CHRISTOPHER JOHN DORSEY
MARIA-SALVATRICE DOUGHERTY
JACQUELINE ELAINE DOUGLAS
RICHARD LYNN DOUGLAS
TRACY VICTORIA DOYLE
ANDREA HEIDI DROBNER
ANTHONY DAVID DUBACK
CELINE ANN DUFFY
REBECCA DUFRAT
DENNIS PAUL DUGAN
ALAN PAUL DUGAS
CHARLES HAVEN DUNCAN
STEVEN WILLIAM DUNN
NANCY ANN DUTTON
SHEILA MARIE DUVAL
JAMES EDWARD DWYER
DAVID WESTWICK DYER
STEVEN BRUCE EHRENPREIS
JEANNE GARDNER EISEMAN *
DWAYNE BRADLEY ELLIS
CAROL JEAN ELNICKI
ANNE RACHEL ELSBERRY
MICHAEL EDWARD ENRIGHT
JEFFREY JOHN ERAMI
LYN ELLEN ERICKSON
EDWARD DAVID ERICSON, JR.
MABEL F. ESCALANTE
BARBARA RUTH EVANS
LORENZO FLAVIO EXPOSITO
CARL SAILER EY
CHRISTOPHER GERARD FAGAN
ALISON FAKHERY
DANA ELLEN FAND
SONJA ELIZABETH FASCIANO
TIMOTHY JAMES FATSI
MARY MARGARET FAVOCCI
THORNTON JOSEPH FAY, JR.
NANCI KIM FEITEL
MICHAEL ANTHONY FERRY
KRISTINE LEE FIORELLA
DONNA ANGELIKA FISCHER
NAOMI EDMONDE FISS
MONICA JO FISTER
R. BRYAN FITZGERALD
ROBERT JOHN FITZSIMMONS
COLLEEN ANNE FOLEY
MARSHA ANN FOLEY
DAVID H. FORD
NUALA MARIE FORDE
REED FOSTER
SIMON PAUL FOVARGUE
ELIZABETH LEIGH FRAZIER
CLARA ELIZABETH FREIMUTH
ANN MARIE FRIDERICI
JANET MILDRED FROSTI
LISA MARGARET FRYER
JANCIS LOUISE FULLER
MICHAEL PHILIP FUSARO
PAMELA ANNE GAGNON
WILLIAM LAWRENCE GAGNON
BRIAN PATRICK GALLAGHER
ERIK TYSON GARDINER
TRACY FRICK GAREY
PAUL GEORGE GAROFALO
CAROL ANNETTE GARVEY
PATRICIA EDITH GEARING
GARY L. GENDRON
RICHARD BRUCE GERMAIN
ANNA MARIA GHERSI
RONALD WILLIAM GIBSON, JR.
JON ARTHUR GILBERT
DAREN KEITH GILL
MICHAEL DENNIS GILLIGAN
PHILIP ANTHONY GIORDANO
NATALIE S. GODOWN
BARRY IRVING GOFF
*Candidate for two degrees 7lventy-Five
MARTHA ELIZABETH GOLDBERG
JENNIFER BELLE GOLDFARB
ROBIN RENEE GOOD
LAURIEANN HELEN GORDON
ROBERT BRUCE GORDON, JR.
THOMAS ROBERT GOULD, JR.
DEBORAH LYNN GRAF
GEORGE GEOFFREY GRAHAM
CHRISTOPHER JOHN GRAVES
KATHLEEN SUSAN GRAY
ANNE LEIGH GRAZIANO
JOSEPH PHILLIP GREBEL
JEFFREY ALAN GREENBLATT
NICOLA CICCERELLI GREW
KEITH PATRICK GRIFFIN
TIMOTHY PATRICK GRIFFIN
JOAN MARIE GRIMLEY
KIMBERLY ANN GROODY
RICHARD WILLIAM GROSSKOPF
KIMBERLY SUE GAUNERT
RICHARD BERNARD GUALTIERI
DENISE MICHELLE GUERETTE
NOUREEN HAKIM
ELIZABETH JOAN HALBERSTADT
TIMOTHY MICHAEL HALL
THOMAS EDMUND HALLISEY
TRUDY MARIE HALSEMA
KATHRYN BLAIR HAMILTON
CYNTHIA ANN HAMLIN
MARY ALICE HANFORD
MARY CHRISTINE HANLEY
THOMAS PATRICK HANLEY, JR.
RUTH MARIE HANSCHKA
CHARLOTTE GAIL HANSEN
NORAH KEIL HANSEN
CHARLES JOHN HARGREAVES
VERNON G. HARGREAVES
CYNTHIA ANN HARRISON
LAURA JEAN HART
ROBERT TALMAGE HART II
HEIDI ANN HARTING
HEATHER JANE HARVEY
CHRISTINE MARY HAWKS
ELIZABETH GRACE HAYDEN
BARBARA JEAN HAYES
JOHN ANTHONY HEALEY
PAUL MAURICE HEBERT, JR.
RUTHANN FRANCES HEDENBERG
RACHEL KATHERINE HEEREMA
SYLVIA PATRICIA HEFFLEY
HOPE GARDINER HENCHEY
JAMES JOHN HENEGHAN
CHRISTOPHER D. HENS
MICHELE LOUISE HERBST
HOLY GRACE HERNANDEZ
MICHAEL ROBERT HERTZ
LAUREL ALICE HESKE
HOLLY ANNE HESLIN
JENNIFER LYNN HEUCHERT
JONATHAN ERNEST HEWITT
PAUL VINCENT HIBSON IV
ANDREW KENNETH HINTZ
BETTY JEAN HINTZ
Ju-Yu MARIA Ho
SUSAN ANN HOBOTH
TRACY ANN HOFFMAN
TRACY ANN HOLLIDAY
JENNIFER LYNN HOLLINDEN
KATHRYN NOEMA HOLT
ELIZABETH ANN HOLUB
TRACIE LYVONNE HOOPER
CHRISTOPHER JOHN HORAN
QUENTIN MATTHEW HORMEL
DEAN THOMAS HOULDCROFT
VALERYE LASHAWNE HOUSTON
DOROTHEA ANN HOWARD
WENDY KAY HOWE
CASSANDRA SUSAN HUEBENTHAL
DEL HAROLD HUGGINS
JULIA BETH HUNT
W. KENNETH HUNT
CYNTHIA KAY HUNTER
JEFFREY CLARK HUTCHINSON
SUNGHO HWANG
STEVEN DANIEL HYMAN
MARIA PHILOMENA IADEROSA
RICHARD MICHAEL INFANTE
DANA MICHELE IPPOLITO
GAYE L. IRELAND
MICHAEL HOWARD IWANICKI
MARTHA GENEVIVE JACKSON
REBECCA RUTH JACKSON
PIERRE JACQUES
NORI ANNE JAFFER
SANDRA GAYE JANNETTY
MICHAEL JOSEPH JANSEN
PAMELA JEAN JANSSEN
CAROLYN JUDITH JANUSH
ANJOULI ELIZABETH JANZON
LYNN MARIE JAWORSKI
FRANCOIS JEAN-PAUL
ROBERT GEORGE JEFFERS, JR.
JOHN PELHAM JEFFRIES
KIMBERLY ANN JENKINS
RENALDO MARCELLUS JENKINS
KYE BERTRAM JOHANNING
ARNOLD KEITH JOHNSON
CHARLES MICHAEL JOHNSON
KARL JONES
JUNGMIN CHARLES JOO
THOMAS CHARLES JORDAN
JUSTIN WESLEY JULIAN
KAREN KADZIEWICZ
ADAM HARRIS KAHAN
MICHAEL ROLAND KAINEN
RICHARD J. KALL
CONSTANTINE JOHN KARAMARGIN
NICHOLAS DANIEL KATZ
DENISE IVY KAUFMAN
KENNETH J. KEARNS
MATTHEW THOMAS KEEN
KEVIN SCOTT KEHMNA
RAYMOND MICHAEL KEHOE
MARK STILLMAN KEITH
KRISTEN LEANNE KELLEHER
CHRISTINE MARIE KELLY
FIONA MARIE KELLY
LAURA JEAN KELLY
RELLA ROLLANDE KELLY
JENNIFER ANN KENNEDY
SONYA ANN KENNEY
JENNIFER ANN KERRIGAN
JOHN FRANCIS KERWIN III
COCHETTA F. KEYTON
RANDA LAURICE KHAIRALLAH
HOLLY LYNN KIELY
BRIAN CARR KINDILIEN
DAVID JOHN KING
MICHAEL JUDE KINNALY
WILLIAM TOMPKINS KIRKWOOD
JOHN JUDE KISSANE
JEFFREY MARKS KNICKERBOCKER
KRISTIN KNOUS
MARY Lou KNOX
CAROLYN SUSAN KOCH
JOHN WIER KOEHN
EDWARD F. KOMINSKI, JR.
STEPHEN DOUGLAS KOMIVES
DIANE MARY KONIAR
HILARY LYLE KOPPEL
TAMMY LEE KORECKI
KAREN LYNN KOWALSKI
CYNTHIA ANN KRASEMAN
CINDY JEAN KRATSCH
LINDA LOUISE KRAWSKI
THOMAS MATTHEW KUCZENSKI
Doy M. KUGELMASS
GREGORY JAMES KULA
LORI JANE KULO
JAMES MICHAEL KURYAN
CAROLINE LACK
ANNA LILLIAN LADAS
THOMAS EDWARD LADAS
KELLIE ANN LAEZZO
JOHN RICHARD LAMBERT
PETER JOHN LAMOUREUX
DAVID SCOTT LANDINO
ROBERT DINO LANDINO
JENIFER CLARE GERALDINE LANDRY
CHRISTOPHER SHAWN LAROCHE
SUSAN CHRISTINE LAROSA
ADAM Ross LASCHEVER
KENNETH JOSEPH LAUDANO
JOSEPH DAVID LAWRENCE, JR.
JAMES PATRICK LEAHY
CHRISTINE ANN LEDWIDGE
KATHRYN RUTH LEGER
ANN MARGARET LENDA
DIANE MARIE LESSARD
MIA MARY LEVESQUE
STEVEN MARK LEWARN
JOYCE MARY LEWIS
SCOTT GREGORY LEWIS
MARIA LINDAHL-MISKIMIN
ROBERT E. LIPTAK II
SUSAN G. LIVINGSTON
FATIMA TEIXEIRA LOBO
TIMOTHY WILLIAM LOFTUS
CHRISTINE MARIE LOHNER
DAVID BERNHARD LORENTI
THOMAS VICTOR LOVVOLL
CHAD EDMOND LOWD
KAREN ELIZABETH LUBBE
KAREN LUCIANA
KANTO LULAJ
ERIC NILS LUNDQUIST
SUSAN LYNN LUNDY
LAWRENCE ANTHONY LUPI
RICHARD ROBERT LUPINACCI
JENNIFER VICTORIA LUTTS
EMMA CLARE LYNAM
7lventy-Six
DIANE SUSAN LYNCH
MARK WILLIAM LYNCH
ROBERT JOHN LYNCH
TIMOTHY PATRICK LYNCH
SUZETTE MARIE LYONS
MICHELLE MARIE MACKAY
GAYLE MARIE MACKENZIE
STACIA ANNE MACKEY
CHRISTOPHER MICHAEL MACKINNON
GLENN DOUGLAS MADDEN
KELLY LYNN MADDEN
MINDY SUZANNE MAGALNICK
KATE ELIZABETH MAGUIRE
JOSEPH ANTHONY MAKER
ARTHUR THOMAS MAKRIS
STEPHEN MALEVILLE
JEANNE STEPHANIE MANFREDI
CARMELO MANGIAFICO
MAUREEN JUDITH MANN
ELAINE GAIL MANNING
LINDA NATALIE MARINI
ALICE MICHELLE MARKS
GARY PAUL MARKUS
KRISTINA MARIE MARTELL
JAMES KEARNEY MARTIN
ROBERT BRUCE MARTIN
WAYNE TAYLOR MARTIN
SUSAN MARY MARTINO
MARY ELIZABETH MARVIN
CATERINA MASTRANTONI
GINA MARIE MATTACCHIONE
MICHELLE ELIZABETH MAUPIN
DAVID EDWARD MAURICE
LUISA RINA MAllONI
HOLLY ELISE MCBEE
PATRICIA LOUISE MCCARDLE
BRIGID MARY MCCARTHY
PAUL SEAN MCCARTHY
MARGARET CRANE MCCLENNEN
THOMAS MCCORMACK
PATRICE LYNN MCCURRY
MARY ROSE MCDONALD
SUSAN MARIE MCDONALD
PAUL DAVID MCERLEAN
COLLEEN MARIE MCEWEN
JOHN ANDREW MCGEEVER
TERESA MARIE MCGLADRIGAN
CHRISTINE ANN MCGRAIL
KIMBERLY E. MCGRAW
PATRICIA MARY MCNAMARA
PATRICK MARTIN MCSHARRY
LISA ANN MEISTER
ROBIN LEE MELLECKER
LISA GAEL MELNICSAK
BERNADETTE MARY MENDOZA
ROBIN A. MENTZINGER
GLEN EDWARD MILLER
MARILYN THERESE MILTON
DEBORAH JOY MINES
JAYNE MARIE MINIGELL
JANE MARGARET MOLLER
MARK EUGENE MONTE
SANDRA BEATRIZ MONTOYA
JENNIFER ANNE CHRISTINE MORAN
CHRISTOPHER MORETTI
LINDA FRANCES MORGAN
MARTHA JANE MORGAN
SUZANNE VALENTINE MORGAN
JULIA FARRELL MORGANTINI
DENISE JUNE MOSER
NORMAN EUGENE MOSHER
DONNA RIOUX MOSS
CARRIE RACHEL MOULTON
MICHAEL GEORGE MUELLER
ANN MARGARET MULHALL
JOSEPH DANIEL MULLEN
SCOTT MICHAEL MULROONEY
DARRIN LEONDRA MURPHY
KATE LOUISE MURPHY
EILEEN ELIZABETH MURRAY
MARGARET ANN MURRAY
MICHAEL CURTIS SHAWN MURRAY
PETER MATTHEW MURRAY
MEGHAN JAYNE MUSHOVIC
JAY TYLER MUSZYNSKI
LERAI SHERRY NABOZNY
CARLA THERESA NADEAU
STEPHANIE ANN NANAI
JOHN FRANCIS NARDIZZI
LAURA ANN NASH
RONALD EDWARD NAVES, JR.
NANCY MARIE NEBORSKY
BONNIE LYNN NEWMAN
DUNG NGUYEN
SCOTT EDWARD NISKI
LEDA CATHERINE NISOTIS
JONATHAN ANDREW NIXON
TRICIA GRACE NODDIN
CHRISTOPHER PAUL NOEL
REGINALD DELANIE NORMAN
ROBERT WARREN NORRIS
JOSEPH DAVID NORTON
SHEILA CLAIRE O'CONNELL
STEPHEN MATTHEW O'CONNELL
LINDA PATRICIA O'GORMAN
JOANN STEPHANIE O'HARA
ALLISON ANNE O'MAHONY
MARGARET ALICE ANNE O'NEIL
MICHELE MARY O'REILLY
MICHAEL DENNIS O'ROURKE
ANDREA EDITH OLINYK
JEFFREY WALTER OLIPHANT
GERARDO OLMEDA
WALTER J. ONACEWICZ, JR.
LARRY JOSEPH ONOFRIO
SOLEDAD SELMA ORTEGA
MARK RONALD ORZECHOWSKI
RICHARD JOSEPH OWENS III
ANDREW PACE
RICHARD JAMES PACELLI
STEPHEN WILLIAM PAGE
LAUREN MARIANNA PALMER
SCOTT ANTHONY PANAGROSSO
WHITNEY DEBORAH PAPE
CHRISTOPHER GERARD PARENTE
PATRICK ANDREW PARKER
PAUL EDWARD PARKER
STEPHANIE ELLEN PARNESS
ROBERT HUNTER PASSMORE
GREGORY JOHN PATEGAS
PARASHAR BHUPEN PATEL
LAURA JEAN PATERNOSTER
KRISTEN ANN PAUL
CHRISTOPHER WADE PECK
AIMEE MICHELE PERODEAU
SUSAN ELLEN PERRELLI
CHERYL ANN PERUCH
WILLIAM JOHN PERUGINI
BERNADETTE PETRILLO
KEITH MICHAEL PHANEUF
FRANCINE MARIE PHENIX
ELIZABETH JEAN PHILLIPS
ROGER THOMAS PHILLIPS
MARC DAVID PICCOLO
AMY LYNN PICKARD
BARBARA LYNN PILECKAS
GARY DALE PILS
LYNN ELIZABETH PINCKNEY
RAYMOND PAUL PINEAULT, JR.
JILL ALLISON PINER
STEPHEN ANTHONY PIZZOFERRATO
JOSEPH THOMAS PLASKY, JR.
STEPHEN EUGENE PODESZWA
MICHAEL FRANCIS POLZELLA
LOUIS VINCENT POLZELLA, JR.
KIMBERLY ELLEN POPICK
PAUL EVAN POTAMIANOS
SCOTT EDWARD POTTBECKER
CHRISTOPHER DAVID POTTER
KEVIN TARMEY POWELL
WILLIAM ANTHONY PRICE
MICHAEL ANDREW PUELLE
LEON M. PULLEN
PATRICK DILLON QUA
ANNE ROBIN RABINOWITZ
LISA MARIE RABITA
CHRISTINE RAGUSSIS
TRACY ANNE RALSTON
LISA ANN RAMM
MARIA DOROTHY RAMSAY
EDWARD ALEXANDER RAMSEY
BARNABY ANDREW RAPOPORT
RICHARD ANDREW RATERMAN
ANNE MARIE RAUBESON
RONYAH YVETTE RAY
KRISTEN A. RAYNER
JOHN JAY READ
THADDEUS AYTCH REDDISH
JOCELYN ANN REEVER
CHRISTOPHER MICHAEL REIF
MICHAEL THOMAS RENO
NAMEH REZVAN
TANYA LEIGH RHODES
ANA CRISTINA SILVA RIBEIRO
KRISTINE ELLEN RICHARDS
SCOTT KIMBALL RICHARDSON
BARBARA DIANE RIESS
MARIA LUCIA RINALDI
CHRISTOPHER ALAN ROBBINS
SCOTT HARRELL ROBINSON
HAROLD HUGH ROBINSON III
SILVIA IRENE ROCCATAGLIATA
CHERYL ANNE RODGERS
DEBORAH ANNE RODGERS
PIA ROMANO
ELIZABETH ANN ROOD
WILLIAM ALLEN ROY
WILLIAM JOSEPH ROZMAN
MARIANNE ALEXIS ROZUM
LISA E. RUBIN
CORINNE MARY RUEB
7lventy-Seven
SUSAN JOY RUPPERT
NINA PAVLOVA RUSANOWSKY
LAURA JEAN RUSSO
JOHN WILLIAM RYAN
ROBERT ANDREW RZEWNICKI
PATRICIA JOAN SABALA
SUSAN DIANE SABELLA
ANNE ELIZABETH SADOWSKI
ADAM BRUCE SAGE
RICHARD FREDERIC SAINT
DAVID MICHAEL SAKOWSKI
DEBORAH ANN SALAMALAY
KAREN ANN SALTIS
SHERYL ANN SALVATORE
RICHARD OWEN SAMIT
TONYA ELIZABETH SAMUELS
TRACEY LYNN SAN ANGELO
SADI SANCHEZ-SKIDMORE
AMY FAITH SANDLER
JOSEPH PAUL SANTAMARIA
MICHAEL JOSEPH SANTINI
JANICE MARIE SARACENO
JOSEPH MICHAEL SARGIS
LORENZO MARCO SAVONA
ANDREW I. SCHAFFER
DONNA MARIE SCHAPERJAHN
ELLEN ROBIN SCHLESS
CHARLES WILLIAM SCHMIDT
DEIRDRE MARIE SCHMIDT
STEVEN GEORGE SCHOCK
GARY ROSS SCHRETER
MICHAEL KEVIN SCHULTZ
THOMAS FRANCIS SCHULTZ
BETH ALENE SCHWARTZ
SUSAN EMILY SCHWARTZ
ROBERT JOSEPH SCIGLIMPAGLIA, JR.
JOHN RICHARD SELMAN
JAMES STEVEN SENFS
GABRIEL ROSA SERRANO
LAURIE ANN SHAVER
GREGORY SCOTT SHEEHAN
MARY BETH SHERIDAN
HEATHER ANN SHERMAN
PETER BLOUNT SHERR
LISA ANN SHOLL
BARBARA ANN SHUMWAY
CECILIA MARIA SILVA
SUSAN DIANE SILVERMAN
DAVID ANTHONY SIMONELLI
MARK CHRISTOPHER SINATRO
MICHAEL ALAN SINCLAIR
ALEXANDER CHRISTOPHER SIRIOS
WILLIAM THOMAS SKAYHAN
MATTHEW ADAM SKLAR
EVAN M. SKOLNICK
BETSY LYNN SLEATH
WILLIAM JOSEPH SLOCUM
ALLISON CELESTE SMILEY
ANTHONY JOHN SMITH
DEBORAH ALANE SMITH
JENELL ELAINE SMITH
KERRI ANN SMITH
MICHAEL VINCENT SMITH
ROXANNE SMITH
SIOBHAN EILEEN SMITH
ROBERT MICHAEL SOLTIS
MATTHEW ADAM SOLTYS
ROBERT WILLIAM SOMMO, JR.
RUI CARDOSA SOUSA
BONNIE LEE SPENCER
JEFFREY LEE SPRAGUE
LISA ANN SQUITIERI
KRAIG STEVEN ST. PIERRE
MARGERY ELIZABETH STAHL
MICHAEL A. STAMOS
SCOTT DAVID STANTON
RONALD DANIEL STEBLEA II
JOHN DELL STEINLINE
NICOLE ELICIA STEVENS
CHAD EDWARD STEWART
STEWART WARBURTON STRONG
HARRIS WADE SUGARMAN
CAROL EILEEN SULLIVAN
JENNIFER SWANSON
THOR EDWARD SWANSON
W. JON SWANSON
CHUONG SWEENEY
THERESA M. SWEETLAND
PETER TED SZYMONIK
CAROL DIANE TABOR
DONALD JOSEPH TANSEY
LOUIS JAMES TAVANO, JR.
FRANCINE TEDESCO
CHARLES EDWARD TENNYSON, JR.
LISA TERENZIO
JAMES MILTON THEOPHILAKOS
CHRISTINE HOLLY THOMA
DIANA LYNN THURBER
MARIE- FRANTZ TIMOLIEN
DANA MARIE TOLAND
CHRISTINE LYNN TOLLEFSON
JUAN ANTONIO TORRES, JR.
PAUL ANTHONY TRAVAGLINO
CORAL EVE TRENDOWSKI
KENNETH H. TREUSCH, JR.
THOMAS W. TROJAN
JEFFREY EDWARD TURNER
HILARY BEA TUTOLI
PHYLLIS LOUISE TUTTLE
MARK A. TVESKOV
ROBERT HENRY TYRKA, JR.
KATSUE UENO
DAWN ELIZABETH UHL
CLARE ANNE ULITSCH
DOUGLAS M. UNDERKOFLER
MICHAEL PETER UNGARO
LILLIAN URSO
KAIA LYNN VAGENAS
LYNNE MARIE VAIL
ALLAYNE PAGE VAITSES
JOSEPH VALDES
PAMELA LYNN VALLEY
THOMAS WILLIAM VANASSE
JAMES ASHLEY VICK
MICHELLE RENEE VIGUE
STEPHEN ROGER VINCENT
LAURA ANN WALKER
DENKUE ANTHONY WAN
MARK ANTHONY WASILEFSKY
MICHAEL CRAIG WATSON
KARYL WILLIAM WATTS
JAMES ROBERT WAUGH
KAREN GAYLE WAYLAND
BRENDA JEAN WEBB
HEIDI ANN WEBSTER
STEVEN E. WEISS
CLAUDIA MARIE WHITE
DAVID MICHAEL WHITE
MAUREEN PATRICIA WHITE
SCOTT THOMAS WHITE
AMY KATHERINE WHITFIELD
TIMOTHY PEARSON WIDMER
HANS STEPHEN WIEMANN
JAYNE BARRETT WILKE
WILLIAM PETER WILKIN III
LORIE ANN WILLIAMS
MILES ANTHONY WILLIAMS
CHARLES MARC WILNER
CHARLAINA ANN WILSON
LELAND FREDERICK WILSON, JR.
MATTHEW WINIARSKI
MARYBETH WOSKO
SUSAN LYNNE WUTKA
P. LILLIAN ZAFFARANA
JANET ELLEN ZALUCKI
LORI ANN ZAPPONE
DIANNA JANET ZARRA
MARK ANTHONY ZOMMER
JEANNE MARIE ZULICK
VICTORIA PICKETT ADAMS
CATHERINE EVELYN AKINS
ANNA RUTH ALBRIGHT
PAUL DAVID AMANN
SUSAN MARGARET AORDKIAN
JAY CEE BALL
GEORGE ALDO BARRIOS
JORGE ALBERTO BELARDO
MICHAEL ALAN BERNIER
Graduates, August 31, 1987
JOSEPH CLIFFORD BERTHIAUME
MARGARET ELEANOR BOSTROM
CARRIE BRAMEN
FRANCES WARD BRENNAN
LISA ANNE BROWN
ROBIN FRANCES BURDICK
WENDY ANN CAISSE
BETHANY JANE CARLUCCI
JAY ANTHONY COON
HELEN ELIZABETH CURTIS
PAULINE THERESA DERRANE
DIANE MARY DESCHINO
LYDIA ALEXANDRA DEST
CHRISTINE JEAN DICORATO
STEVEN HARRIS EISENBERG
JEFFREY JAY EVEN
MARK FINKELSTEIN
IVETTE DENISE FLORES
7lventy-Eight
CHERYL EMILY FOSTER
EDWIN DANIEL FRIDERICI III
SUSANNE MARIE GABRYSIAK
RAYMOND JOHN GARRETT
KATHERINE JANE GEERER
JAMES BRYSON GERKE
DOUGLAS EVERETT GILREATH
DAVID MICHAEL GLUECK
DAVID HOWARD GOLDSTEIN
KATHLEEN ANN GRUNBECK
MICHAEL J. GUYETTE
GEOFFREY ALAN HALL
MIKYOUNG HAN
DIANE MARIE HARRIS
ROBERT C. HAYDEN
CATHERINE CARROLL HEATH
CHRISTOPHER JOHN HEATH
MATTHEW MARK HENZY
VALERIE S. HOBSON
JEAN C. HOLDEN
CAROLINE HOOPER
KATHLEEN M. HUDON
DIANA CHRISTINE HURWITZ
BONNIE SUSAN JACOBSON
JEFFREY ALAN JENSEN
KATHLEEN ANN KACZOR
MARY ANN KANE
ELIZABETH ANNE KEILTY
JOHN ANDREW KENNEY
FRANK MARK AFFINITO
DARYL LAMONTE AIKEN
WALTER LUDWIG ALTAMIRANO
JEREMY ELDREDGE ALTMAN
KIM MARGARET ANDREWS
JAMES ANTOINE
LAURA LINDA APINIS
SUSAN BETH APPLEBAUM
WILLIAM CARTER APPLEGATE II
KRISTOPHER J. ARNOLD
EDWARD DAVID AROVAS
ALEXIS ATHERTON
SHARON ROSE AULENTI
LUIS ANTONIO BAEZ*
CHARLES MATHEW BALLARD
ALTON KNIGHT BARBER
MARIE FRANCE BARBIER
JENNIFER BERES
MARIE EILEEN BLAGYS
MARIA ANN BOYIAN
DEBORA ANN BRADT
MAUREEN LAVALLE BRANSFIELD
MATTHEW THOMAS BRETT
SUSAN CHRISTINE BROCK
JOHN CHRISTIAN BROOKS
LORI ANN BUBELLO
HEIDI CHRISTINE BUDWILL
JAMES CHRISTOPHER BURNS
KEITH MARCEL BURNS
TRACEY YVETTE BUTLER
ANNA CALABRESE
JULIE ANN CALABRO
ANNETTE MARY CALZONE
ANTHONY DANIEL CAMILLIERE
NESHA KHARGIE
SUZAN ANNE KINSLOW
KATHERINE ELIZABETH KOUNTZE
DAVID KRAUS
DARREN BUSHNELL LAFLAMME
JAMES ALEXANDER LAWRENCE
EVELYN APRIL LEFAS
DANIEL JOSEPH LENNERTON
SUSAN LESTER
JUDITH ANN LOMBARDI
JOHN ROBERT LOMBARDO
TIMOTHY ALAN LONGINO
JENIFER MACGILLVARY
CRAIG HAROLD MAGNUSSON
KAREN IRENE MAISTROS
JOSEPHINE V. MARCELLINO
JOHN PETER MARONEY
RICHARD ANTHONY MASTROCOLA
SHARON MAURER
ANNE MARIE MCCLUSKEY
TARA MICHELLE MCKEE
MICHAEL J. MCMULLAN
KIM VERBENA MELDRUM
CHARLES IRWIN MILLER
ALLISON MARIE MONDI
DOREEN ANAHID MOSESIAN
BRIAN RICHARD MULVEY
MARK ANDREW NEWCITY
PANAYIOTA NOUSIAS
Graduates, December 31, 1987
DEBORAH LOUISE CANN
EDWARD THOMAS CANNING
ANDREW ROBERT CANNON
CHRISTOPHER ANDREW CAPELLE
MARY MELINDA CASSEL-POWELL
JAMES FRANCIS CAVADINI
JUSTINE CHICKNEAS
SALVATORE STEPHEN CIARCIA
JAMES CILFONE
SABINE KARIN CIOTO
DIANE SHARON CLOWES
JANET MARIE CODERRE
MICHAEL THOMAS COLLINS
TINA M. CRESSENT
CHRISTINE ANN CURTIN
JAMES DAVID DAMICIS
KIM ALLISON DEAFENBAUGH
LINDA SUE DECKER
ROSE ANGELA DEFILIPPO
KENNETH JOSEPH DELAGO
CHRISTOPHER EDWARD DELSIGNORE
KATHLEEN MARIE DENNEHY
MARISA GERALDINE DEPHILLIPS
MICHAEL CELESTINO DILULLO
MAGGIE CATHERINE DOLAN
KYLE ELIZABETH DORAN
LISA BETH DOROSHEVICH
KATHLEEN ELIZABETH DOWNER
BETH ANN DOWNS
VIBEKE VANG DRESSLER
DAVID JAMES DRUMMOND
DONNA R. DUBOIS
THOMAS GOODRICH DUGGAN
KEVIN PAUL DUNDON
THOMAS MICHAEL PATERSON
MICHAEL VINCENT PEOLOSO
JOAN CASEY PETERSEN
DENNIS JOHN PHILLIPS
LAURA GRACE PINCIARO
THOMAS EDWARD REYNOLDS
CHARLES BARTON RICHARDSON
STEPHANIE JOANNE RIEFE
MICHAEL EDMUND RYAN
JEFFREY ABBOTT SABIA
CAROL ANN SCHNEIDERS
AMY JANETTE SEIRUP
ADAM JEFFREY SILVERMAN
HEATHER LYNN SINCLAIR
SCOTT CLIFFORD STROUSE
VIRGINIA HANNAH STRUTT
KELLY ANN SULLIVAN
KEITH ALLEN TERRIEN
CHERYL ANNE THORPE
JULIE LYNN TROTTA
ERIC BENJAMIN UTHGENANNT
TASIA VALIOTIS
SUSAN A. B. WATTERSON
KEITH MICHAEL WERLE
ETHALINE DENISE WILLIAMS
ROBERT MARTIN WILLINGER
DAVID JOHN YELLEN
MARK CHRISTOPHER YOUNG
BRUCE RENE DUPONT
KEVIN SCOTT DUPRE
KATHLEEN HELEN DYSON
RONALD CHARLES ECKERT, JR.
SUZANNE WATSON FLAKE
THERESIA ANNE FLANAGAN
JOHN MICHAEL FLYNN
DANIEL ROGER FONTAINE
ELS YVONNE BRUNO FONTEYNE
ROBERT JAMES FRALEIGH, JR.
ELIZABETH CHRISTINA FRECH
CHRISTOPHER PETER FRISCIA
ANDREW NORRIS FURST
JACQUELINE FAYE CAMILLE GABBIDON
RENEE MARIE GAUDREAU
MICHAEL MARSHALL GIMBRERE
ROGER LINCOLN GOULD
CARLA TERESA GRECO
STEPHEN JAY GREENHUT
CHRISTIAN ALEXANDER GYGAX
TODD DANIEL HABERSANG
GARY ROYCE HAGGAN, JR.
ELIZABETH B. HAMILTON
NATALIE RAE HAMLIN
KEVIN JAMES HANFORD
CHERYL DOROTHY HARTUNIAN
JASON JOSEPH HEIGER
THOMAS JOEL HEINLEIN
JUDITH ANNE HIGGINS
ANDREW HARRY HODGSON
ROBERT CHARLES HOROWITZ
SEAN CHRISTOPHER HOSEY
KAROLENE JOHANNA HUDOCK
CHRISTINE ELIZABETH HULTGREN
*Candidate for two degrees
	 Twenty-Nine
BETH MICHELLE HURWITZ
MICHAEL WILLIAM HVEEM
JENNIFER GRACE HYLAND
RONALD JOSEPH JANKOSKI
JOHN S. JEE
JONATHAN DEWINTER JOHNSON
MARK HENRY KANE
JAYNE ELIZABETH KEEDLE
RONALD A. KEMMLING
CATHERINE ANN KENNEY
BRIAN ANTHONY KENNY
MICHAEL JOSEPH KEOGH
ALBERT S. C. KIM
PETER KISSA
LINDA RUTH KITCHING
LINDA MARIE KLUSEK
GARY MICHAEL KOLESAR
SHARON LISA LACY
JEANNE ELIZABETH LANE
PETER LANE
DEAN GREGORY LAPORTE
LUKE M. LAURETTI
JANET EILEEN LEAHY
JEFFREY NORMAN LEVINE
ALFONZO J. LEWIS
KAREN MARIE LOCH
SUSAN ANNE LOCKE
MARIA HELENA NAZARE LOPES
KAREN MOLINA LORD
JOHN EVERETT LOWRY
CHRISTINA ANN LYNCH
BARBARA MARY MACFARLAND
JOHN JOSEPH MAGGIORE
STEPHEN MARTIN MANNELLO
PATRICK SALVATORE MARGIATTO
KURT MITCHELL MAUTE
JAMES IVARS MAZJANIS
BRIAN THOMAS MCCABE
MAUREEN PHOEBE MCCANN
DANIEL EDWARD MCDONALD
DAVID ARTHUR JONES MCGEORGE
THOMAS JAMES MCGRAW
MARCY ANN MCINTYRE
KAREN ANN ALBERT
ELENA PATRICIA ASHBEY
NATASHA ANNE ATALLAH
JONATHAN DAVID BANFORD
CYNTHIA ANN BARBER
ERIC T. BECHTEL
HOPE SUSAN BERNARD
THOMAS HENRY BIENKOWSKI
ARTHUR JOSEPH BOURQUE
GARY JOSEPH BRYSON
JOY ANN BURDICK
JEFFREY FRANCIS BURKE
SAVERIO JOE CALIGIURI
ANN MARIE CASTRATARO
JOHN CHRISTOPHER CAVAGNERO
LAURA JOAN CERNIGLIA
KIMBERLY BRIDGET COLLINS
WILLIAM JAY COLLINS
KIMBERLY ANN CONLON
CHRISTOPHER JOHN CONNOLLY
ELAINE MARIE MCKENNERNEY
DAVID WILLIAM MCKILLIP
ROBERT DEAN MCLAUGHLIN, JR.
AMY BENSON MCLEAN
DANIEL THOMAS MCMAHON
PAMELA ANN MESSNER
PATRICIA ANN MOFFITT
BARBARA JEAN MOJON
SEAN FRANCIS MONAHAN
SUSAN PRESCOTT MORIARTY
KEITH WESLEY NARKON
SABRINA PAGE NEELY
KAREN LEE NIELSEN
NANCY ANN NOONAN
MARK EUGENE O'CONNOR
DENISE ANN MARIE O'MEARA
KELLY GALE O'MEARA
EILEEN MARIE O'SHAUGHNESSY
SUSAN LOUISE OBERMEIER
ALEJANDRO TRISTAN ORUS
GREGORY WILLIAM PALMQUIST
WENDY HUNTINGTON PARKER
JOHN JAY PAVANO
SIMEON DAVID-MARTIN PAYNE
LISA MARIE PENNISE
ANDREW CHRISTIAN PETERSON
ALBERT PIELA III
AMY MARIE PITRUZZELLO
RUTH MARY PLUMB
JOHN ALEXANDER PODLASEK
SCOTT DAVID POWELL
BRIAN W. PRELESKI
HELEN MARIE PRIAL
ROBERTA CLAIRE QUINLIVAN
PAMELA ANN RADUAZZO
ELIZABETH RANKIN
FRANCENE VINCI RIOUX
CHRISTINE LYN ROCHFORD
JAMES FRANCIS ROGERS IV
CARL EDWARD ROSA
SHEILA MARIE ROURK
KIMBERLY BETH ROWE
BACHELOR OF SCIENCE
PAUL AUGUSTINE CONROY
STEPHEN TALBOT COTTLE
KENNETH ANDREW COWEN
ANTHONY CHRISTOPHER COZZOLINO
COLLEEN ELIZABETH CRANE
EDWARD ARNOLD CROSSMAN
EMILIO RICHARD CRUZ
CARL ESKIL DAHLMAN III
JANICE LEE DAILEY
DAREN JOHN DAMBORAGIAN
PHONG T. DANG
LILYAN DBEISI
MARK SAMMER DEBEYSSEY
BRUCE THOMAS DEMBOFSKY
ODYSSEUS DEAN DEMETRIADES
ANTHONY LYNDON REPASS *
KAREN ELAINE DESAUTELS
DEAN JOSEPH DEVOS
JACQUELINE ELAINE DOUGLAS
KRIS ANN DUNCAN
MICHAEL KEITH RUSSELL
VINCENT ARTHUR SAMUOLIS
RONDA BETH SCHUFFMAN
DEBORAH ANN SCOVILLE
ROGER JOHN SELMI
MARK WARREN SHEPPARD
STACY LYNN SMYLE
ANDRZEJ SOLTYSIK
PETER FRANK SPATARO
KATHLEEN SUSAN SPENCER
DAVID KEVIN ST. GERMAIN
JOHN DAVID STALLARD
PAMELA LORRAINE STEELE
RONALD CLIFFORD STEELE
WAYNE JAMES STEHLE
DAVID MARK STEINBRICK
JON GLASPELL STRASSNER
RENEE JANET TATA
DIANA LEAH TESTO
LAUREN UNGARO
JILL CAROLINE VESTY
BRETT ALAN VISGER
KEVIN THOMAS VOLPE
SUSAN CAROL VUMBACK
MARY A. WACHOWIAK
HELEN HODGES WALDRON
JAMES SCOTT WALLACH
COREEN ELIZABETH WALSH
MICHAEL GAYLE WAMPOLD
JULIE JEAN WEBER
JENNIFER MARIE WEIDEMAN
MICHAEL ROBERT WEST
PATRICIA ANN WILLIAMS
CASSANDRA PATRYCE WILSON
THOMAS MILLS WILSON
THOMAS E. WINN, JR.
CLAIR ANNE WISE
CLARE ELLEN YARIO
MICHELLE ANNE ZAFFINO
LORI ANN ZAJAC
STEVEN ZIPOLI
KIMBERLY JOI ZUKOR
JANE PATRICIA DUNN
MELISSA ANNE DURSTIN
JAMES ANDREW EARLY
LISA MARIE ESCHNER
JOHN THOMAS ESCHRICH
MICHAEL JEFFREY FISH
FRANK ALAN FITCH
JULIE ANNE FLEMING
DAVID STUART FOX
SUSAN HEIKE FRETER
VINCENT PATRICK GALULLO
DAVID EDMUND GANNON
TERI ANN GARDELLA
ROBERT GEISSLER
MICHAEL VINCENT GERVASIO
FAOUZI ELIAS HAGE
ROGER WILLIAM HANSELL, JR.
JOHN PATRICK HARMEYER
OLIVIA TERESA HARRIOTT
KAREN LYNN HARRIS
Thirty	 *Candidate for two degrees
TERESA IRENE HEREL
GIANNA R. HERNANDEZ
ANNE-MARIE TORILLO
DANIEL JAMES IRELAND
JOSEPH ANTHONY JAKACKY
KIMBERLY ANNE JENAL
LISA JURGENSEN
KATHRYN ANN KAVANAGH
PATRICK COSTELLO KENNEDY
JACQUELINE KIRCHNER
CHRISTOPHER JOHN KORDISH
JOSEPH JOHN KOZIOL, JR.
PATRICIA ANNE LAPAGLIA
DAVID LAWRENCE LARSON
KEVIN SCOTT LAYCOCK
CAROL ANN LENNON
SUSAN MCTIQUE LEVANTI
KATHLEEN MARIE LYNAM
DONNA ANN MACDOWELL
SCOTT A. MANGINI
GAIL SUSAN MARTIN
JAMES ANTHONY MASONE
PATRICIA MATHIAS
KATHLEEN MARY MCCAULEY
ROBERT WALTER MCDOUGALL
JAMES JOSEPH MCGOLDRICK
EDWARD JOHN MCGOVERN
BRIAN PATRICK MCKEON
JULIA BETH MIERS
BARBARA HELENA MIESAK
ANDREA L. MIKOLOWSKY
CHRISTOPHER ANTHONY MILANO
ANABELA MARIA MORAIS
KIM LAURIE MORRISON
STEPHEN PAUL MURPHY
NICHOLAS ALEXANDER NASSRA
DONNA ANDREA NEIL
MICHELE PATRICIA NORMANDIN
GUY NuKI
DAVID MICHAEL O'SULLIVAN
JEFFREY SCOTT OBERLANDER
MARK J. PARENTE
KAREN LOUISE PARSON
SEBASTIAN M. PATTAVINA
PATRICIA JEAN PEHR
RICHARD LEO PEPIN
CHRISTOPHER DANIEL PERRAS
LAURI MARIE PICKETT
DONNA LYNN PINEAULT
MICHAEL ALBERT PLOCK
MARY ESTHER POWELL
DAVID CHARLES RANKIN
KRISTINE LOUISE RATHBUN
MARK EUGENE RAUNIKAR
GEORGE HARRISON REDFORD II
LORNA DORTHEA REID
HEATHER LOUISE REYNOLDS
DAVID BRYANT RIGGS
MICHAEL JOSEPH ROBERGE
MARK MARIO ROUSSEAU
EDMOND MICHAEL SALESKI
MAUREEN LYNNE SAVAGE
MARY LEONA SAWKA
ANDREW JOHN SCHROEDER
ANIS ADNAN SHILLEH
LESLIE ANN SILVER
MATTHEW JOHN SIVILLA
RICHARD CLAY SKODINSKI
KERRI ANN SMITH
RAYMOND ROBERT SMITH, JR.
ROBYN LYNN SONDAK
LINAS ROMANAS STASAITIS *
JOHN PATRICK STOKELY
THOMAS DENNIS STRAUB
RICHARD KEVIN TEIXEIRA
ROBERT CHARLES THURSTON
RITA JEAN UGIANSKIS
MICHAEL RICHARD VEILLEUX
GREGORY GENE VENDITTO
CAROL RENE VIOLETTE
LIZA CHRISTINE WARD
LAWRENCE DAVID WEINER
SCOTT RALPH WELSH
MARIO WU
SCOTT HOWARD YALE
PANOS ANDREW YANNOPOULOS
RALPH ZIPPER
Graduates, August 31, 1987
CHRISTINE APPEL
LINDA VERONICO ATKINS
PETER EDWIN CARLSON
SUSAN ANN CELSO
PETER JOHN CHIARIZIO
DAVID JONOTHAN FRIED
KENNETH WILLIAM GANLEY
MICHAEL STEWART LONG
LINDA RUTH LOPEZ
ERIC JAMES MINER
ERIK JOHN NELSON
ROMAN OZIMEK
DAVID LOVETT REMMERT, JR.
DANIEL SLEP
ANNAMARIE SPINA
CATHY JEAN STODDARD
KIRKLYLE DEAN URQUHART
PHILLIP A. VALENTINE
CARMELA VIOLI
THOMAS ANDREW ZIEM
Graduates, December 31, 1987
ELISE MARIE AHEARN
ROBIN MARIE BATCHELOR
TODD ANDREW BOYD
CRAIG M. CARDELLA
ELEANOR MARGARET CHEEVER
SCOTT D. COWEN
CHRISTOPHER JOSEPH EGAN
LAWRENCE GREELEY FLINN
ELIZABETH KAREN GAAL
KIMBERLY JEAN GAZSI
MICHAEL PETER GAZSI
ROBIN JANET GERE
CYNTHIA ANN GOMBAR
JOHN GERARD GRIFFIN
DONALD .EDWARD HAIGHT
JEFFREY NEIL HOLLIS
DAVID ROYDEN HURLBURT
ELIZABETH ANNE JUSTIN
EDWARD THOMAS KASPER
ANDREW MICHAEL KLOS
CYNTHIA ANN LESAGE
GREGORY WILLIAM MESSNER
WILLIAM CONNELLY MORRIS, JR.
JOHN BRADLEY MURRAY
HUONG LIEN NGUYEN
GODWIN STEPHEN NOELL
KAREN ELIZABETH O'HEARN
THOMAS JAMES OLIGINO
JAMES THOMAS OLSEN
CHRISTOPHER JOHN PATTACINI
BRIAN SHANNON REID
MARY ELLEN RELYEA
MICHAEL PHILIP RUMORE, JR.
HERBERT PING SHEN
CATHLEEN ANNE SMALL
CHRISTOPHER WILKINSON SUTTON
STEPHEN CHRISTOPHER TARRANT
CARLA ELAINE VAN BURIK
AMY ROSANNE VOGT
CATHERINE JO YODER
*Candidate for two degrees
	 Thirty-One
JOANN CARON ANNE SPEISER CAROL SURRIDGE
THE SCHOOL OF NURSING
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
JENNY BAILEY
ADRIENNE J. BANAVAGE
KAREN CHOQUETTE BARBONE
WENDY SUE BARENTS
MELINDA LOU BARTHOLOMEW
CINDY LEE BENTLEY
JEFFREY LEE BERGERON
RAEANNE MARIE BOGOSLOFSKI
MARLA JOYCE BORIO
ROBIN N. BOUSQUET
EILEEN MARIE BOWE
ARLENE MARIE BRENNAN
LISA SUSAN BURGER
KAREN MARIE CALLAHAN
MAUREEN ELIZABETH CARNEY
JOANN CARON
LAURA ELLEN CHRISTIAN
EDELYN YVETTE CINTRON
CANDACE CONWAY
CYNTHIA LEE COUTURE
BRENDA JEAN DEPEAU
DANA MARIE DUBAUSKAS
JENNIFER MARSOLET EARL
CHRISTINE MICHELLE EASLEY
THONYA LYNN ERVIN
DEBRA ANN FIENGO
JILL MARY FOLEY
LISA LOUISE FONTAINE
DEBRA ANN FRASER
MONICA GRACE GAGNON
DAWN E. GARDNER
MARIA GATES
SUZANNE KAREN GAYDA
KAREN MARIE GIRARD
CHRISTINA ELIZABETH GRECO
KELLY S. GRIMSHAW
ELLEN TERESA HACKETT
GRETCHEN STEPHANIE HARGER
KIMBERLY ELLEN HAWKES
SUZETTE MARIE HEPLER
SUSAN NORTON HILL
BEVERLY ANNE JOHNSON
LORI LYNN KALLAUGHER
JOANNA KARBOWSKA
CONSTANCE MARIE KELLER
EILEEN MARY KELLEY
CATHY MARIE KLOTER
ANNEMARIE LEDUC
MAUREEN M LEE
DEBRA CATHERINE LYNCH
TAMI GAE MAGALETTA
HEIDI MARONN
ELIZABETH ANN MCGOWAN
CAROLINE MCGRATH
COLLEEN ANN MCKENNA
THERESA LOUISE MENGWASSER
KERRY ANN MILLER
MARY ELIZABETH MONTESI
KRISTINE MELISSA MORIN
MICHELE MYRICK
ANN ELIZABETH NORELLI
ERIN MARIE O'BRIEN
MADELINE MARLO ODEN
SUSAN DIANE PARAY
MARYLOU FRANTZ PARKER
PENNY MARY PEREGOLISE
WENDY ANN PIZZOFERRATO
JANICE CRAIG POOLEY
SUZANNE DIANE PRZYBYLOSKI
LEANNA LEE PUTMAN
JAMES GEORGE REID
MARY JEAN ROSA
CONSTANCE RUF
LINDA MARIE RUSCITO
NITZA SANTIAGO
ANA CAROLINA SANTONI
LYNN ANN SCHLEGEL
KRISTI JEAN SCHULER
JEAN LOUISE SHANNON
STEPHANIE ANN SHERIDAN
LINDA ANN SOLBERG
ANNE SPEISER
LAURA JOAN STIANO
CAROL ANN SURRIDGE
PATRICIA LOUISE SZOCH
ALISON KIELY TAYLOR
DONNA LYNN TAYLOR
LISA JEAN TILLINGHAST
SUSAN MARIE TISCHER
PATRICIA MARIE TRACY
SANDRA ELLEN TROMBLY
BETH MARIA VIBBERTS
BARBARA JOSEPHINE VOLZ
JEANNE MARIE WASELESKI
SANDRA DEE ZUBECKIS
Thirty-Two
THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Honors Scholars
ELLEN BERRY
JOAN BRIGANTI
LESLIE DIANE AROH
NANCY JANE BINKOWSKI
JOAN MARIE BRIGANTI
PETER DOMINICK CAMILLI
BARBARA CASE
DEBORA R. CHMURA
ELAINE SYLVIA COSTLOW
DAWN CROCE
DANIEL DAVID CROSBY
LEE ANN CURREY
DIANE MARY DAVIS
JOSEPH THOMAS DOVIDAITIS
ANITA MARIE EISENZOPF
ANGELA STELLA ESPOSITO
HEIDI ETTA EVANS
ANDREW STEFAN FAZEKAS
MARCELLA FELDMAN
MAUREEN ALICE FLYNN
DANIEL WESLEY GRAY
LEE ANN CURREY
CLAIRE E. OGLE
University Scholar
BETSY SLEATH
JENNIFER DREW HAMMOND
BARRY PAUL HARVEY
ERICA SUZANNE HAYNES
JULIE ANN HIMELSTEIN
HERMAN KRANC
LISA ANN LAOUE
LISA ANNE LAPAGLIA
JONATHAN CHRISTOPHER LEE
KAREN JOY LELAND
ANTOINETTE LOMBARDI
CYNTHIA MAFFEO
SUSAN AKELLO MBOYA
DIANE MARIE MCGOVERN
ANITA ANNA MIESAK
CHRISTOPHER SCOTT NEVERS
CLAIRE ELIZABETH OGLE
JOHN FRANKLIN PEARSON
ERICA PEITLER
PAMELA SENKOW
BETSY SLEATH
JED DOUGLAS PODOLOFF
WILLIAM ANDREW RATCHELOUS
REBECCA ANN REALE
JENNIFER LYNN RUQUIST
STEPHANIE ANNE SABA
MARY ANNA SCARFE
DEBRA LEIGH SCHAUFLER
ELIZABETH N. SCHULTZ
JEFFREY RICHARD SENGER
PAMELA JANE SENKOW
BETSY LYNN SLEATH
STEPHEN ANDRE ST. GERMAIN
KAREN AILEEN THORELL
NANCY ELIZABETH TSCHEPPE
ANTHONY JOHN VITALE III
CHRISTOPHER WARD WAGNER
MELINDA JEAN WELCH
TODD-MICHAEL WOODARD
Graduates, August 31, 1987
MARK DAVID LITTLEWOOD TERESA BARBARA SMAGALA TRACEY ANNE TOCZKO
Graduates, December 31, 1987
KENNETH GEORGE AMANN
ELLEN SUE BERRY
SANDRA ELIZABETH-ANNE BETTERINI
KARI ROSE BURGESS
DEBORAH DEMURIA
LIDIA MARGARITA DOWEYKO
MONICA CAROL GOLDMAN
LORIE ANN KELLEY
DIVYA C. PATEL
TUSHAR C. PATEL
GLEN N. A. POTVIN
MARK ALAN PRICE
JOSE LUIS SCARPA
AURORA A. SILVESTRI
MARGARET LISA SORACCHI
MARIA ANNA SPARATORE
STEVEN PATRICK VEGLIANTE
LISA MARIE VREELAND
Thirty-Three
DIVISION OF EXTENDED AND CONTINUING EDUCATION
BACHELOR OF GENERAL STUDIES
DONNIA LEE ABO -HAMZY
SHEILA EILEEN AGERSKOV
JANE REILLY ALDIERI
MARILYN D. ALEXANDER
METTE ELISABETH AMPTHOR
KLAUS BAERNTHALER
THOMAS L. BASSO
ANN M. BAUSCH
CYNTHIA PAULINE BEVANS
KIERON FRANCIS BUTLER
KARLA RUTH CANN
TERESA LEE CAPOZZI
BEVERLY SANDRA CASE
SHIRLEY ANN CASTERLINE
KIMBERLY ANN CHIARELLA
KATHRYN LILLIAN CLARKE
JOANNE THERESA CROW
GLENDA JOAN CUNNINGHAM
HARRY GENE CURRY
BRIAN C. CUTLER
RUTH CLAYMAN DECKER
SANDRA DENTON
JENNY KRISTINA DILLMAN
ANN MARIE DONOVAN
JUDITH L. DYER
SHIRLEY MAE FAMIGLIETTI
RUTH BAIL FARGNOLI
AVIVA MASAS FISHMAN
CAROL TESSIER FRAY
JOHN BRYON FRENCH
THOMAS FRANCIS GAFFEY, JR.
JOAN MARIE GILL
ANTONIO EDUARDO GOODING
ANN MARIE GORECKI
SCOTT LEWIS GOURSON
SANDRA IRENE GREEN
KAREN STEIN GREENE
SARAH ALEXANDER GURRY
NANCY ELLEN HADLEY
FRANCES VIOLANTE HALL
PATRICE JOSETTE HALLUM
MARCIA DEMOS HARRIS
KAREN L. HAVENS
BETTY CATHERINE HENDRIX
BETH HILL
MICHAEL LESTER HODGE
CAROLYN JEAN HOLMES
JOAN VANNATA HOWARD
KATHLEEN MOORE IVES
LOUISE ANNE JACKSON
RONALEE WOLF JOHANNSEN
KATHERINE B. JONES
FRANCIS JOSEPH
CAROL ANN KEARNS
JOSEPH PATRICK KELLY
JANET ELLEN KNIFFIN
DIANE LYNNE KOSIS
JOELLE SHARON KRAMER
LINDA SUE KUKLO
WINIFRED MARGARET ANN KULSCAR
AMY LAKER LABIE
JOHN LESZKO
JILL FI. LOSEE
JOAN MARIE MACKOWSKI
LINDA ANN MAILHOT
NORMAN ANDREW MAIN
SANDRA N. MANISCALCO
MARTIN JAMES MARCOUX
DEBORAH ELAINE MARKLEY
IRMINE MARTHA BREEN MCDONALD
LERAY LUCILLE MCFARLAND
CRAIG THOMAS MCLEA
JENNY A. MERRITT-HARMON
PATRICIA LOUISE MIDDLEKAUFF
MICHAEL J. MIELE
SUSAN WEBER MILLER
GERALDINE LOUISE MOHR
PETER WILLIAM MORRIN
ANDREW MICHAEL MYDLARZ
MARY CLAIRE NOLAN
NANCY ELIZABETH PAOLUCCI
GERALD JOSEPH PERRONE
JOHN VINCENT PHELAN
DOROTHY POKORSKI
MARY-DAY ROBINSON PRYOR
WILLIAM JOHN REED
MARY LOUISE REIGNIER
VICTORIA V. ROSICH
ALAN MATTHEW RUSSO
JILL LENORE SABEY
CAROL E. SANTORO
LINDA M. SCHLICHTING
LOIS WARRINGTON SCOFIELD
JOSEPH SERGI
BEATRICE K. SHEFTEL
ARYEH LEONID SHESTOPAL
RUTH SHOVLIN
JANE ASQUITH SILVA
JOSEPH MARTIN SMITH
SHIRLEY ANN STAUFFACHER
FREDERICK JOHN STRESING
JEAN A. SULLIVAN
GERTRUDE BANCROFT SUTCLIFFE
JOSEPHINE B. SWAIN
PATRICIA TOCE
DONNA WILSON TOMPKINS
JAMES EDWARD TOWNSEND
SHANNON LEIGH UTZ
JOHN BAPTISTE VAN HAELEN III
BEVERLY ANN VENTURA
MARY MARGARET WALTERS
FRANKLIN DEXTER WILSON
ELIZABETH JEAN WOODHOUSE
LYNN ANN ZECCA
RONA M. ACKERMAN
LUCY MARY ANDERSON
LAURA MAE ARBUCKLE
EDGARDO A. ASENCIO
LEIGH FRANCES ATWOOD
PATRICIA PHYLIS BENTLEY
HARMON ALBERT BERLINGO, JR.
PATRICIA R. BERRY
DAVID WEBSTER BOLICH
JUDY Boss
MICHAEL DAVID BREEN
Graduates, August 31, 1987
BARBARA CHARLOTTE DILORENZO
MOYA MARY DUFFY
LORETTA CLIFFORD ENGLAND
GREGG MARTIN GAULOCHER
MARY ANN HIGHTOWER
CHRISTINE HOTCHKISS
DORENE ANNE KING
SONYA HARGETT LEWIS
PATRICIA ELIZABETH MESSNER
THOMAS F. MORELLI
CONSTANCITA NIEVES
GEORGE FRANCIS PEKARSKI, JR.
CAROL KATHRYN PERKETT
LAURIE ANN RUDNYAI-FILIPPINI
ANGELINE M. TOCE
PETER RONALD TURZER
VIRGINIA EILEEN VASTA
PATRICIA ANN VAUGH
FAITH VOSWINKEL
FRANCES SYRIL WEINBERG
ROBERT SCOTT YOUNG
ANDREA M. YURCAK
Thirty-Four
Graduates, December 31, 1987
SUSAN RUTH ADORNEY
KAREN KELLY BLOOM-BITTNER
CYNTHIA MARSHA CANNELLA
NANCY ELLEN CARVETTE
DEBBI LYN COFFUA
ADELE FILIPPELLI DEFRANCESCO
LYNN MARIE FERRUCCI
MYRON BARRY FIGOTEN
PAMELA RARUS GRAN
DEBRA KATHERINE HASTINGS
ANNE FALCONER HATHAWAY
REBECCA LYNN KELLER
W JEAN KELLEY
LINDA M. KINGMAN
CAROL THERESE KRUPA
MARIA T. LIBRANDI
ARLENE MARIE MATTHEWS
MARIE CAHILL MATURO
JOHN KEITH MICHAEL
KATHLEEN ELLEN OGLE
PAUL D. PARRELLA
LAURIANNE PERRY
MARYLEE SASSO
PATRICIA ANN SHERRY
CATHLEEN ANN SMEDBERG
IVOR HAROLD SPECTERMAN
MABEL VILLALTA
JULIE ANN WOJECK
JONATHAN EVANS YEOMANS
KATHRYN ANNE YODER
Thirty-Five
THE GRADUATE SCHOOL
MASTER OF ARTS
MARCI LEE AARONS, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
SUNG-Ho AHN, in Linguistics
MICHAEL DENNIS ALLISON, in Human Development
and Family Relations
MARIA ALVAREZ-OTERO, in Education
GUSTAF EMIL ANDERSON III, in Philosophy
JUDENE MARY ANDERSON, in Education
MARA ELIZABETH ANDERSON, in Political Science:
Survey Research
ROMAN F. ARROYO, in Education
RITA MARIE ASSELIN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
PETER BRYAN AUBRY, in Education
CATHERINE JOIE AYALA, in Education
MINGHUI BAO, in Economics
DONNA BARTSCH, in Design and Resource Management
CARMEN TERESA BATCHELDER, in Education
JANICE C. BAZZANI, in Education
DEBORAH M. BENDER, in French
DIANNE MILLER BENGERMINO, in Education
MOLLIE LEE BRAUN, in Education
SHIRLEY ELIZABETH BREUER, in Education
BARBARA JEAN BROMLEY, in Education
ROBERT EDMUND BUTLER, in Education
CHARLES NATHANIEL ARTHUR BUTTERFIELD III, in
English
ELISABETH LEE CADE, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
THEODORE RONALD CAMP, in History: American
Studies
CAROLYN MARGARET CAMPBELL in Economics
ELISABETH JACKS CANTRELL, in Education
MICHAEL JOHN CAPPIELLO, in Education
MARSHA THERESA CAROLAN, in Human Development
and Family Relations
ANTONIO BATISTA CARVALHAIS, in Psychology: In-
dustrial and Organizational
DONNA MARIE CIARFELLA, in Education
CARA JEANNE CIESLA in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
PATRICIA LYNN CIUCHTA, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
LAURA LOUISE CLARK, in Education
MARY D. COBB, in Psychology: Child and Develop-
mental
LINDA SCARLETT COLE, in Human Development and
Family Relations
MARIA COLLAZO, in Education
CHARLES PATRICK COLLITON, in Economics
JOSE LUIS CONCEPCIÓN, in Education
GEOFFREY GLENN CONSTANTINE, in Anthropology
ELLEN COREY, in English
CAROL LYNNE COSTELLO, in Political Science: Survey
Research
DENISE R. CRADICK, in Education
FRANKLIN ALEXANDER DARIUS, JR., in Communication
Science: Communication
ALAN G. DAVIDSON, in Sociology
TOMAS C. DAVILA, in Education
MARY LEE DAVIS-MEYERS, in Design and Resource
Management
JOAN MARIE DEMARLE-OBERLIN, in Education
MARGARET MARY DOWNEY, in Education
JENNIFER LOUISE EASTWICK, in Communication
Science: Communication
HOWARD EATON, JR., in Communication Science:
Communication
RENA JOY EPSTEIN, in Psychology: Clinical
ROBIN FABRIKANT, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
WILLIAM BRADFORD FAY, in Political Science: Survey
Research
CYNTHIA ANDERSEN FIELDS, in Education
CAROLYN LAURA FORTUNA, in English
MELISSA MARIE FRANDSEN, in Anthropology
CARMEN GADEA-CONCEPCIÓN, in Education
SARAH JEAN GAMBLE, in Psychology: Clinical
MARY BETH GEISSLER, in Human Development and
Family Relations
JOHN A. GIARELLI, in English
HEATHER JULIE GIBSON, in Education
MICHAEL JOSEPH GIZA, in Education
CHARLES PETER GOORHIGIAN, in Political Science
MARYBETH GRAY, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
RUMA GUPTA, in Education
ANDREW SINCLAIR HARRISON, in International Studies:
Latin American
MARY ELIZABETH HAVENS, in Education
CAROLYN ANN HAWLEY, in Education
KATHLEEN MARY HEALEY, in English
LISA MARIE HEALY, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
SYLVIA P. HEFFLEY, in Medieval Studies
RAISA ANN HEIKOFF, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
GAYLE ROBERTSON HIGHTOWER, in Education
MARGARET CROWELL HOFFMAN, in German
KENNETH HOLM, in History
ELIZABETH A. HORN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
ALLISON CLARE HOWE, in Psychology: Clinical
ADDIE LOUISE HOYT, in Education
DIANNA MARIE HUBAY, in Human Development and
Family Relations
MIRIAM RUTH IKER, in Psychology: Clinical
DEBORAH Lou JACKSON, in Education
DAVID JAIYEOBA, in Anthropology
MARION R. JEPSON, in Education
BRENDA JOHNSON, in Education
DAVID KENNETH JOHNSON, in Education
GEOFFREY A. JOHNSON, in Political Science: Survey
Research
MICHELE MARIE JOHNSON, in Education
ROBIN FLEMING JONCYK, in Education
ERNEST MAURICE JULIAN, in Education
SUNG-WOEN KIM, in Economics
WENDY JO KIMSEY, in Sociology
NANCY LAFUENTE, in Education
ERIC JOHN LARSEN, in Human Development and
Family Relations
MARCIA LEE, in Education
RICK R LEON, in Human Development and Family
Relations
ROBERT LOPEZ, in Education
Thirty-Six
JENIFER JOAN LOVETERE, in Political Science
MARIAN O'BRIEN LOWRY, in Education
JENNIFER DIANNE MACMULLIN, in Human Develop-
ment and Family Relations
MARY ELIZABETH MARCHANT, in Anthropology
JOANNE THERESA MCDERMOTT, in Communica tion
Science: Speech Pathology and Audiology
THERESA MARINO MCMANUS, in Philosophy
JUDITH BASSETT MECHAM, in Education
LINDA S. MEDITZ, in History
KATHLEEN DUNN MOORE, in Education
JANE CURLEY MOYNIHAN in Education
CYNTHIA KANE MURPHY, in Education
PAUL DAVID MURRAY, in Education
SUSANNE A. MUSZALA, in International Science: Latin
American
JOST MUXFELDT, in Philosophy
MAKOTO NAKAMURA, in Communication Science:
Communication
DONALD ALBERT NEEL in International Studies
ALLISON NOLLMAN, in Education
JOHN MICHAEL NOORJANIAN, in Economics
LESLIE JOAN NowINSKI, in Psychology: Clinical
ANN ELIZABETH O'LEARY, in Education
STELLA OYDGARD OLTMANN, in Education
ANGEL L. ORTIZ, in Education
JILL PADELFORD, in History
MARGARET ELIZABETH PARMA, in Human Develop-
ment and Family Relations
MATTHEW LOUIS PASTERNAK, in Economics
MAREK PAYERHIN, in Political Science
PAMELA MICHELLE PETERSON, in Anthropology
MARK ALBERT PHELPS, in Education
JANET MARIE PIEZZO, in Education
MARTIN POETHKE, in Economics
STEVEN WAYNE POPE, in History
BARBARA CERRETO PORTER, in Education
RENÉ RAMOS, in Education
SUSAN MOHN RANDALL, in French
NARENDRA RANJEET, in Education
SANDRA MICHELE RAVELL, in Education
THOMAS JOHN REID, in Education
MARY JOSEPHINE RENZULLI, in Education
LISA DARR RODINO, in Medieval Studies
JACQUELINE A. ROGERS, in Psychology: Child and
Developmental
JOHN R. ROHRS, in Sociology
LAURA LYNN ROMAIN, in Education
MARLA FRAN ROSENBERG, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MARY ELLEN KATHRYN SCAFFIDI-BRIGHAM, in Design
and Resource Management
BARBARA EDITH SCOTT, in International Studies: Latin
American
LAURIE MAZICH SEMPREBON, in Education
MINGZHENG SHI, in History: American Studies
HsIN-YIH RITA SHYU, in Education
EDWIN SILVA, in Education
JOAN RACHEL SIMMONS, in Education
BARBARA ROSE SLADEK, in History
ROBERT D. SPINELLI, in Education
GARY MICHAEL STECK, in Human Development and
Family Relations
KATHORIN ALEXZANDA STUART, in Dramatic Arts
ALAN KENT SUMMERFIELD, in Education
KATHLEEN ANNE SWART, in English
NANCY HALL THOMPSON, in Education
RAQUEL DEJESÚS Thompson, in Education
NANCY ERICKSON TITCHEN, in Education
JOHN BERNARD TYCZ, in Education
DIANE A. UTTARO, in Education
JOHN VERA VECCHIA, in Sociology
JESUS MANUEL VEGA SEIN, in Education
ISABEL VELEZ in Education
JuE WANG, in Communication Science: Communi-
cation
LORI SUSAN WATSON, in Education
RENEE CAROLE WEINER, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
GREGORY ALLEN WEST, in Education
KATHERINE MARY WHITE, in Education
JOHN P. WHITEHEAD, in Education
ELIZABETH JANE WHITNEY, in Education
JOHN DAVID WICKHAM, in English
CONSTANCE WILDE, in Education
CORINN A. WILLIAMS, in Anthropology
ANNE POUTRE WILLIAMSON, in Education
SITAO XU, in Economics
MARK ALAN YANAWAY, in Anthropology
ERIC EDWARD YOUNG, in Geography
MARY ELIZABETH ZALAGENS, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
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MAUREEN THERESA AHERN, in Communication Sci-
ence: Communication
ELLEN DOWNEY ANDERSON, in Education
MARK STEVEN ANDERSON, in Communication Science:
Communication
JUDD C. AYER, JR., in History
MARC LEE BANKS, in Anthropology
KATHRYN ANN BARS, in Education
MERCEDES I. BEAULIEU, in Education
JACQUELYN PATRICIA BERTRAND, in Psychology: Child
and Developmental
CHRISTEN LEA BERTZ, in Education
SUSAN MURRAY BRENNAN, in Education
MARY ELIZABETH BURNS, in Education
BEVERLY ANNE CARLSON, in Education
MARY ANNE CERESKY, in Education
MARIA ESTRELLA CIBREIRO-COUCE, in Spanish
MAUREEN ANNE CONARD, in Psychology: Industrial
and Organizational
PAUL JOSEPH COSTANZO, in Communication Science:
Communication
SUSAN JOY DEBEVEC, in History
COLLEEN MCDERMOTT DEPASSE, in Education
JUDITH A. DESROSIERS, in Education
RACHEL DIAZ-EVANS, in Education
MARGARET ANNE DICINTIO, in Education
ELIZABETHANN DOBIE, in Philosophy
MARY E. DWYER, in Education
PETER JAMES FRANCIS, in Education
LEEANN MAYES GOTHBERG, in Education
PAUL B. GREENSPAN, in Education
KATHERINE JOY GRISWOLD, in Education
CAROL ELIZABETH HAMMER, in Education
LUCILE S HARRINGTON, in English
Thirty-Seven
DEBORAH CORWIN HERMAN, in Education
WALT HERREID, in Music: Historical Musicology
GLORIA MAE HICINBOTHOM, in Psychology: Child and
Developmental
JUDITH ELLEN HILL, in Education
ESTHER COYLE HUGHES, in Education
KATHLEEN PATRICE HULL, in Education
JACQUELINE HUNT, in Education
MARY KINSELLA-SHAW, in Education
THOMAS ALLAN LAZUK, in Education
JEFFREY W. LEO in Education
DIANE MARIE LEONE, in Education
JANN HARPER LEPPIEN, in Education
WILLIAM THOMAS LILLIS, in History
JOYCE GERALYN MANASSA, in Education
ADELAIDE ROSEA MANNIX, in Education
KATHLEEN LOUISE MARION, in Education
DONNA MARIE MAYNARD, in Education
PATRICIA MARGARET MCCOAN, in Education
TONIANNE MCGINLEY, in Education
SUSAN KOSTO MEISLER, in Political Science
HEIDE MARIE MELNICK, in English
PATRICIA RYAN MEYER, in Education
MARK JAMES MORELLO, in Education
JANIS CLAIRE MORIN, in Education
JOANNE ELEANORA NO TTINGHAM, in Education
DIAN SLOAN NUSSBAUM, in Education
JAMES STEPHEN OEHRIG, in International Studies:
Latin American
LEE ANN OLSEN, in Education
BARRY PHILIP O'NEILL, in Education
JOHN MICHAEL O'NEILL, in English
JOSEPH S. PETERS, in Education
CYNTHIA MARIE PETERSON, in Psychology: Clinical
PAULINE ANNE PLOURDE, in Education
SAGE HELEN RUCKTERSTUHL, in Human Development
and Family Relations
CYNTHIA K. Russo, in Education
SHARON ANN SALIUS, in Education
SUSAN ANN SCHIAVETTI, in Education
FALINE CAROL SCHNEIDERMAN, in Anthropology
ELLEN ELIZABETH SCHUMEY, in Education
TAMI S. SEARS, in Communication Science: Com-
munication
NICOLA DIANE SEED, in English
HELEN BRYAN SMITH, in Education
TYREE KNIGHT SMITH, in Education
DIANNE SEVIGNY SOUCY, in Education
MYRNA WYMAN SPECTOR, in Education
ANNA ROSE SUGARMAN, in Education
JAMES PATRICK SULLIVAN, in Psychology: Clinical
SANDRA HELENA SUTYLA, in Education
SANDRA JEAN SYMINGTON, in Education
ELAINE B. TSAKIRIS, in Education
ALEXANDER MATTHEW WEBB, in Political Science
KATHLEEN ELIZABETH WELCH, in Psychology: Clinical
ARLENE BARBARA WERNER, in Psychology: Child and
Developmental
SARAH JULIE WILCOX, in Design and Resource
Management
JODY M. WILKINS, in Education
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JOSEPH JOHN ALAIMO, in Education
MARILYN MEYERSON BACHOFNER, in Education
MARGARET PAGE BAKKEN, in Education
ANN ELIZABETH BALCOM, in History
KATHLEEN ANNE BELIN, in English
TAMI LYNN BOMBARD, in Education
CAMILLE R. CAMILLIERE, in Human Development and
Family Relations
CYNTHIA HELEN GARCIA, in Education
DAWN MARIE CHARRON, in Education
CHRISTOPHER C. CHENEY, in International Studies:
Western European
LORI ANNE COATES, in Education
VIRGINIA B. COHEN, in Education
AMY LYNN COSTA, in Education
SALLY A. DANIELS, in Political Science: Survey
Research
SUPHOT DENDOUNG, in Sociology
ROBERT EMES EDMUNDS, in Education
ANN ELIZABETH FALKENHAM, in Education
LISA ANNE FIANO, in Education
STEVEN J. FINK, in Sociology
BARBARA ANN FITZPATRICK, in Education
STEPHANIE LYNN FORISTALL, in Education
REMLEY HUNT FORREST, in French
TARAMATHI NAROTHAM GORDHAN, in Education
REBECCA JANE GREENLAND, in Education
JANICE MEEK GRIFFIN, in Sociology
MARK ROGER GRILLO, in Education
PAMELA SUE HACKBART, in History
DEBORA LYNN HALL, in Education
SAFINAZ MAHMOUD HAMMOUDA, in Linguistics
SEAN WILLIAM HARRINGTON, in Education
NIKI CORRIN HARRIS, in Education
HELEN HART, in Education
MICHAEL GERARD HENDERSON, in History
NAOMI HIMMELFARB, in Psychology: Clinical
Guo JIAN, in English
DONNA LEE KAVANAUGH, in Education
CHARLES JOSEPH KICKHAM III, in History
PAULA KOT, in English
MICHELLE TURGEON LABRECQUE, in Education
BEVERLY ANN LECONCHE, in Education
MARY JEAN MAGLIARO, in Education
GEORGIA MANDROZOS, in Economics
KATHLEEN ANNE MANZELLA, in Political Science:
Survey Research
DIANE COCOZZA MARTINS, in Sociology
BRENDA KESSLER MCCANON, in Education
JOHN DAVID MEARNS, in Psychology: Clinical
RICHARD ALLEN MENDOLA, in Psychology: Clinical
ALICE MOERSCH, in Education
JEFFREY YAVER MUCHNICK, in Political Science
WEIJIA NI, in Linguistics
CHERYL NOEL-BESSETTE, in Psychology: Industrial and
Organizational
SHEA MARIE NOVAK, in Education
CANDACE A. OLSEN, in Psychology: Industrial and
Organizational
ALAN JOSEPH OUIMET, in Political Science
RONALD DENNIS PATKUS, in History
KATHLEEN ANNE POOLE, in Anthropology
JEROME RADIN, in Philosophy
NIANQI REN, in Linguistics
ANN MARY REQUA-DAHL, in Education
MELINDA H. RIVIELLO, in Education
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JANE HUNTER ROSESCO, in Education
RICHARD WAYNE RorERT, in Comparative LITERATURE
KRISTINA BETSY SACKS, in Geography
ELLEN MARGUERITE SERRUTO, in Spanish
BETTY ANN SIMPSON, in Education
ELIZABETH ANN SMITH-GRAHAM, in Education
LUCINDA FRASER STADNICK, in Education
MEG L. SUSSMAN, in Psychology: Clinical
GEORGE SZABO, in English
WILLIAM HAMILTON THOMSON, in Economics
VASILIOS JOHN VALKANOS, in Education
KIRSTEN ANNE WILCOX, in Education
MELISSA KAY WRIGLEY, in Education
SU-IN YANG, in Linguistics
Thirty-Nine
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
CRAIG APPEL (Management)
PAUL DAWSON ARENDT (General)
BRYCE LLOYD AVALLONE (Real Estate)
DOUGLAS W. BATES (Management Science)
GREGORY THOMAS BEATON (Finance)
DONALD FRANCIS BENEVIDES (Accounting)
MARY BOWAR BOBERTZ (Health Care Management)
STEPHEN F. BODALL (Marketing)
CORNELIS MARK BOELHOUWER (General)
ANN MARIE BRIGHENTI BONSALL (Health Care
Management)
RICHARD H. BOSTIGA (Real Estate)
DAVID KENNETH BRADFORD (Finance)
WILLIAM P. BRINK (Finance)
LAWRENCE JOHN BYAR (Finance)
HEATHER THERESA CAMPBELL (Finance)
STEPHEN CAMPISI (Finance)
KAREN MARIE CASTALDI (Finance)
HÉLÈNE PAULE CHANAL (Finance)
HUI-MAY CHU (Finance)
CATHLEEN MARIE CIRILLI (Finance)
DALE THOMAS ALAN COCHRAN (Management
Science)
RAPHAEL JOSEPH CODY (General)
WILLIAM J. COLLINS (Marketing)
GERALD P. CREAN III (Finance)
EUGENE WILLIAM CRONIN (Management Science)
TIMOTHY J. CUNNINGHAM (General)
AMY MOLLICA CUPERO (International Business)
RIS@ ELIZABETH DANIELS (Marketing)
MICHAEL JAMES DAVEY (Finance)
JANICE K. DELONG (Marketing)
FREDERIC ANDRE DESSY (Accounting)
BRUCE CARLTON DICKINSON (Marketing)
EILEEN TULLY DONAHUE (Management)
MAUREEN JANE DONAHUE (Real Estate)
PETER LORIGAN DOWD (Human Resources)
CAROL RAE DOYLE (Marketing)
MAUREEN A. DUROCHER (Management)
STEVEN WALTER EDWARDS (Management Science)
ELIZABETH FRANCES ENLOW (Marketing)
DAVid MAITLAND FEAREY (General)
CHRISTINE ANN FEDUKOWSKI (Real Estate)
JAMES ANDREW FLAKER (Finance)
LEO MAURICE FONTAINE, JR. (Marketing)
ALLISON JOSEPHINE FRIEDBERG (Management
Science)
PATRICIA DANIELLE FROGER (Finance)
UMA GANESAN (Finance)
DOMENICK ANTHONY GARZONE (Finance)
RHONDA GERMANY-BALLINTYN (Finance)
RICHARD GIANATTASIO (Finance)
LINDA DIANE GOODMAN (Health Care
Management)
DEBORAH ROBIN GORDON (Management)
DOROTHEA VICTORIA GREGG (Marketing)
CAROL ANN GROSS (Finance)
BRADLEY OSCAR HEINRICH GUHL (Finance)
NANCY S. GUNN (Finance)
MARY ANN GUNNING (Health Care Management)
ROBERT STEPHEN GWIZDAK (Finance)
NEIL J. HANCE (Health Care Management)
JOHN CONRAD HANSON (General)
THOMAS HATZIS (Accounting)
NICHOLAS STANLEY HAUPTFELD (Finance)
Forty
VINCENT PHILIPPE HERLICQ (Finance)
TRUDY LYNN HINDLE (Marketing)
YEOU-MINE Ho (Finance)
ANGELA LYNN HOLDING (General)
SUSAN KAY HORNER (Marketing)
VICTOR HORSA (Management Science)
CARLIE BUNCH HOUCHINS (General)
CHRISTOPHER MARTIN KAISAND (General)
NIRAMOL KAVEESOONTHORNSANOH (Finance)
TODD LOWELL KENDALL (Finance)
JOSEPH KERSHENBAUM (Real Estate)
RITA JAYNE KLEINMAN (Marketing)
JOHN VINCENT KLINGA (Finance)
SUSAN ELLEN KoPP (Health Care Management)
PAULA MARIE LAJEUNESSE (Accounting)
MICHAEL ANTHONY LASTOWSKI (Marketing)
MICHAEL JOHN LAWLOR (Finance)
BRADLEY DAVID LEHAN (Accounting)
MARC ANDREW LEVINE (Finance)
SCOTT R. LINDQUIST (General)
LUIS GUILLERMO LLANO (Finance)
WILLIAM JOSEPH LUBIN (Health Care
Management)
JOHN PHILIP LUKENS (Accounting)
KATE QUIGLEY LYNCH (Finance)
ROBERT DANIEL MACALUSO, JR. (Marketing)
ROBERT A. MADDOX, JR. (Marketing)
JEANNE M. MADER (Human Resources)
JOHN MAGLIOCCO (Management)
RUSSELL EDWARD MALZ III (General)
JOSEPH JOHN MARINACCIO (Finance)
DOUGLAS Louts MENY (Accounting)
LINDA LACH MILLER (Marketing)
JOANN ELIZABETH MURRAY (Finance)
DONALD ALBERT NEEL (Finance)
DAVID BENJAMIN OESTREICHER (Marketing)
STEFANO PALMERO (General)
DONG JIN PARK (Accounting)
SUSAN KATHERINE PARMELEE (Marketing)
PAMELA GENELLE PASCHALL (Finance)
KAREN ANN PATTERSON (General)
ROBERT HUDSON PEDERSEN (Marketing)
FREDRICA PRIOR PHILLIPS (Finance)
GEORGE POLYCHRONIOU (Marketing)
WILLIAM ALAN POMERENKE (Finance)
ALEXANDER JOHN PoPP (Marketing)
LAURA ALLYN POST (Marketing)
THERESA FRANCES PRIME (Finance)
CHRISTINE FUNK PURCELL (Accounting)
THOMAS PATRICK PURCELL (Finance)
RICHARD A. REGAN (Accounting)
PIERRE-ANDRÉ RICHER (Finance)
CHRISTINE GABRIELLE RIVEAU (General)
ToNI C. SALOM (Finance)
JAMES WILLIAM SCHEPKER (Marketing)
JAMES HENRY SCHLECKSER (Marketing)
JILL GUTMAN SCHOENEUSS (Management)
BRAD STILES SEATON (Human Resources)
MARIA LEARD SERVADIO (Marketing)
MARK EDWARD SIEVEL (Marketing)
WILLIAM STEVEN SIMON (Management Science)
KENNETH ALAN SMITH (Finance)
MICHAEL ALBERT SOCHA (Management Science)
TEJAS R. SONPAL (Marketing)
PAUL PETER STAMOS (Finance)
BRADLEY JOHN SULLIVAN (Accounting)
MARK LAWRENCE SUPLINSKAS (Health Care
Management)
MICHAEL E. TAMBORRINO (Finance)
JONATHAN YOUNG TARR (Marketing)
MARKHAM GAVIN TATE (Finance)
SHERYL H. TREANOR (General)
PAMELA SLADE VISEL (Marketing)
ALLEN J VOHDEN, JR. (Finance)
MELODY ANN WAGSTAFF (Finance)
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CYNTHE AEON (Real Estate)
JAMES RAYMOND ALWARD (Finance)
ROBERT FRANCIS AMPTHOR (Marketing)
MICHELE ARSENAULT (Health Care Management)
PETER LASSEN BATTLES (Real Estate)
LAWRENCE PATRICK BERRY (Marketing)
VANITA BHALLA (Marketing)
JUNE WRISLEY BOYNTON (Management)
NICHOLAS C. BRUNET (Finance)
SERGIO VON BUNIN (International Business)
HARRY ANDREW BURTON (Finance)
KAREN ANNE CALIENDO (Marketing)
MICHAEL JAMES CARR (Finance)
CHIALUNG CHENG (Accounting)
MARTIN THOMAS COLETTA (General)
SYLVIE MARTINE COPPIN (General)
CHERYL SUSAN CRESPI (Accounting)
OLIVIER DENIS DEBOST (International Business)
WILLIAM FLOYD DICKERSON (Marketing)
MICHAEL ROBERT DOYLE (Marketing)
NANCY BORDEAUX EDGAR (Management)
KAREN LOUISE FLANDERS (Finance)
JOHN PRESTON FRANK (Accounting))
BRADLEY BENJAMIN GANN (General)
HELEN HAMILTON GARMAN (Finance)
LYNN ANNE GIANATTASIO (Finance)
ANTHONY JOSEPH GIOFFRE (Marketing)
EDWARD ROBERT GOLDFARB (General)
AMY H. GOLDSTEIN (General)
NICOLAS Y. GONTARD (International Business)
MAURA ANNE HALL (Finance)
KEVIN CHARLES KEEGAN (Management)
LISA MICHELE KENNY (Marketing)
CARL KULo (Marketing)
JOAN FRANCES KURUCZ (Marketing)
RADHA LAI (Finance)
MICHAEL ANGELO LOFFA (Marke ting)
FRANK LOMBARDI (Management Science)
DEBORAH LEE MALONE (Finance)
JOSEPH FRANCIS MARKEY (Finance)
JOSEPHINE ANNE MASELLI (General)
LYNN MARIE MAZUR (Finance)
ANNETTE HELEN MAZUROSKY (Finance)
KAREN MILLER MEHIGEN (Human Resources)
MICHAEL BOYLAN MEHIGEN (Management)
JO-ANNE MELFI (Finance)
ROBERT CHRISTOPHER MINOR (Finance)
PHILLIP WAYNE MOODY (Finance)
JEFFREY MORTILLARO (Finance)
JOHN CHRISTOPHER O'CONNOR (Real Estate)
KAY DANNEVIG OLSEN (Marketing)
ROY L. O'NEIL, JR. (Real Estate)
TRACY M. O'NEILL (Marketing)
MARY JOANNE ORTNER (Management)
VALERIE- GERMAINE PHILLIPS (General)
ANNA C. QUINN (Management)
MAUREEN PATRICIA RAFTERY (Management)
SUSAN WOOD REBER (Marketing)
JOHN RAY RIDDLE (Finance)
JOSEPH ROGAN (Finance)
MANUEL WILLIAM RUSSELL (Finance)
CAROL ANN SERVADIO (Marketing)
MARY J. SHAH (Finance)
DIANE CAROL SHRIVER (Marketing)
ULRICH MARTIN SIHLER (International Business)
MARK EDWARD STANLEY (General)
JOHN W. STEWART (Finance)
JOHN MICHAEL SWEENEY (General)
IRENE C. TEREM (Marketing)
SUZANNE THEMAL (Marketing)
JOAN E. TOMCZUK (Management)
JOHN WINTHROP WATKINS (Marketing)
CHRISTOPHER LEE WENDZEL (Finance)
MICHAEL SCHOFIELD WHEELER (Real Estate)
CHRISTOPHER MATTHEW WILKOS (Finance)
CHENGWUH WU (International Business)
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REGINA SAU -LINN Au (Marketing)
PETER H. AUGER (Finance)
PETER ALTMAN (Marke ting)
CHRISTOPHER LEYLAND BAKOWSKI (Marketing)
THOMAS F. BARRY (Marketing)
FRANCES R BLANCHETTE (Accounting)
MARTHA J. BOGAN (Finance)
EDWARD BUDRAWICH, JR. (Finance)
ROBERT MITCHELL BURTON, JR. (Marketing)
JOHN ALDEN CARINI (Management)
KAREN JANET CARROLL (Marketing)
MARK A. CHRYSCZANAVICZ (General)
MICHAEL J. CINGARI (Marketing)
RUTHANNE PATRICIA COOKE (Management)
JOHN FORTE COUDRIET (Finance)
BRONWEN RACHEL DAVIS (Accounting)
KEVIN WILLIAM DINNIE (General)
MICHAEL GARY ECKE (Accounting)
KENNETH JOSEPH FAY (Accounting)
NATHALIE M. FAYARD (Marketing)
KENNETH ROBERT FONTAINE (Finance)
JAY LAWRENCE GERSHMAN (General)
CATHERINE C. GIAPPONI (Finance)
PATRICIA L. GIBSON (Finance)
KATHLEEN LORETTA GOLDBACH (Management)
WILLIAM HERING HAYES (Marketing)
WILLIAM E. JAEGER (General)
GERARD FRANCIS KOORBUSCH (Finance)
ANTHONY JOHN KROON, Jr. (Marketing)
KIMBERLY ANN KULESH (Marketing)
JANET L. KUSTER (Management)
DAVID EDWARD LAHOFF (Finance)
Forty-One
PAMELA JANE LAKE (Marketing)
GARY ALBERT LAMOUREUX (Finance)
CHRISTOPHER MICHAEL LARGE (Finance)
SUSAN MARIE LARKIN (Management)
DEBRA LEAH LEAHY (General)
JOHN C. LENT (Finance)
E-JANE LIN (Accounting)
MARY SPENCER LOGAN (Finance)
ANNA EUGENIA LOZYNIAK (Finance)
MARC JAMES MARCHAND (Marketing)
FRANCIS ANDREW MCEWAN (Finance)
LISA SUZANNE MCKAY (Marketing)
ANNE ELIZABETH MESEREAU (Marketing)
MICHAEL F. NOCITO (Finance)
DENISE W. OFFERDAHL (Marketing)
SUSAN WELCH PEASE (Human Resources)
GREGORY KENNETH PHELPS (Finance)
VINCENT PETER PINTO (General)
BEVERLY JEAN RAVALESE (Finance)
IRMA M. RIzzo (Management)
JEAN CAROL ROBINSON (Human Resources)
KIMBERLEY F. RYAN (Finance)
CHRISTOPHER JORGE SANTOS (Accounting)
ARNOLD J. SIVBA (Marketing)
RICHARD JAMES SPILLER (Finance)
MARTIN K. STINE (General)
CARL EMIL SWANSON (Finance)
KATHERINE THOMAS TAYLOR (Marketing)
MARLENE LAMBRECHT THEAKER (Finance)
ANDREW HUNTER TOMAT (Accounting)
KARA MARY VITALI (General)
PETER NASH WAKEFIELD (Finance)
D. JAMES WELTON, JR. (Management)
BARRY DOUGLAS WICK (Finance)
SANDRA GIAMALIS WILCOX (Finance)
JANICE LYNN WILSON (Marketing)
DENNIS JOHN WYSOCKI (Finance)
DANIEL P. YOKELL (Finance)
ANTHONY CHARLES ZANGRILLO (Marketing)
Forty-two
MASTER OF DENTAL SCIENCE
SCOTT GARRISON 	 EKATERINI KAVVADIA VIRANMOL TOOR
Graduate, August 31, 1987
ANTHONY LERON NEELY
Graduates, December 31, 1987
SAAD ABDULAZIZ AL-NAZHAN
	 REED FERENCE
MASTER OF FINE ARTS
Graduates, August 31, 1987
MICHAEL JAMES DEMPSEY (Design)
	
KATHRYN JEANNE FOUST (Design)
Graduates, December 31, 1987
NINA RACHEL CHWAST (Technical Direction)
	
WILLIAM H. COONS, JR. (Directing)
MASTER OF MUSIC
CLAIRE CONKLIN BENOIT (Music Education)
JOHN JOSEPH CHURCH (Composition)
JOHN JAMES FERRANTE (Music Education)
MEGAN ELIZABETH HUMPHREYS (Performance)
JEFFREY PEARLMAN LUMPKIN (Music Education)
MICHAEL EDWARD MCCARTHY (Performance)
ELENA ANNE PAVLOS (Music Education)
DAVID ROBERT PEARSON (Performance)
ANTHONY RAUCCI, JR. (Composition)
KENNETH BRUCE TEDESCHI (Performance)
CLAIRE ELIZABETH WOODBURY (Music Education)
JOHN P. ZAMARY (Music Education)
Graduate, August 31, 1987
KAREN ELISE WALKER (Music Education)
Graduate, December 31, 1987
MEGAN LORETTA FRIAR (Performance)
Forty-Three
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
MATTHEW ALLAN BECK
	
ROLAND KENNETH MCDANIEL
	
JILL ELIZABETH PISCETELLI
JOE PATRICK CLERKIN
	
AMY SUSAN MCFARLAND
	
LYNNE MARIE SMITH
BRIAN JEFFREY DION
	
DUANE HOWELL PHILLIPS
	
RENEE WHITTAKER
SHERRY LYNN EDWARDS
	
WESLEY MCCONKY PHILLIPS
	
THERESA GRAY ZIELINSKI
Graduate, August 31, 1987
BRIAN RICHARD BEISEL
Graduates, December 31, 1987
RICHARD ROGER BACHOO JOSEPH HARMON HARPER, JR. PATRICE NZAHABWANAMUNGU
MASTER OF PUBLIC HEALTH
PUSHPA CHANDER
MICHAEL Louis KARWAN
JOAN R. LINTON
PERI LOLACHI
VANIA MODESTO LOWE
PATRICIA ELAINE PACE
NANCY E. PARKER-COOK
MARGARET HELEN SCOTT
MARK E. SWARTZ
ROGER CONRAD SWARTZ
ROBIN KATHRYN TIMKO
CAROL FELSTED WADE
MARILYN Z. WOODRUFF
Graduates, August 31, 1987
VIRGINIA C. BRANDI
	
DAVID BARRY GORCHOFF
	
LORI ANN TATSAPAUGH
Graduates, December 31, 1987
ROBERT J. BIANCHI
	
DOROTHY LOUISE PHILLIPS 	 DANIEL GEORGE ZABEL
SUSAN ANNE MESWICK
Forty-Four
MASTER OF SCIENCE
KENNETH HERBERT ALBRECHT, in Cell Biology:
Developmental Biology
THERESA MARY ALWARD, in Biological
Engineering
ADA L. AMARO, in Nursing
MAX S. AZEVEDO, in Polymer Science
JENNIFER BURKE BANEVER, in Nursing
TERRY ANNE BARBER, in Chemical Engineering
DAVID JEFFREY BEBRIN, in Mechanical
Engineering: Dynamics and Control
BRIANA CYBELLE BERGEN, in Genetics
HWEE-KRIM Boo, in Chemical Engineering
DAE E. BuGL, in Nursing
DAVID BURGESS, in Cell Biology
JEAN SMITH BURKHARDT, in Animal Industries:
Physiology of Reproduction
MARY ELLEN CAMPBELL, in Allied Health
CAROL ANN CAPLAN, in Nursing
WAYNE MICHAEL CASTONGUAY, in Oceanography
MAGLI CHANG, in Mathematics
WANG HWEI-WENG CHENG, in Mathematics:
Actuarial Science
YU -HUR CHOU, in Civil Engineering: Structural
Engineering
MARIANNE CHIARELLA, in Computer Science
LJILJANA VLADIMIR CIRIC, in Ocean Engineering
BRUCE LLOYD CLIFF, in Civil Engineering
LISA Jo COHEN, in Pathobiology
SARAH ELIZABETH COLLINS, in Nutritional Science
MICHAEL LEO CONLON, in Agricultural Economics
JACQUELINE NAN COUNSELLOR, in Statistics
THOMAS IVAN CROSSMAN, in Zoology
JOYCELYN AGAGON DATU, in Biobehavioral Science:
Behavioral Genetics
HOPE ANN DAVIS, in Plant Science: Historic
Landscapes
TERESA DESHEFY-LONGHI, in Plant Science:
Historic Landscapes
LINDA LEE DODGE, in Nursing
JANET ASHLEY EDMANDS, in Microbiology
FREDERICK CRAIG ELLER, in Ecology
HAKAN ELMALI, in Mechanical Engineering:
Dynamics and Control
PATRICK JAMES FARRELL, in Mathematics
DANIEL JAMES FEENEY, in Biochemistry
MARGARET E. FERGUSSON, in Botany: Plant '
Systematics
WILLIAM R FLANAGAN, in Chemical Engineering
SUSAN HEIKE FRETER, in Biobehavioral Science:
Neurosciences
CHRISTINE CLAIRE FRICK, in Allied Health
GEORGE ANDREW GALE, In Biobehavioral Science:
Biological Anthropology
SHARON THERESE GALLAGHER, in Nursing
PETER FRANK GATTINELLA, in Computer Science
BRUCE EDWARD GERLITZ, in Cell Biology:
Developmental Biology
MICHAEL JOHN GIRIONI, in Geophysics
MICHAEL LEE GOSSE, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
JOHN TYLER GRIFFITH, in Geology
TIMOTHY TODD GROVE, in Physics
THOMAS JOSEPH GRYK, in Physics
FRANK STEPHEN GULIA, in Civil Engineering:
Structural Engineering
JOHN R. HAKKINEN, in Biochemistry
JACQUELINE LYNN HENRY, in Materials Science:
Polymer Science
Scorr STEPHEN HOBSON, in Renewable Natural
Resources
HUIXIN Ho, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
YUEH-YEN HWANG, in Civil Engineering
ALI JIAN, in Chemistry
ELIZABETH ANN JOHNSON, in Nursing
Gwo-DUAN DAVID JoU, in Mathematics: Actuarial
Science
Joo YOUNG JUNG, in Mechanical Engineering
M. SHANNON KELLY in Oceanography
DANIELA ELIZABETH KIMMICH, in Botany: Plant
Systematics
CYNTHIA KOHN, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
KAREN ANITA KRAMER, in Nutritional Science
ANIL KUMAR, ln Chemistry
LAURIE JEANNE KUNKEL, in Biobehavioral Science:
Biological Anthropology
CHARLES LAVERY LABASH, in Renewable Natural
Resources
MICHELE MARIE LABONTE, in Nursing
ROBERT ALAN LAFRENIERE, in Mechanical
Engineering: Design
CATHERINE J. LAGESON, in Nursing
YU -LING LAI LIN, in Nursing
HAK-LAI PAUL LAU, in Allied Health
ROBERT GERARD LAUZON, in Civil Engineering:
Structural Engineering
ROBERT THOMAS LAVERY, in Mechanical
Engineering
RONG-TAY LEE, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
WAN-CHUNG LEE, in Chemical Engineering
PETER JAMES LEX, in Chemical Engineering
FENG -YU LIU, in Electrical Engineering
ELAINE MARIE LOFTUS, in Allied Health
CAROLINE L. LOHR, in Pharmaceutical Science:
Pharmacognosy
DIANE CAROL LONGOBUCCO, in Nursing
GARY DAVID MAGNON, in Mechanical Engineering
ERIC CHRISTIAN MAGNUSON, in Chemistry
JOHN ROBERT MANDEVILLE, in Electrical
Engineering
SOPHIE KATHRYN MASTERNAK, in Nursing
THOMAS MICHAEL MAVROMOUSTAKOS, in
Pharmaceutical Science: Medicinal Chemistry
LOUANNE MCDONALD, in Computer Science
MARY ELIZABETH MCGUIRE, in Physiology:
Neurobiology
MARYANN T. MEADE, in Allied Health
PAUL MARK MILESKI, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
JOSE ROBERTO MONTEALEGRE V., in Computer
Science
MABEL HAYDEE MORENO, in Statistics
THOMAS FRANCIS MORRIS, in Plant Science: Soil
Science
MARY GRAZINA NARBUTAVICIUS, in Computer
Science
FRANK A. NEMETH, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
Forty-Five
EDWARD JOHN NETH, in Chemistry
WILLIAM JOSEPH NEWMAN, JR., in Chemistry
STANLEY NIEZRECKI, in Mechanical Engineering:
Energy and Thermal Sciences
BONNIE JEAN NOEL, in Animal Industries
FOUAD A. NUSSEIBEH, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
RONALD FREDERICK OCHSNER, in Ocean
Engineering
S. WERE OMAMO, in Agricultural Economics
ERIN KATHLEEN JUDE O'REILLY, in Nursing
ZHIDONG PAN, in Mathematics
SANDRA HELENE PECK, in Nursing
ELIZABETH JOSEPHINE PODLAHA, in Chemical
Engineering
STEPHEN M. PRONOVOST, in Biophysics
WILLIAM JOSEPH PRZYBYLSKI II, in Ocean
Engineering
YUNCHENG QIAN, in Computer Science
ENRICO JOANO QUINTANA, in Physics
CLARENCE L. RATHBONE, in Computer Science
EUGENE FRANCIS RENZI, in Mechanical
Engineering
FRAN J. ROGOMENTICH, in Physics
MARK WILLIAM RUSSELL, in Pharmaceutical
Science: Pharmacognosy
CAROL ANN SCHILE, in Geology
DAVID JOHN SCHNEIDER, in Physics
MARIA ANTONELLA SCOTTI, in Biobehavioral
Science: Developmental Psychobiology
CATHY JEAN SEE, in Nursing
ROBERT EDWARD SHABOT, in Plant Science:
Horticulture
ERIC EDWARD SHAW, in Pathobiology
RAVINDRA VAMAN SHENOY, in Chemical
Engineering
JULIA REICHRATH SHERMAN, in Ecology
TAMMY THORNTON SIMON, in Nursing
EDWARD GREGORY SIRICA, in Mechanical
Engineering: Energy and Thermal Sciences
PAMELA ANN SMITH, in Nurs ing
TIMOTHY PATRICK SMITH, in Mechanical
Engineering
JUDITH M. SNAYD, in Nursing
YooN Ho SON, in Metallurgy
KATHLEEN ANN SULLIVAN, in Nursing
NANCY S. SusKI, in Allied Health
MAN-LING TANG, in Nursing
IVONE MITSUE TAKENAKA, in Biochemistry
ROSEMARIE JOAN TATE, in Allied Health
KATHLEEN DOWNES THAYER, in Nursing
PETER C. TIZIANI, in Mechanical Engineering
THO TAN TRAN, in Computer Science
MEI-HUEI Tu, in Animal Industries
CHYI-HUEY TZENG, in Nursing
RENE FRANCOIS VAN ERVEN, in Mechanical
Engineering
RAVI P. VENKATARAMAN, in Physics
SAUNDRA KAY WALLFESH, in Computer Science
ECHIN WANG, in Mathematics: Actuarial Science
KAREN L. WATERS, in Nursing
LISA ANNE WEBER, in Statistics
SHEILA MARY WERTHEIMER, in Plant Science:
Historic Landscapes
CAROL LYDIA WIEDIGER, in Nursing
WILLIAM THOMAS WIHLBORG, in Chemistry
BARBARA J. WILLIAMS, in Plant Science:
Horticulture
VICKI L. WINTER, in Allied Health
DAVID WING HON WONG, in Computer Science
PIBOON WONGWAISAYAWAN, in Chemical
Engineering
ROSEMARY DUNHAM WOOD, in Allied Health
SHUHONG YAN WU, in Civil Engineering
YuJIA XU, in Botany: Plant Physiology
GARY MAN-WAI YANG, in Mathematics: Actuarial
Science
JIKANG Yoo, in Chemistry
SUNG MI Yoo, in Physics
RONALD ERNEST YUNGK, in Chemistry
CHAOYING ZHANG, in Chemistry
Graduates, August 31, 1987
RICHARD NICHOLAS ANNITTO, in Agricultural
Economics: Geography
JOHN ROBERT BAKSA, in Electrical Engineering
VEENA BANSAL, in Computer Science
JOSEPH MICHAEL BERNARDI, in Statistics
CHRISTINE ELIZABETH BUSHER, in Entomology
LINDA GRACE BUSHNELL, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
EDGAR EDUARDO CEVALLOS ACOSTA, in Metallurgy
MICHAEL BARRY CHASE, in Pathobiology
JOHN CONTOIS, in Nutritional Science
SYLVIA A. CRACCHIOLO, in Animal Industries:
Physiology of Reproduction
CARMELA ALEJANDRO ESQUIVEL, in Chemistry
CHARLES FREDERICK GAGER, in Plant Science:
Plant Breeding
L. DEWAYNE GINN, in Mechanical Engineering
JOYCE CLARK HARMON, in Nursing
GEORGE R. KRUPKA, in Computer Science
SIU -PANG HERMES LAW, in Computer Science
SUNG GUEN LEE in Chemistry
SUSAN CAROL LEERS, in Animal Industries
DONALD LUKASZEK, in Physics
RICHARD JAMES MATHISEN, in Chemistry
TRACY ELIZABETH METIVIER, in Nursing
TIANKE Mo, in Renewable Natural Resources
STEPHEN JOHN MORSE, in Agricultural Economics:
Geography
ROBERT JAMES MOSHIER, in Physics
SUSAN C. NAGY, in Computer Science
CATHERINE GAIL NETTLES, in Pathobiology:
Bacteriology
DEBORAH MARIE NICHOLS, in Animal Industries
JUNG JIN OH, in Chemistry
DAVID ANDREW PALOSKI, in Pharmaceutical
Science: Pharmacognosy
DEBRA JEANNE POST, in Physiology: Neurobiology
ARUN M. PREETHAM, in Computer Science
MOJTABA RAJAEE, in Mechanical Engineering
ANDREW GABRIEL RINZLER, in Physics
THOMAS HOLDEN ROGERS, in Mechanical
Engineering: Energy and Thermal Sciences
AJAY K. SAINI, in Chemistry
SHARON MARIE SIDERANKO, in Nursing
PETER Louts SOLARI, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
Forty-Six
CHRISTOPHER MICHAEL STAMM, in Physiology: 	 ELIZABETH ANN WITTRUP, in Biobehavioral
Neurobiology 	 Science: Biological Anthropology
WILLIAM BARRY ZAGRANY, in Metallurgy
Graduates, December 31, 1987
AFAF EL-SAYED ABD EL-HADY IBRAHAM, in Physics
REBECCA LYNN ABRAHAMSON, in Cell Biology:
Developmental Biology
NAJEH SULEIMAN AHMAD, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
NICOLAS S. BLOOM, in Oceanography
PAUL G. BucL, in Statistics
SHUK WAN CHAN, in Computer Science
CHIA-LUNG CHUNG, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
GERARD L. Cort, in Biological Engineering
BARBARA BELL CUTHILL, in Computer Science
THOMAS JOHN DEscOTEAUx, in Civil Engineering
MICHAEL RAYMOND DESHAIES, in Chemical
Engineering
BRENDA JEAN DIKER, in Physiology: Neurobiology
WINSOME CLARE DONALDSON, in Allied Health
KLAUS-DIETER EBERT, in Mechanical Engineering
ROBIN DAWN FROMAN, in Nurs ing
GLENN FREDERICK VIAPLANA GORDON, in Chemical
Engineering
LAURA SUSAN GosHKo, in Physiology
MICHAEL ROBERT GRABAUSKAS, in Metallurgy
BRENDA DELGADO GROCE, in Allied Health
JUDY-ANN MARIE GUILBEAULT, in Allied Health
MARY D. HEALEY, in Physiology
STEPHEN BRIAN KAPLITA, in Statistics
HARIPRIYA KASTURI, in Statistics
STEVEN JAY KRAUS, in Physiology: Comparative
Physiology
HAN Y. LEE in Materials Science: Polymer
Science
ROBERT FONGSHEN LEE in Plant Science: Soil
Science
XIAO ZHou LIu, in Chemistry
MICHELLE MARIE LUSARDI, in Allied Health
ANNE MANKIN MASURY, in Plant Science: Historic
Landscapes
TIMOTHY WILLIAM MCHENRY, in Metallurgy
ALAN JosEPH MESSERLI, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
ASHRAF MUHAMMED, in Mathematics: Actuarial
Science
PATRICIA MEIKO NERIO, in Physics
VICTOR NIEZRECKI, in Mechanical Engineering:
Energy and Thermal Sciences
KUMAR MANUBHAI PATEL, in Mechanical
Engineering
KATHLEEN M.F. PURI, in Nursing
YONG SOON SUNG, in Mathematics
PAI-CHUNG TSENG, in Mechanical Engineering:
Design
VAssos N. VASSILIou, in Mechanical Engineering:
Energy and Thermal Sciences
JAMES JEREMIAH WADSWORTH, in Agricultural
Economics
JIANPING WANG, in Computer Science
WEI WANG, in Chemistry
ANDREA CARLENE WILLIS, in Mathematics:
Actuarial Science
ROBIN M. WOJTUSIK, in Animal Industries
ERIC ADAM WOLFGANG, in Biological Engineering
JIA-WEN WU, in Biological Engineering
TONGSAN DANNY XIAO, in Metallurgy
YuJIA Xu, in Botany: Plant Physiology
TAIPING YE, in Mathematics
PING YUAN in Chemistry
ZHIJIAN ZHANG, in Geophysics
Forty-Seven
MASTER OF SOCIAL WORK
SHIRLEY B. ALLEN
MARIAN ELIZABETH AUBUCHON
JANET BAKER
LINDA HITCHCOCK BANDECCHI
WINIFRED DEE BATTLE
VICKIE LYNN BENDER
NANCY MARR BLANCHARD
LINDAMAE BLASER
JUDITH ELLEN BLOCH
TONI MARGARET BLOOM
KATHERINE A. BOYLE
GRACE H. BRACE
SUSAN RARESHIDE BRACE
HONEY L. BROWN
PAMELA BOURQUE BROWN
SUSAN CHADWICK BROWN
BEVERLY C. BURKE
MILTON BURNETT
DIANE MARIE BURNISKE-ADAMS
MARY CHIARILLO CAISSE
VIRGINIA K. CAMERON
ISABEL CARRASQUILLO-LALUZ
SHANNON HONORA CARSON
RICHARD R. CASE, JR.
EDWIN ALBERTO CENTENO
CAROLYN CUMMINGS CLAIBORN
JAMES WINFIELD CLARK
JO-ANN COOK
JANE A. CROKEN
CAROL B. CROSBY
MARIA VICTORIA CRUZ
CAROL SUSAN CUNIN
MARITA G. DALY
HENRY ALDEN DEAN, JR.
EFRAIN DE JESUS
MICHELLE DELISIO
GLORIA DEPAOLO
JONATHAN PAUL DIAMOND
JUDITH T. DONOVAN
KATIE ANN DORAN
HENRY F. DORSCH
LYNNE L. DRAZEN
ROY ALAN DUDLEY
NADINE V. EDRIS
DAVID ALFRED EDWARDS
KATHERINE W. ELLIS
LESLIE D. ELSTEIN
ELLEN L. FERLAND
BARBARA VAN HOUSE FRAHER
JANET B. FRANCIS
GLENN GREGORY GEMMA
HANNAH TROWBRIDGE GIBBS
VERONICA ROSE GLODOWSKI
PATRICIA ANN GORMLEY
ELIZABETH ANN GRAY
ANNAMARIE FRANCES GREAVES
JACK DENNIS GREEN
JOANN GRIFFIN
DANIEL GEORGE GUERTIN
HEATHER GAIL HART
SARAH PERRY HASKINS
MICHAEL RICHARD HETSKO
NANCY M. HOWARD
SHARYN MCLAUGHLIN HOWELL
MARGARET DORCAS HOWELL-
WALTON
CASSANDRA HULIHAN
EUNICE DUNG HUYNH
BETSEY GAIL HYTKEN
DORENE IANNONE
BARBARA KATHRYN JANCOVIC
MARY FRANCES JEAN
ROBERTA JONES
ERICA DIANE ELISABETH KAHAN
SUZANNE MARIE KANE
DONNA MAE KARLSON
LENDRA B. KEEL
ALDEN RUST KENT
JAE YoP KIM
CECELIA IRENE KIRKMAN
GAYE KIRSHMAN
K. JOAN KIVLIN
ELLEN BARBARA KOCH
PATRICIA C. KRASKE
FREDRIKA LANGENTHAL
MELINDA LEYPOLDT LAZARUS
FRANCES POLLARD LEE
TINA-MARIE LEGERE
MARTHA WATSON LEROI
JACQUELINE J. LLOYD
KATHLEEN G. MADORE
MARGIE MALDONADO
EILEEN M. MALONEY
ELIZABETH BLAND MALONEY
CAROL ANN MARANDA
SHARON ANNE MARTIN
ROBERT LEWIS MATHIS
GUNNEL LILLEMOR MATTSSON
TIMOTHY PATRICK MCCARTHY
MARY CORLEY MCCORMACK
ROSEMARY B. MCDERMOTT-
MCCORMICK
CATHERINE MCINNIS-CARSTENS
CAMILLE MARIA MCLARNEY
KAREN L. MEEKER
PATRICIA F. MILLER
DANIEL JOSEPH MORALES
ANN ADELLE MURFITT
HANS PETER MURFITT
CHRISTINE M. L. O'BRIEN
MARK P. O'DELL
MARY ANGUS OWEN
ELAINE MARIE PAHAHAM
ANNE MARIE PARENTE
BETTE ANNE PARSONS
SENECA VICTORIA PATTERSON
VICTOR STEPHEN PIRO
DANIEL LOUIS PLOTKIN
NANCY MARIE PLOUFFE
CAROLE PORTO
ROBERT F. POWERS
JAMES H. RALPH
COLLEEN ANNE RICHARD
WINIFRED ALYSE ROHRBAUGH
BETTY JANE ROLON
KAREN GERTZ ROSENFELD
DEBORAH ANN RUGGIANO
AWILDA SAAVEDRA
KAREN SHELBY SACK
ANA MARIA DOMINGO SANTOS
BETSY SAWYER-MANTER
SUSAN A. SCIBONA
MARY PATRICIA SHEEHAN
ANN LOUISE SHINE
ROBERT F. SINICROPE
SANDY K. SITES
KATHLEEN CONFREY SMITH
SUSAN HOLDEN SPAETH
DAVID HASTINGS SPALDING
BARBARA JEAN STANNARD
JANET MORIARTY STARR
LAURA GENEVA STEVENS
IRENE ELEANOR SZURLEY
LILLIAN DE LOS ANGELES
TAMAYO
LISA DAWN THOMPSON
RICHARD K. TIBBETTS
JOANNE MARIE TREMBLAY-
MISCHOU
MARY LAUREL TRUE
CHRISTINE MAGDALENE TRZCINSKI
MICHELLE ANNE URBAN
LEONOR VAZQUEZ
CAROL ROMEO VEITS
JOHN RODERICK WALSH
GARY BARRINGTON WALTON
CATHERINE DIANE WARREN
SHELLEY WASHITZ
PAULA JEAN WEBSTER
MARGARET A. WELCH
GEORGE BRUCE WEST
PAMELA M. WEST
IRENE L. WOODS
MARGARET MARY WYNNE
JANET MURROCK YEDINAK
Graduates, August 31, 1987
KATHERINE MARIE AMSDEN
	
JOYCE LENNEA CARLSON
	
LINDA ANNE DEARSTYNE
BETHANY A. BALFORD
	
SUZANNE ALICE CHANDLER
	
LYNDA SCALIA DESPRES
MARIE BARTLETT-EICHENSEER
	
BARBARA BROOKE CHIASSON
	
RICHARD ANTHONY FACCHINI, JR.
NANCY K. BRUNETTI
	
SYDNIE R. COTE
	
MARK F. HALL
Forty-Eight
MICHAELA MEMELSDORFF JOHNSON JUDITH B. LEVE
	
DONNA KAY BROWN SALISBURY
SUSAN BARNES JOYCE
	
ANITA M. MENDES-LOPES
	
CHRISTINE CHAPPEL SIMEONE
SHARON Z. KARALIS
	
SHEILA FRANCES MCLAUGHLIN
	
BRENDA MARIE SUDOL
SUSAN LYNNE KINGSTON
	
EILEEN A. M. MULLEN
	
PAMELA MELISSA TEFFT
MARY ELAINE KONOW
	
JAQUELYN Noss
	
JAN VALLEY
ARTHUR J. LAGASSEE
	
LYDIA LEE MARIE PARSONS
	
SUSAN HAFEZ WARD
CATHERINE ROBERTS LARKIN
	
DORIS LOUISE RYAN
	
GAIL BEVERLY WOOD
THOMAS EDWARD LECLAIR
Graduates, December 31, 1987
LORRI FICHTNER ATKINS
WILLIAM JAMES CAMPAGNONE
ISAAC CASTRO
ALICE ANTOINETTE CHIN
LAURA ILENE COHEN
ORIN C. DEAL
ROSALIE I. LOKAI DERI
DORENE M. DILEO
SHARON CATHRYN DOLAN
CHARLES R. DOUCETTE
ELIZABETH ANNE DOWNING
MARY KAREN EISNER
JOHN P. FEENEY
TIMOTHY THOMAS HARTNETT
RICHARD LAWRENCE HAYDEN
GARRY FRANCIS LONG
FRANCES TRUDY PAINE
GLORIA JEAN PALLADINO
JOHN FRANCIS REILLY
RICHARD E. STRATTON
JANET FRANCES VOLANTE
CYNTHIA RAMSPOTT WRUBEL
Forty-Nine
THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of an approved
program of study beyond the master's degree directed toward specialization in an area of
professional education.
ROSEMARY ADDARIO
LEONA GRAY ARSENAULT
WILLIAM EUGENE ASAL, JR.
FRED LONG ASHTON, III
ROBERT M. CARCHMAN
LENORE DIANE COLLINS
CYNTHIA L. DAVIS-JAMES
JERRE N. FILLMORE
MICHAEL JAMES GALLUZZO
ALISON DAVIS GREENBERG
MICHAEL S. GRIFFIN
MARIE A. HERBST
NANCY HODGETTS JAINCHILL
GAIL S. KARWOSKI
OSNALDO LUGO ORTIZ
JOAN C. MCGEE
ALJEAN M. OWENS
REBECCA N. PERSON
SANDRA L. PIANTEK
LINDA GHILONI REGO
JANICE KRAWCHUK RIVARD
PATRICIA E. RUSSELL
NANCY LEE SCHNYER
CYNTHIA LOUISE SEDAM
WILMA KAY SHAW
ESTHER W. SHOUP
LOUIS M. SWICZEWICZ, JR.
SANDRA V. TOEPFER
JOANN WARREN
PATRICIA SANTI WEBB
PETER NORMAN WOODBERRY
WILLIAM ANTHONY WYSOCKI
THOMAS A. AHERN
TEDDY APONTE
CHARLENE BISHKO
MARY H. BROWNING
JEFFREY FORMAN
JUNE D. GILLIS
Graduates, August 31, 1987
JANET ELAINE GLITZENSTEIN
WINSTON BARRINGTON JOHNSON
JOHN PHILIP MANFRED
NATALIE MICHALUK
JOYCE MARILYN NEWTON
KATHLEEN THERESA O'CONNELL
SANDRA M. ROPITZKY SCULLY
MARGARET DREW SHIRLEY
PAMELA LEE SIEGEL
LEIGH HEWITT WAJDA
Graduates, December 31, 1987
KATHLEEN H. BOURGAULT
EDWARD A. DEUSSER
VERA ALICE RAGLAND GARDNER
THOMAS J. HEFFERNAN
KATHLEEN DAVIS HILDEBRANDT
ANN O. KENNY
BARBARA V. LAROSA
GARY D. LEBEAU
CHERYL S. NELSON
TIMOTHY F. NEVILLE
GEORGE L. PERRY
DEBORAH JEAN RODGERS
CAROLYN G. TAYLOR
Fifty
THE SCHOOL OF LAW
JAMES WILSON ABRAMS
LESLIE PAIER ACETO
MICHAEL H. AGRANOFF
MARY KATHLEEN ALBERT
CAROLYN WOODLEY ALEXANDER
MARIA CECILIA ALFONSO
ELIZABETH A. ALLARD-MADAUS
LINCOLN DOUGLAS ALMOND
JEAN MARIE ANDERSON
GARY NOWELL APFEL
ROBERT HOWARD BADNER
LINSLEY J BARBATO
MARY-ELLEN SULLIVAN BARRETT
JUDITH GABRIELLE BENEDICT
CARMEL D. BENNETT
LINDA BESHARATY
TRUDI BIRD
BARBARA B. BLECHNER
C. MARK BOELHOUWER
MICHAEL PETER BOICZYK
BARBARA BELISLE BOND
JEREMY DAVID BOOTY
JO-ANN LEIGH BOWEN
LONNIE BRAXTON
CARRIE ANN BRODZINSKI
ELIZABETH M. BUCKMIR
VIRGINIA LIGHTER BURKE
PAUL GERARD CALLAGY
REBECCA J. CANTOR
MATTHEW E. CAPECE
JOHN THOMAS CAREY
SUZANNE E. CARON
MARTIN LUTHER CARTER
WILLIAM GREGORY CARTER
THOMAS JOSEPH CARUSO
CHRISTOPHER MARK CELIO
HAROLD OWEN CHACE
BRUCE ARNOLD CHUDWICK
ROSA A. CIccIo
GREGORY EDWARD CLARK
ROBERT BLAKE CLARK
ROBERT GERARD CLEMENTE
AMY LYNN COHEN
ROBERT S. COHN
NEAL GOVERMAN CONE
STEVEN HARRY COUSINS
GERALD P. CREAN III
DIANE M. CROSSON
DAVID JOSEPH CROTTA, JR.
DOROTHY CAROL CROW-WILLARD
JOHN NICHOLAS CUSANO
CATHERINE ELADIA CUSHMAN
ROBERT ARTHUR CUSHMAN
THOMAS VINCENT DAILY
GREGORY THOMAS D'AURIA
ROBERT M. DECRESCENZO
PAUL AUGUST DE GENARO
BRETT DELALLO
SONJA JEAN DESOUSA
DONALD ANTHONY DEVIVO
MAUREEN ELIZABETH DONAHUE
JOHN CHARLES DONELKOVICH
JURIS DOCTOR
NICOLE DIANE DORMAN
JOSEPH WILLIAM DREXLER
PHILIP ROLLAND DUNN, JR.
SHARON MICHELLE ELIAS
ELIZABETH DIBIASO FAIRBANKS
DENNIS R. FERGUSON
THERESA ANNE FERRYMAN
KATHLEEN ANN FLAIM
THOMAS VINCENT FLANAGAN
CHRISTOPHER JOHN FOLEY
KURT MICHAEL FOLEY
LYNN ANN GARRITY
DIANE LYNN GILDERSLEEVE
ROSHANI M. GUNEWARDENE
KARL M. HALL
DOUGLAS WAYNE HAMMOND
KWEKU JOSEPH HANSON
MARK WINTHROP HAMILTON
JOHN WADSWORTH HAMLIN
TRICIA A. HAUGHT
GEORGE C. HECK
ERIC A. HENZY
JONATHAN HERRON
LEONIE HERSHFIELD
DAVID GUY HILL
JEFFREY ALLEN HOBERMAN
JEFFREY JOSEPH HOLLEY
TULASI HOSAIN
JAMES HARTLEY HOWARD
MAURA LEE HUGHES
DEAN WILLIAM HUMMEL
BEVERLY J. HUNT
PHYLLIS E HYMAN
SHARON MAROT JAGEL
JOAN B. JENKINS
VALERIE R. JOHNSON
GLENN MICHAEL KAAS
CHRISTOPHER MARTIN KAISAND
ROBERT EDWARD KALISZEWSKI
MAUREEN MCCOURT KEEGAN
CHRISTOPHER GERARD KEHOE
MICHAEL GEORGE KINSELLA
SHELDON M. KIVELL
AMY LYNN ACKERMAN KLEIN
ELIZABETH CAMPBELL KOPEC
SONJUI LAL KUMAR
ARTHUR CARL LASKE III
CHARLES O. LAWES II
PHYLLIS BONEKEMPER LEMAIRE
ELAINE M. LEON
JACQUELINE THORNE LEWIS
CHLORA ARYVONNE LINDLEY-MYERS
ROSEMARY GLORIA MACCARONE
MICHELE M. MARTE-ABREU
ANN MARTINDALE
ELIZABETH JANE MCBRIDE
NOREEN ELLEN MCCARTHY
ROBERT GLIN MCDONALD
STACEY MOODY MCHENRY
E. SLADE MEAD
GABRIEL MILLER
JOHN KARL MILLER
ANTONIA C. MORAN
ANDREW J. MORRISSEY
JOANNE KATHLEEN MURLEY
MARGARET M. MURPHY
CAROLINE CHINETTI MUSMANNO
JOSEPH B. MYERS, JR.
BARBARA ANNE MARIE NEILSON
JON P. NEWTON
MATTHEW JAY NICK
SUSAN BALTIMORE NOBLEMAN
MAUREEN FITZGERALD NORTON
WILLIAM M. NORTON
KENNETH JOSEPH NOTA
THOMAS JOHN O'BRIEN
SARAH STARK OLDHAM
MARK K. OSTROWSKI
BRENT MARTIN OWEN
DOMINIC JULIAN PARISI
BARBARA ANN PEARCE
LAWRENCE MILTON PECK, JR.
KARI ANNE PEDERSEN
BARBARA ANN PETITJEAN
DONALD DAVID PHILIPS
EDWARD LEO PIQUETTE, JR.
DAVID C. PITE
KEVIN JOSEPH POHL
NANCY E. POWELL
SUSAN A. QUINN
JOHN PAUL RANSOM, JR.
JEFFREY DAVID RASHBA
EDWARD A. RENN
CAROLYN G. REYNOLDS
EDWARD ROBERT ROEMKE
A. ELAINE ROGERS
DAVID ANDREW ROME
MICHELE P. ROSANO
BARI E. ROSE-EPSTEIN
PAUL N. ROTIROTI
DENNIS PAUL ROUSSEAU
CYNTHIA JOYCE RUMMEL
BARRY GERARD RUSSELL
KAREN JEAN SANDERS
JOSE LUIS SANTANA, JR.
ALAN R. SCHLESINGER
LINDA KAREN SCHNIPPER
VINCENT GERALD SEADALE
JO SHOESMITH
LISA LYNN SHREWSBERRY
DEBORAH ANN SKOLNICK
CHRISTOPHER L. SLACK
ALBERTA SIMON SLATTERY
JACQUELYN MARIE SMITH
JAMES KIRWAN SMITH
JOSEPH J. SPALLUTO
GEORGE CHELSTON SPRINGER, JR.
G. RUSSELL STEWART II
DAVID TANER STONE
PHILIP CLARK STRASSBURGER
CHRISTINE ANNE SULLIVAN
KATHERINE FARR SULLIVAN
PATRICIA A. SULLIVAN
TATIANA DAMIANOVA SYPKO
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BRIAN E. TOLAND
LILIAN JOY TOPAZIAN
STEPHEN J. TORETTO
CLAUDIA JEANNE TRIGGS
JAMES JOSEPH TYMA
ANNETTE ROSE VARESE
MARJORY J. VARVARO
JENNIFER A. VENTRES
CAROL ANNE VEROCZI
MARK FRANCIS VOLPE
PAULA JANE WAITE
JUSTIN D. WALKER
NICHOLAS HOLLADAY WALSH
ROBERT CARLTON WALSH, JR.
CAROLINE ANN WARE
GAYLE MARIE WATTERWORTH
CYNTHIA BERTHA WATTS
CHARLES RICHARD WELSH
JOANIE WIELEBA
MARGERY MARTIN WILBER
MATTHEW JOHN WILLIS
CHARISSE PENALVER WITHERSPOON
PAMELA WOODCOCK-WHITE
KATHLEEN MURLOWSKI ZAPATA
BRUCE ALLEN ZAWODNIAK
JENNIFER LYNN ZITO
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THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
JAY ROBERT AFROW
RICCARDO IGNATIUS AMBROGIO
MICHELE NAKLICKI ATKINSON
THOMAS HERMAN ATKINSON III
MARJORIE SUZANNE BLOCK
DAVID HUGH BURKARD
JOHN JOSEPH CROCAMO
THOMAS LOUIS DERIENZO
JAMES EDWARD DEVINE III
ROBIN BESS GOLDBERG
GABRIEL M. HAYEK
BARBARA ROTHBERG HONOR
BERDJ ALBERT KILADJIAN
ALISON KLEIN
LISA MARY KLEMES
JOHN R. MELANSON
RICHARD JOHN MERCADO
MICHAEL MILANO
ANTHONY MICHAEL MORGANTI
JOSEPH PATRICK MORGANTI
REGINA CHRISTMAN MORTLAND
JOAN SUZANNE MUSETTE
THOMAS GEORGE PETERS
JOSEPH ANTHONY PICONE
ROSANNA MELANIE PILGRIM
MARK JOSEPH SCHWARTZ
LEE WHITNEY SCIONTI
PARUL DHIRAJLAL SHAH
CYNTHIA JESSIE TAYLOR
MICHAEL ALAN UNGERLEIDER
MICHAEL JOSEPH VITALE
KATHRYN LESLEY WILHELMS
VERNE JAY WILLARD
DANA JOHN WOODS
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
KENNETH PATRICK ABRIOLA
GEORGE DOMENIC ANASTASIO
ROBERT ALLEN BAILEY
BRENDA KINSELLA BALCH
MARGARET MICHELLE BASON
WILLIAM FRANCIS BENNETT
MIRIAM S. BERGMAN
GREGORY J. BOMBASSEI
JOHN JOSEPH BOSCO
JEANNE DEMARS BREEN
JONATHAN JAY BRODIE
MARI-KIM WOLTER BUNNELL
CYNTHIA LYNN CAMPBELL
ROBERT JAMES CARANGELO
BEVERLY JEAN CAROLAN
SUSAN MARY CHLEBOWSKI
TESSA M. CHOLMONDELEY
BRUCE STEVEN CHOZICK
KENNETH ROBERT COLLITON
MARK EDWARD DAILEY
LISA SUZANNE DE COSSY
BRUNO FRANCESCO DICOSMO
PAUL ALEXANDER DROST
WENDY HAGUE DROST
MARY WALCH DUQUETTE
VICKILEE EDGE
ROBERT JOHN FEMIA
MICHAEL P. GABOR
DANIEL ANTHONY GERARDI
JOAN ELAINE GIGSTAD
SONIA M. GORDON
DANIEL RAY GORIN
ROBIN MOIRA JONES
JOYCE ROSE KAMANITZ
CHARLES BRUNTON KIME
M. CATHRYN KUHN
BARRY JAY LANDAU
ERIC SCOTT LANDIS
SETH LAWRENCE LAPUK
ALAN A. LAREAU
ANDREW JUSTIN LAWSON
CONSTANTINE ARISTEDES MANTHOUS
MAUREEN ANN MCGOLDRICK
MICHAEL ANTHONY MIRANDA
CHRISTOPHER F. MOJCIK
AMY GIRDLER MOORE
DOUGLAS BRYAN MOORE
REHEMA JOYCE MWANGA
LISA BETH NAMEROW
ANNE BARBARA OETTGEN
CURTIS WRIGHT OLLAYOS
LILLIAM IVETTE ORTIZ
JEFFREY LEIB PELLENBERG
CHRISTINE ANN PETRECCA
JAMES JOSEPH PISCATELLI
GEORGE MICHAEL PRACKUP, JR.
STEPHEN THOMAS PUNZAK
AMALIA J. PUNZO
LAURENCE I. RADIN
LISA RENFRO
MICHELLE RIVELLI
ALEJANDRO LAZARO RODRIGUEZ-
SAAVEDRA
ADRIENNE ROSE ROGERS
MONIQUE ELLEN ROTH
ROBERT DAMIAN SANSONETTI
FREDERIC JOHN SCOOPO
MICHAEL ERIC SHERAN
JOSEPH M. SILVA
BRUCE L. SLAUGHENHOUPT
MARGARET I. SNYDER
HUGH SMITH TAYLOR
STUART WILLIAM TAYLOR
NANCY PATRICIA TROUT
MARLENE LOUISE WARADZIN
BRADFORD W. WILKINSON
STEPHANIE A. WRIGHT
KEN YANAGISAWA
ROXANNE FINE ZARMSKY
BENJAMIN JOSHUA ZIGUN
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THE GRADUATE SCHOOL
DOCTOR OF PHILOSOPHY
DARREN ROBERT ABBANAT, in Microbiology (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Sulfonolipids and the Gliding Motility of Cytophaga Johnsonae
LINDA ALBRIGHT-MALLOY, in Psychology: Social (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Role of Acquaintance in Accuracy of Interpersonal Perception
LISA WINOKUR ALLEN in Anthropology (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Otitis Media among Puerto Ricans and Blacks: Ethnicity,
Epidemiology, and Family Health Cultures
StOTT JosEPH ANTONIA, in Biomedical Science: Immunology (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Mechanism of P815 Cell Binding to Endothelial Cells and the
Inhibition of this Binding by Lymphokines
StoTT EVERET BAIRD, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Genomic Organization and Reorganization in the Hypotrichous
Ciliate, Euplotes crassus
RAKESH KUMAR BANSAL, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (August
31, 1987)
Doctoral Dissertation: Outlier Resistant Algorithms for Detecting a Change in a Stochastic
Process
RUTH W. BAUER, in Curriculum and Instruction (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: A Description of the Attributes of Five Exemplary Primary Teachers
NICHOLAS FRANK BELLANTONI, in Anthropology (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Faunal Resource Availability and Prehistoric Cultural Selection on
Block Island, Rhode Island
COLLETTE LEE BEMENT, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Biochemical Alterations in Immunologically-Induced and Cocaine-
Induced Arteriosclerosis
MARGARET ESPLIN BENTLEY, in Anthropology (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Household Management of Childhood Diarrhea in Rural North
India
NANCY ROSER BESTOR, in Comparative Literature (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Negative Participation in Flaubert and Vargas Llosa
MOIRA TERESA BIRMINGHAM, in Family Studies (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Social Class Differences in Definitions of Adulthood: An Alternative
Explanation of Differential Rates of Teenage Parenthood
CAROL STEPHANIE BUGGLIN, in Psychology: Clinical (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Impact on Others of Disclosing a Past Psychiatric Hospitalization
DEBORAH ELAINE BURNS, in Special Education (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Effects of Group Training Activities on Students' Creative
Productivity
THAIS JOHNSON BURROWS, in Curriculum and Instruction (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Teachers' Perceptions of Their Motivation While Writing: A
Phenomenological Study
GEORGE FRANK BUTLER in English (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: The Spiritual Odyssey and The Renaissance Epic
PATRICK JOSEPH CANTWELL, in Statistics (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Optimal Procedures for Detecting a Change in a Bernoulli Parameter
When Sampling is Expensive
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PAULA BARRETT CHU -RIcHARDSON, in Educational Psychology: Counseling Psychology (May 22,
1988)
Doctoral Dissertation: World View, Learning Style, and Locus of Control as Factors of
Institutional Culture Differentiating Academically Unsuccessful Students, Academically
Successful Students, and Faculty
DANIEL LOUIS CIvco, in Plant Science (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Knowledge-Based Classification of Landsat Thematic Mapper Digital
Imager y
PATRICK CHURCHILL COGGINS, in Professional Higher Education Administration (December 31,
1987)
Doctoral Dissertation: Deterrents to Participation in Continuing Education Affecting
Professionals and Paraprofessionals in Human Services
DAVID WEIR CONROY, in History: United States (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Culture and Politics of Drink in Colonial and Revolutionary
Massachusetts, 1681-1790
JAMES FENIMORE COOPER, JR., in History: United States (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: A Participatory Theocracy: Church Government in Colonial
Massachusetts, 1629-1760
DONALD LYNN Cox, in Mechanical Engineering: Applied Mechanics (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: An Analysis of an Incompressible, Fiber-Reinforced Material Subjected
to Finite Strains in the Direction of Reinforcement
RONALD GEORGE CRAIG, in Biomedical Science: Oral Biology (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Regulation of Bone Collagen Synthesis by Insulin
PATRICIA ANN CUNNINGHAM-WARBURTON, in Educational Administration (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship between Cross-Cultural Training, the Scale
to Assess World Views, and the Quality of Care Given by Nurses in a Psychiatric Setting
THOMAS R. CURRIN, in Civil Engineering (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: A Stochastic Study of the Stopping Point and Its Relation to Traffic
Flow Theory at Controlled Intersections
SURYOGURITNO DARMANTO, in Statistics (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Sequential Estimation Problems in Order to Compare Several Negative
Exponential Populations
CHARLES ROBERT DAvis, in Materials Science: Polymer Science (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Synthesis and Analysis of Radiation Degradation Sensitive Polymers
PETER JONATHON DE GROOT, in Physics (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: L-Auger Electron Production in Krypton Ion-Atom Collisions
DARIO FABRIZIO DELPUPPO, in Italian (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: The Textual Tradition of the Poems of Niccolò Soldanieri (La
Tradizione Testuale delle Rime di Niccolò Soldanieri)
MARY JANE DE SOUZA, in Sport and Leisure Studies (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Effects of the Menstrual Cycle on Physiological and Hormonal
Responses to Submaximal and Maximal Exercise in Eumenorrheic and Amenorrheic
Athletes
ELISA DEvORSHAK-HARVEY, in Physiology: Endocrinology (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Regulation of Pulsatile Luteinizing Hormone Secretion During
Pregnancy in the Rat
DON EDMOND DESCY, in Instructional Media and Technology (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Effects of Color Change of the Ground of a Visual on Picture
Recognition of Field Dependent/Field Independent Individuals
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JAMES F. DOLAN, in Physics (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Temperature and Pressure Dependence of Chromium Photolumines-
cence in Ordered Perovskites
JAMES WILLIAM DONNELLY, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology (May
22, 1988)
Doctoral Dissertation: Normal Hearing and Hearing Impaired Adolescents' Entry into
Ongoing Conversations
JOSEPH PATRICK DOUGHERTY, in Chemistry (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Laser Excited Atomic Fluorescence Spectrometry and Atomic
Absorption Spectrometry in Flames and Graphite Tube Furnaces
SUSAN LYON DUQUES, in Special Education (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Grammatical Deficiencies in Writing: An Investigation of Learning
Disabled College Students
ALRED ITALEE MARTIN DYCE, in Educational Administration (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Connecticut's 1983 Learning Disabilities Criteria: Factors in
Implementation
SAMUEL DAVID EPSTEIN, in Linguistics (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Empty Categories and Their Antecedents
ALICE MAY EVANS, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Staff Questionnaire for Secondary Schools: An Investigation of the
Relationships among Judgmental Categories and Empirical Constructs of an Instrument
Created for the Connecticut Secondary School Development Project
GERARD MATTHEW EXLEY, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
(December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Interconnection of Random Access Packet Switching Networks
HARRIET FELDMAN FARNEY, in Technical and Industrial Education (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Relationship between Adult Education Training
and the Orientation to an Andragogical Philosophy of Education in HRD Professionals
LEONARD V. FAVREAU, in Biomedical Science: Pharmacology (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Immunodetectable Changes in the Hepatic Microsomal Cytochrome
P-450 Enzyme Population in Male Rats as a Function of Streptozotocin-Induced Diabetes
and Reversal by Insulin Treatment
JAVIER FIGUEROA, in History: Latin American (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Creating Paradise: The Cuban-American Struggle for Control of
Cuba's Economic Development, 1944 1952
BRUCE ELLIOTT FISHMAN, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (August 31,
1987)
Doctoral Dissertation: The Neurotoxicology of the Isomers of Hexachlorocyclohexane:
Actions at the Gaba-A Receptor Linked Chloride Channel
MICHAEL JOSEPH FOCAZIO, in Plant Science (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: A Simulation Study of Coupling the Surface and Ground Water in
the Broad Brook Watershed
MARY SCOTT FOOTE, in Technical and Industrial Education (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Persisters' and Non-Persisters' Perceptions of Institutional Integration
at the Doctoral Level
JOHN CHETLEY FORD, in Physics (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Application of Spin-Echo Nuclear Magnetic Resonance in a Study of
the Atomic Structure of Magnetically-Ordered Amorphous Metallic Alloys
FAYE ARLINE FRICK, in Curriculum and Instruction (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: A Study of the Effect of the Utilization of Calculators and a Mathematics
Curriculum Stressing Problem-Solving Techniques on Student Learning
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EDWARD ARTHUR FRIEDMAN, in Music (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Texture and Ornament in the Music of Claude Debussy
DAWN LucY GABRIEL, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Characterization of the Drug Transport and Adhesive Behavior of
Physico-Chemically Modified Gelatin Films
NANCY GEwIRTz, in Political Science (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Testing the Promise of Private Contracting: An Evaluation and Policy
Analysis of Public and Private Social Services for Pregnant and Parenting Teenagers
SHERI ANN GILBERT, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Effect of Calcium on Renal Function and on the Renal Response
to Gentamicin in the Rat Isolated Perfused Kidney
HOWARD ALAN GISKIN, in Comparative Literature (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Mysticism and the Problem of the One and the Many in Borges
MAC F. GIVEN, in Zoology (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Territoriality, Vocal Communication, and Behavioral Ecology of the
Carpenter Frog, Rana virgatipes
KATHRYN ANN GODDARD, in Zoology: Systematics and Evolution (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Reproductive Modes of Phoxinus eos X Phoxinus neogaeus Hybrids
RONALD DEAN GOLDBLATT, in Materials Science: Polymer Science (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: A Study on the Surface Properties of Polymers
Zvi Z. GOLDMAN, in Biological Engineering (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Human Auditory and Visual Continuous Evoked Potentials
DAVID J. GOLDSTEIN, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Studies on the Herpes Simplex Virus Type I Ribonucleotide Reductase
H. DAVID GRIFFIN, in Educational Administration (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: The Socialization of School Board Members in the State of Connecticut
SAFINAZ MAHMOUD HAMMOUDA in Linguistics (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Learnability Issues in the Acquisition of the Dative Alternation in
English
ROBERT CHARLES HARRALL, in Political Science (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Prisoners' Section 1983 Cases: A Study of Palmigiano v. Garrahy
CAROL A. HARRINGTON, in Curriculum and Instruction (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: A Study of Stressful Life Events among High School Students
RICHARD OL IVER HART, in Computer Science (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: ABCD: A Data Model and a System Architecture Supporting the
Engineering Design of Software
NABIL ANTAR AHMED HASHAD, in Economics (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: The Performance and Growth of the Egyptian Economy (1966-1985):
An Analysis of Selected Economic Indicators
Jo ANN GRAY HOFF, in Adult and Vocational Education (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: A Study of Job Satisfaction and Performance of Foodservice Program
Graduates in Connecticut
MARITA GARGIULO HOLL, in Nutritional Science (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Macronutrient-Induced Calcium Excretion in Man: The Role of
Insulin
SUSAN ANN HOLT, in Psychology: Child and Developmental (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Toddler Smile Characteristics: Type and Context Similarities, Age, Sex
and Individual Differences
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BAHEREH DABIRAN HOMAYOUN, in Computer Science (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Query Decomposition in a Distributed Data-base System
LEIN-TuAN Hou, in Biomedical Science: Oral Biology (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Epithelial Cell-Fibroblast Interactions of Periodontal Tissues in Vitro
BENJAMIN S. HsIAo, in Materials Science: Polymer Science (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: High Pressure Mesomorphism in Polymers
JOHN ALLEN HUBBALL, in Botany: Natural Products Chemistry (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Preparation of Fused Silica Columns with Phases Immobilized by
Cobalt-60 Gamma Radiation: Application to Essential Oil Analysis
KENNETH ERICH HuNDRIESER, in Nutritional Science (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Mathematical Modeling of the Fatty Acyl Moieties Found in Human
Milk
CHI JUNG HWANG, in Computer Science (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Aspects of the Analytical Formulation and Applicability of a Three-
Dimensional Shape Descriptor Function
Kl WooN HWANG, in Chemistry (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Structural Studies of Model Compounds of Retinal and
N-Nitrosamines
HAMID EL BASHIR IBRAHIM, in Anthropology (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Agricultural Development Policy, Ethnicity and Socio-Political
Change in the Nuba Mountains, Sudan
KATHE ANN JARET, in Educational Psychology: School Psychology (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Relationships among Cognitive Appraisal, Coping, and Emotion in
Adolescents during the Test Taking Process
JINBOON LEE JEONG, in Educational Studies: Social Foundations of Education (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Perceptions of Female Faculty Members about Sexual Discrimination
in Academia: A Study at Co-Educational Colleges and Universities in Southern New
England
J. DENNIS JOHNSTON, JR., in Psychology: Clinical (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Effects of Aerobic and Sedentary Self-Improvement Activities on
Psychological Well-Being: Aerobic Training, Psychological Expectancy, and
Measurement Issues
THOMAS MICHAEL KELLY in Physiology: Neurobiology (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: A Kinematic Description of the Defence Response in the Crayfish
Scorr PAUL KENNEDY, in Biomedical Science: Immunology (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Identification, Purification, Characterization and Regulation of the
Rabbit Peritoneal Neutrophil Cytosolic Inositol 1,4,5-Trisphosphate 5-Phosphomonoes-
terase
DAESIK KIM, in Chemical Engineering (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Viscoelastic Behavior of Sulfonated Polystyrene Ionomers
JoNATHAN PHILIP KIM, in Oceanography (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Volatilization and Efflux of Mercury from Biologically Productive
Ocean Regions
NAMSOO KIM, in Physics (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Electrical Study of Filler Effects on Ethylene Propylene Rubber
CATHY MARIE KLECH, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Investigation into the Use of Glassy Gelatin Beads as a Swelling-
Controlled Drug Delivery System
NANCY GAIL KRAVIT, in Biomedical Science: Cell Physiology and Biophysics (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Studies on the Self-Association of Tubulin Dimers
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RONALD SAMUEL LAFLEUR, in Mechanical Engineering: Fluid Dynamics (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Evolutionary Design of an Endwall Juncture
ARMANDO ANTONIO LAGRUTTA, in Cell Biology: Developmental Biology (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Studies on the Structure and Expression of an Avian Myosin Heavy
Chain Gene
YOUNGSOOK LEE in Botany: Plant Physiology (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Roles of H+ Fluxes in Leaflet Movements of Samanea saman
BARRY GORDON LEWIS, in Educational Psychology: School Psychology (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: The Relationship of the K-ABC's Simultaneous and Sequential
Processing Scores to Reading Comprehension in Fourth, Fifth, and Sixth Grade Children
SILVI LIBERMAN, in Statistics (August 31, 1987)
Doctoral D issertation: Some Sequential Aspects for the Multivariate Behrens-Fisher Problem
MICHAEL DAVID LUKENS, in Psychology: Clinical (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Commitment, Rational Cognition, or Skill Enhancement?
Comparison of Three Approaches to the Treatment of Test Anxiety
COLIN EDMUND MAcMULLIN, in Educational Psychology: Social Psychology (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Assessment of Children's Social Skills: Identifying Social Situations
that Are Problematic for Children at School
MOLLY SHARON MAGUIRE, in Sport and Leisure Studies (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: The Effect of Gender on Lipid Mobilization and Lipolytic Hormones
during and after Prolonged Submaximal Exercise
CAROL JEAN MASHETER, in Family Studies (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Post-Divorce Relationships between Ex-Spouses
JAMEs MILLARD MASON, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (May 22,
1988)
Doctoral Dissertation: Studies on the Function and Regulation of Synthesis of Small, Acid-
Soluble Spore Proteins of Bacillus subtilis
JAMES PATRICK MCNAMARA, in Pharmaceutical Science: Medicinal Chemistry (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Potential Cytotoxic Amino Acids with Action Based on Selective
Transport
STEVEN ANTHONY MELNICK, in Educational Admi nistration (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Role of Teachers' Level of Experience and Grade Level Taught
in Determining Perceived Need for Staff Development
JEFFREY JOEL MIcELI, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Developmental Aspects of Furosemide Disposition and Response in
the Newborn
EDGAR RAYMOND MILLER III, in Ecology (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Physiological, Exfoliative Cytological, Histological, and Biochemical
Responses of Geukensia demissa (Mollusca) Exposed to Dissolved Copper at Various
Salinities
GREGORY ALAN MILLER, in Ecology: Plant Ecology (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Population Biology and Physiological Ecology of Species of Puya
(Bromeliaceae) in the Ecuadorian Andes
ROSE MARIE MILLIGAN, in Anthropology (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: An Agrarian Economy and Its Transformation: A Socioeconomic
History of the Patterns of Labor Migration on St. Croix, V.I., 1734-1970
KENNETH P. MINKEMA, in History: United States (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: The Edwardses: A Ministerial Family in Eighteenth-Century New
England
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DOUGLAS EMERSON MOFFAT, in Ecology (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Nutrition and Digestion in La rvae of Three Species of Demersal-
Spawning Fish, with Particular Reference to the Role of Annual Cycles in Planktonic
Lipid
CHRISTOPHER F. MoJcIK, in Biomedical Science: Immunology (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Phenotypic, Developmental, and Functional Studies of RT6 Bearing
Lymphocytes
JOHN ANTHONY MORSE, in Computer Science (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Performance Estimation of Distributed Computer Systems
TIMOTHY F. MORSE, in Sociology (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Dying to Know: Workers' Struggle to Get Information on Toxic
Chemicals
TERESITA MUÑOZ-BLAY, in Biomedical Science: Immunology (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Direct Cellular Interactions between Thymocytes and Thymic
Epithelial Cells
JORDAN MULTER, in Psychology: General Experimental (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Role of Anchor Labeling in Magnitude Estimation and Category
Estimation
ANGELA CIOLFI MURPHY, in Professional Higher Education Administration (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Characteristics of the Effective Clinical Teacher of Nursing as Perceived
by Students and Faculty
CHRISTINE ALISON MURPHY, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement (December
31, 1987)
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Relationship of Role Conflict and Ambiguity to
Selected Antecedent and Consequent Variables as Perceived by Higher Education
Administrators
ALAN ISAMU NAKATANI, in Materials Science: Polymer Science (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Rheological Studies of Polymers by Deuterium NMR
ASHOK NEDUNGADI, in Mechanical Engineering: Manufacturing (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Optimum Dynamic Resolution of Kinematically Redundant
Manipulators
ROB NEIss, in Psychology: Clinical (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: The Combined Effects of Relaxation and Expectancy on Throwing
Accuracy
MARIE-THÉRÈSE NOISET, in French (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Philippe de Vigneulles' Les Cent Nouvelles Nouvelles: A
Representation of Renaissance Popular Humor (Une Representation du Comique
Populaire de la Renaissance: Les Cent Nouvelles Nouvelles de Philippe de Vigneulles)
sonoko OGAWA, in Biobehavioral Science: Neuroscience (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Genetical and Endocrinological Bases of Pregnancy-Induced
Aggressive Behavior in Mice
FRANK RICHARD OLENCHAK, in Special Education (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Schoolwide Enrichment Model in Elementary Schools: A Study
of Implementation Stages and the Effects on Educational Excellence
LISA D. ORANSOFF, in Psychology: Clinical (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: An Exploration of Personality Characteristics and Family Antecedents
of Help-Seeking and Self-Help in Response to Stress
KEVIN JOHN O'REILLY, in Educational Psychology: School Psychology (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Underachievement as a Self-Handicapping Strategy
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RICHARD NICHOLAS PAOLINO, in Physics (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: A Magnetization and Nuclear Magnetic Resonance Study of Ni-Based
Metallic Glasses
ANTHONY WILLIAM PAOLITTO, JR., in Educational Psychology: School Psychology (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: The Role of Information Processing Deficits in the Diagnosis of
Learning Disabled Children
ANTONIO PAOLUZI, in Physics (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: A Nuclear Magnetic Resonance and Magnetic Susceptibility Study of
the Ca-Al Metallic Glass System and Related Crystalline Compounds
KWANG-HO PARK, in Chemical Engineering (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Simultaneous Kinetic and Infrared Studies of Carbon Monoxide
Oxidation on Supported Platinum Catalyst
YOUNG W. PARK, in Chemistry (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Molecular Packing and Lyotropic Liquid Crystalline Behavior of Poly
(L-Glutamates) with Ethylene Glycol Oligomer Sidechains
JULIAN PETER PARTRIDGE, in Metallurgy (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Surface Synthesis via Laser-Induced Reactions
MANOLIS ORESTIS PAXIMADAS, in Economics (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Durability and Risk
JOHN FRANCIS PIETRICK, in Educational Administration (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Attitudinal Effects of Music and Art on Selected Remedial
Language Arts Students at the Sixth-Grade Level
MARK DAVID POLIES, in Materials Science: Polymer Science (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Dispersion and Excluded Volume Interactions in Nematic Liquid
Crystals
FRANCIS R. PRELI, JR., in Chemistry (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Laser Excited Atomic Fluorescence Spectrometry in an Electrothermal
Atomizer with Zeeman Background Correction
BIN QIN, in Computer Science (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Performance Analysis of Parallel Computations
HEE-Woo RHEE, in Chemical Engineering (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Electrochemical Polymerization of Copolymer Coatings onto Graphite
Fibers: Process and Fiber Bonding Studies
RANDALL KEITH RIBAUDO, in Biomedical Science: Immunology (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Fibrin and Pulmonary Inflammation
JONATHAN A. RIFKIN, in Physics (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Computer Simulation of Martensitic Transformations
MELINDA WEATHER RISING, in Curriculum and Instruction (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Potential Impacts of Technology on the Education of
Nontraditional Female College Students
JORGE LUIS ROSADO LORIA, in Nutritional Science (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Bioavailability of Nutrients from Rural and Urban Mexican Diets
JoHN JOSEPH ROSATO, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics
(December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Ge/GaAs Heterostructure Avalanche Photodiodes for Long-
Wavelength Fiber Optical Communication Systems
BARBARA LEE ROTHMAN-SABIA, in Biomedical Science: Immunology (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Modulation of Complement Component Biosynthesis by Human Lung
Cells
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SHEILA QUINN RUCKI, in Professional Higher Education Administration (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: An Analysis of Selected Variables that Predict Persistence of Re-entry
Women in an External Degree Baccalaureate Nursing Program
NACUNNAN LAUTARO SAEI, in Comparative Literature (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Barbarism in One's Veins: Determinism and Signification in
Sarmiento's Facundo (La Barbarie en la Sangre: Determinismo y Significacion en el
Facundo)
MOHAMMAD SAQIB, in Metallurgy (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Phase Transformations in Al+ Ion Implanted Refractory Metals
RONALD LEE SCHERTZ, in Professional Higher Educational Administration (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Relation of Perceived Self-Efficacy Expectations to Academic
Achievement and Persistence of Elementary Accounting I Students at a Community
College
RACHEL FREDETTE SCHIFFMAN, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement (May 22,
1988)
Doctoral Dissertation: Predictors of Performance on NCLEX-RN for Baccalaureate Nursing
Graduates
BARBARA LOWNDS SCHILLER, in Technical and Industrial Education (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationships between Economic Conditions and
Placement Rates of Graduates of Selected Vocational Education Programs in Connecticut,
1970 through 1984
RANDALL GENE SCHMIDT, in Materials Science: Polymer Science (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Investigation of Steel/Epoxy Adhesion Durability Using Polymeric
Coupling Agents
CYNTHIA S. ScHonE, in Biobehavioral Science: Behavioral Genetics (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: The Development of Social Organization and Mating Patterns in a
Captive Wolf (Canis lupus) Pack
JUDITH ANN SIEGEL, in Sport and Leisure Studies (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: The Effects of Upper Body Resistance Exercise on Prepubescent
Children
ANNE SILBERSTEIN, in Materials Science (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Phase Transformations in a Strongly Anharmonic Face Centered Cubic
Solid
BENJAMIN JASON SKAUGHT, in Special Education (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Social Acceptability of Talent Pool Students in an Elementary
School Using the Schoolwide Enrichment Model
CHRISTOPHER EDWARD SMITH, in Political Science (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: United States Magistrates: Subordinate Judges in the Federal Courts
RUTH BLESHOY SPINA, in Botany: Phycology (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: The Effect of Silica on the Growth of the Alga Scenedesmus 16
(Chlorophyceae)
BARBARA IRIS STEELE in Curriculum and Instruction (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: A Descriptive Study of the Methods of Classroom Performance
Assessment Used by Selected Middle-School Teachers
DANIEL EDWARDS STEERE, in Special Education (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Promoting Generalization from a Training Setting to a Community-
Based Setting among Persons With Severe Handicaps: A General Case Programming
Approach
RICHARD WILLIAM STILLSON, in Educational Psychology: Counseling Psychology (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Gender Role Conflict in Adult Men: A Study of Predictive Variables
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DAVID MATHESON STOCKWELL, in Chemical Engineering (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Chain Growth in the Fischer-Tropsch Synthesis
KWANG-SUCK SUH, in Polymer Science (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Thermally Stimulated Currents of Polyethylene and Ionomer Blends
ROBERT JAMEs SULLIVAN, in Curriculum and Instruction (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Technological Change and Medical Technology: A Three-Part Delphi
Probe to 2005
MARY MARGARET SWEENEY, in Adult and Vocational Education (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: The Effects of Person/Environment Congruence on Adult Learners'
Classroom Satisfaction and Performance
HAROLD W. THISTLE, JR., in Plant Science: Plant Environment (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Description of the Air Flow Through a Deciduous Forest Edge Using
High Frequency Anemometry
RICHARD D. THoMAs, in Educational Psychology: School Psychology (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Effects of Combined Scaling Techniques on the Psychometric
Characteristics of a Rating Scale
MARK STEVEN THOMPSON, in Metallurgy (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Measuring the Square Root Diffusivity and Predicting the
Interdiffusion Behavior of Ternary Alloys
FRANK CARMEN ToMAtNo, in Curriculum and Instruction (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Mathematics Ability, Learning Processes, and General Reasoning
Ability in Adolescents
SHAMA Y. UMA, in Mathematics (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Transformation Equations of the Electromagnetic Field Vectors
in Accelerated Systems
DEBORAH URYASE, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Analysis and Description of Narrative Discourse in Right-Hemisphere-
Damaged Adults: A Comparison to Neurologically Normal and
Left-Hemisphere Damaged Aphasic Adults
PAUL ALLYN WASHINGTON, in Geology (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Mechanics of Thrust Fault Formation
MARGARET ELAINE WAUDRY, in Technical and Industrial Education (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: A Descriptive Study of Selected Factors Which Influence the
Application by Registered Nurses of Employee Education in the Hospital Practice Setting
DEBORAH MIRIAM WEISS in Communication Science: Speech Pathology and Audiology (December
31, 1987)
Doctoral Dissertation: Persuasive Skills in Children Compared According to Biological and
Psychological Gender
JOEL MARK WESTERHOLM, in English (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Gerard Manley Hopkins: The Rhetoric of Devotion
WILBUR WARREN WIDMER, in Botany: Natural Products Chemistry (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation• Analysis of Essential Oils from Various Cultivars of Pelargonium
quercifolium and Pelargonium denticulatum by Gas Chromatography/Mass
Spectroscopy
MILLICENT WINSTON, in Linguistics (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Deictic Verbs: Use and Acquisition
JEFFREY JOSEPH WRIGHT, in Economics (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Comparative Behavior of Foreign and Domestic Manufacturing Firms
in India and Brazil
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DE-PING YANG, in Physics (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Nuclear Magnetic Resonance and Magnetization Studies of Rapidly
Quenched Aluminum-Based Alloys
SHIAN-CHERNG YANG, in Chemical Engineering (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Simulation and Optimization of Porous Gas-Diffusion Electrodes Used
in Hydrogen/Oxygen Phosphoric Acid Fuel Cells
Fu-Hsi Yu, in Chemistry (December 31, 1987)
Doctoral Dissertation: High Performance Optical Fiber Coatings
WEI-cHING Yu, in Materials Science: Polymer Science (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Azo Chromophoric Photochemical and Photophysical Tools for the
Study of Physical Aging and Epoxy Cure
ZHEN-ZHONG Yu, in Metallurgy (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: Growth Dynamics Study of Martensitic Transformation in Fe-30%Ni
Alloy
MArr CHARLES ZAITCHIK, in Psychology: Clinical (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Attraction to Macho Men: The Hope for the "Gentle Marine"
JosEPH ZERNIK, in Biomedical Science: Oral Biology (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: Isolation and Characterization of Genomic Clones for Rat Bone
Alkaline Phosphatase
GUOQUAN ZHAO, in Mechanical Engineering (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: In-Plane Indentation of an Isotropic, Reinforced Finite Strip
HAICHING ZHAO, in Biophysics (May 22, 1988)
Doctoral Dissertation: X -Ray Structural Analysis of ß-lactamase of Enterobacter cloacae P99
and Penicillin Binding to a Target Enzyme DD-peptidase of Streptomyces R6I
THOMAS ZOUMARAS, in History: United States (August 31, 1987)
Doctoral Dissertation: The Path to Pan Americanism: Eisenhower's Foreign Economic Policy
Toward Latin America
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+KEITH A. ASHBEY
TERENCE M. BISHOP
JOHN J. BORUCH, JR.
+CORINNA M. BOURDON
+ROBERT E. BUTLER
LEMUEL H. CLEMENT
DAVID W. DYER
+RALPH F. HEDENBERG
*JOHN C. HINRICH V
+SCOTT M. JONES
+*JAMES L. KLINE
IAN M. MCDEVITT
*MARIA T. NICHOLSON
+MARIE A. PATTI
*JAMES S. RIVERS
FLORENTINO SANTANA
MICHELE M. WAGNER
MICHAEL J. WILLIAMSON
*EDWARD C. ANDREJCZYK
STEPHEN H. BISSONNETTE
*LYNNE E. CORCORAN
ANDREW R. CROUSE
THORNTON J. FAY, JR.
*RICHARD E. GAGLIARDI
BRIAN P. GALLAGHER
CHRISTOPHER M. HOLTON
JAMES B. LEAVENWORTH
CAROLINE MCGRATH
CAREN V. OUELLETTE
STEPHEN W. PAGE
MARC D. PICCOLO
ARMED SERVICES COMMISSION
Each year, the President of the United States, through the Secretary of Defense, grants
commissions to Connecticut students in the Regular Service and in the Reserve Components.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
CARL S. EY 	 VINCENT DEPAUL O'NEILL
MARK S. KEITH 	 DANIEL E. SELLERS
SECOND LIEUTENANTS, ARMY NATIONAL GUARD, ARMY RESERVE
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
+United States Army Reserve
*Students who are enrolled at other universities or colleges located in the State of Connecticut
Sixty-Five
RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
JOHN ALLIE, Graphic Designer/Illustrator III,
Department of Agricultural Publications
September 16, 1960 to April 1, 1987
ALFRED Asti, Laboratory Medicine, John Dempsey
Hospital
January 1, 1968 to June 30, 1987
WILFRED BACCHUS, Assistant Professor, Pol
Science, Stamford Branch
July 6, 1973 to January 1, 1987
WILLIAM BARBER, JR., Cooperative Extension Agent
October 30, 1970 to March 1, 1988
PHILIP P. BARRY, Executive Assistant II, Division of
Athletics
August 16, 1956 to October 1, 1987
A. VIRGINIA BERGSTRON, UCP IV-Administrative
Assistant III, Office of the Dean, School of
Business Administration
October 16, 1970 to February 1, 1988
EDWARD J. R. BOOTH, Professor, Department of
Economics
September 16, 1964 to December 31, 1986
MARCELLA BOOTH, Associate Professor, Department
of English
September 16, 1969 to June 30, 1987
FRANCIS X. CAISSE, UCP VII-University Accountant
II, Office of the Vice-President for Finance
May 16, 1944 to August 31, 1987
GEORGE CAMPBELL, Professor, Department of
Mechanical Engineering
August 1, 1963 to June 1, 1988
FRED CAZEL, JR., Professor, Department of History
September 16, 1948 to June 1, 1988
DOROTHY Coss, Associate Professor, School of Allied
Health Professions
September 1, 1964 to August 31, 1987
PETER DEHLINGER, Professor, Department of Geology
and Geophysics
July 1, 1968 to January 1, 1987
GERARD DouDERA, Professor, Department of Art
September 16, 1962 to January 1, 1988
EDWARD EARLY, Associate Professor, Civil
Engineering, Stamford Branch
September 16, 1966 to September 30, 1987
FRED EMMERT, Professor, Department of Plant
Science
May 1, 1952 to January 1, 1987
RUDY FAvRETTI, Professor, Department of Plant
Science
September 16, 1955 to December 30, 1987
JOHN T. FLYNN, Professor, Department of
Educational Psychology
September 15, 1963 to October I, 1987
GALVIN GALL, Associate Professor, Department of
Economics
September 16, 1960 to July I, 1987Poli ical
	
CAREL B. GERMAIN, Professor, School of Social Work
September 16, 1968 to September 9, 1972
January 1, 1978 to June 1, 1987
DONALD GRANT, Research Associate II, Department
of Animal Sciences
June 16, 1949 to October 31, 1986
JOHN GREENE, Professor, Department of History
September 16, 1967 to June I, 1987
WILLIAM GROFF, Professor, Department of
Agricultural Economics and Rural Sociology
July 1, 1960 to June 1, 1988
A. J. ROBERT GUTTAY, Professor, Department of
Plant Science
August 16, 1961 to June 1, 1988
ELIZABETH HADDAD, Specialist I, Marine Sciences
Institute
August 1, 1955 to September 15, 1964
October I, 1967 to May 1, 1988
WALTER HARPER, Associate Professor, Department of
Plant Science
September 16, 1954 to June 1, 1988
DAVID HEILWEIL, Professor, Department of Dramatic
Arts
September 10, 1970 to October 1, 1987
JAMES JOHNSON, Professor, Department of Art
January 8, 1971 to October 1, 1986
LEWIS KATZ, Professor, Department of Chemistry,
and Associate Vice-President for Academic
Affairs
September 16, 1952 to June 1, 1988
JEAN L. KEITH, Professor, Department of Art
September 9, 1970 to January 31, 1987
HOWARD KEMMERER, Extension Agent, Cooperative
Extension Service
September 16, 1957 to August 31, 1987
DONALD M. KINSMAN, Professor, Department of
Animal Science
September 1, 1956 to September 30, 1988
IRENE KIRK, Professor, Department of Modern and
Classical Languages
September 16, 1967 to May 31, 1987
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NORMAN KOGAN, Professor, Department of Political
Science
September 16, 1949 to June 1, 1988
ROBERTA KOONTZ, Associate Professor, Department of
Ecology and Evolutionary Biology
September 16, 1962 to June 1, 1988
MARVIN KOTTKE, Professor, Department of
Agricultural Economics and Rural Sociology
October 1, 1954 to June 30, 1987
JAMES L. LAMBERT, UCP VII-Farm Manager,
Department of Farm Services
June 16, 1966 to January 1, 1988
SETH LEACOCK, Professor, Department of Anthropology
September I, 1964 to June 1, 1988
JEAN LONERGAN, University Secondary School
Teacher II, Edwin O. Smith High School
September 1, 1959 to July 1, 1987
ANITA MALONE, Senior Extension Agent, Cooperative
Extension Service
September 1, 1962 to January 1, 1988
BERNARD MARLIN, Secondary School Key Teacher,
Edwin O. Smith High School
September I, 1965 to June 30, 1987
CARL MOELLER, Professor, Department of Chemistry
September 16, 1955 to May 31, 1987
EMILIANA P. NOETHER, Professor, Department of
History
September 16, 1968 to January 31, 1987
JOHN F. NYE, JR., Extension Agent, Cooperative
Extension Service
March 15, 1958 to April 1, 1988
CHARLES H. PERRET, Assistant Professor, Department
of Mathematics
September 16, 1965 to June 1, 1988
JACK ROACH, Professor, Department of Sociology
September 16, 1965 to May 31, 1987
NEAL ROGERS, UCP VI-Accountant II, Office of
Grants and Contracts
May 14, 1971 to August 1, 1987
CALVIN D. ROLLINS, Professor, Department of
Philosophy
September 16, 1968 to September 30, 1987
CoLvIN Ross, Professor, Department of Curriculum
and Instruction
September 5, 1967 to December 31, 1987
JULIAN RoTTER, Professor, Department of Psychology
September 16, 1963 to December 31, 1987
HENRY SAMUELSON, Associate Professor, Department
of Mechanical Engineering
September 16, 1950 to June 1, 1987
MILTON SAVOS, Professor, Department of Plant
Science
June 16, 1960 to January 1, 1988
ILSE SCHWINCK, Associate Professor, Department of
Molecular and Cell Biology
October 1, 1962 to November 1, 1987
JAMES SLATER, Professor, Department of Ecology and
Evolutionary Biology
September 16, 1953 to January 1, 1988
VIRGINIA SMITH, Assistant Professor, School of
Nursing
September 16, 1969 to June 1, 1987
EMILY B. STANLEY, Associate Professor, English,
Hartford Campus
September 16, 1960 to September 30, 1987
RICHARD STEPHENSON, Professor, Department of
Chemical Engineering
September 16, 1958 to June 1, 1987
ARDELLE STRIKER, Professor, Department of Dramatic
Arts
September 1, 1976 to May 31, 1987
VINCENT A. SUPRYNOWICZ, Professor, Department of
Electrical and Systems Engineering
September 16, 1964 to June 1, 1988
BEATRICE SwoL, UCP V Financial Assistant II,
Biology Central Services
July 1, 1968 to February 1, 1988
NATHALIE TURNER, Professor, School of Social Work
September 16, 1965 to July 31, 1987
EDWARD P. WANDERSEE, UCP XI-SHS Physician I,
Department of Student Health Service
September 1, 1967 to September 1, 1987
WILBUR WIDMER, Professor, Department of Civil Engineering
September 1, 1948 to June 1, 1988
MARTHA WILSON, Professor, Department of Psychology
September 1, 1964 to June 1, 1988
ELLIOT WOLK, Professor, Department of Mathematics
September 16, 1950 to June 1, 1988
Sixty-Seven
COMMENCEMENT MARSHALS
Peter L. Halvorson, University Marshal
David Jordan, Honorary Degree Marshal
SCHOOL OF EDUCATION
COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
(Auditorium-Storrs)
Processional Marshals
John L. Allen
Marion F. Cohen
Ronald E. Coons
Richard Crain
Terrence C. McCormick
Kay A. Norlander
Thomas P. Weinland
OTHER SCHOOLS AND COLLEGE
(Field House-Storrs)
Roger L. Crossgrove
William T. Fisher
James G. Henkel
Donald M. Kinsman
Hallas H. Ridgeway
Valerie M. Schor
Paul E. Stake
Wilbur J. Widmer
THE GRADUATE SCHOOL
(Auditorium-Storrs)
Floor and Processional Marshals 	 Hooding Marshals
Keith Barker 	 Cynthia H. Adams
E. Duwayne Keller 	 Conine T. Norgaard
Richard P. Long 	 Jack E. Stephens
Barbara D. Wright 	 Louis van der Heide
THE SCHOOL OF LAW
(Hartford)
Nathan Levy, Jr. 	 Loftus E. Becker, Jr.
Hugh C. Macgill
	
John C. Brittain
Thomas H. Morawetz 	 Todd D. Fernow
Terry J. Tondo 	 Carol G. Stebbins
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
THE SCHOOL OF MEDICINE
(Health Center - Farmington)
Dominick L. Cinti
	
Neville Doherty
Joseph Grasso 	 Joseph M. Healy, Jr.
Marja Hurley
Robert L. Jungas
Hamid Nikoukari
Kamran Salavi
Sixty-Eight
I
DEANS AND MARSHALS
OF THE SCHOOLS AND COLLEGES
College of Agriculture and Natural Resources
	 Kirvin L. Knox 	 Louis van der Heide,
	Acting Dea 	 Marshal
Ratcliffe Hicks School of Agriculture
	 John R. H. Brand, Director 	 Michael R. Bell, Marshal
School of Allied Health Professions
	 Glenda D. Price, Dean 	 Denis A. Coble, Marshal
School of Business Administration 	 Stephen D. Messner, 	 Janice E. Clark,
	Interi  Dean	 Marshal
School of Dental Medicine 	 James E. Kennedy, Dean. . R. Bruce Rutherford, Marshal
School of Education 	 Charles W. Case, Dean 	 Steven J. Smith, Marshal
Judith Meagher, Associate Dean
School of Engineering 	 Wesley L. Harris, Dean 	 Eric R. Soulsby, Marshal
Division of Extended & Continuing Education.... Dolores Hentschel,
	 W. Matthew McLoughlin,
	D a 	 Marshal
School of Family Studies
	 Martha Fowlkes, Dean 	 Dorthea Mercier, Marshal
School of Fine Arts
	 Jerome M. Birdman, Dean 	 Allan E. Gillespie, Marshal
Graduate School 	 Thomas G. Giolas, Dean 	 Ronald E. Coons, Marshal
James Henkel, Assistant Dean
School of Law  George Schatzki, Dean Hugh C. Macgill, Marshal
College of Liberal Arts
and Sciences 	 Frank D. Vasington, Interim Dean 	 Gloria M. Brine, Marshal
T. Foster Lindley, Associate Dean
School of Medicine 	 Eugene M. Sigman, Dean.... Milton Markowitz, Marshal
School of Nursing 	 E Carol Polifroni, Acting Dean 	 Jane E. Murdock, Marshal
School of Pharmacy
	 Karl A. Nieforth, Dean... J. Michael Edwards, Marshal
School of Social Work
	 Nancy A. Humphreys, Dean 	 Ronald E. Coons, Marshal
COMMENCEMENT COMMITTEES
Storrs
Keith Barker 	 Peter L. Halvorson
Katharine J. Brown 	 Robert A. McDonald
Thomas A. Burke 	 Archibald Stuart
Ronald E. Coons 	 David Jordan, Chairman
Ronald W. Dubois
Hartford
Christopher J. Foley 	 Carlos M. Santos
Sharon M. Jagel
	
Lisa L. Shrewsberry
Andrew J. Morrissey 	 Deborah A. Skolnick
Kari A. Pedersen 	 Stephen J. Toretto
Thomas V. Daily, Chairman
Farmington
Jean Anderson 	 Ivan N. Robinson
Miriam Bergman 	 Keat Sanford
John Malbandian 	 Lee Scionti
Milton J. Markowitz 	 Lionel Thompson
Nancy W. McMaster 	 Dudley T. Watkins
John Murtaugh
	
Kathryn Wilhelms
Lee Oberstein 	 Ken Yanagisawa
Theodore Pawlich
	
R. Bruce Rutherford, Chairman
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AMERICA THE BEAUTIFUL
O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain,
For purple mountain majesties,
Above the fruited plain;
America! America! God shed His grace on thee,
And crown thy good with brotherhood,
From sea to shining sea.
ALMA MATER
Once more, as we gather today,
To sing our ALMA MATER'S praise,
And join in the fellowship strong,
Which inspires our college days,
We're backing our men in the strife,
Cheering them to VIC-TO-RY,
and pledge anew to old CONNECTICUT,
Our steadfast spirit of loyalty.
CONNECTICUT, CONNECTICUT, Thy
sons and daughters true,
Unite to honor thy name, Our fairest
WHITE and BLUE.
